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TITULO DEL DOCUMENTO: Prácticas educativas de las madres  comunitarias: 
estudio de caso de cinco madres comunitarias  del sector de Tintalito de la 
localidad de Kennedy. 
 
AUTORES: Viviana Esperanza Barrera Sánchez y Martha Isabel Soler Guerrero 
 
PALABRAS CLAVES: Prácticas educativas, madres comunitarias, hogares 
comunitarios. 
 
DESCRIPCION: Esta investigación fue desarrollada en cinco hogares 
comunitarios del sector de Tintalito de la localidad de Kennedy, tiene por objetivo 
conocer la prácticas educativas de cinco madres comunitarias y como el desarrollo 
de las mismas contribuyen al fortalecimiento del proceso cognitivo de los niños 
con los que ellas interactúan, inicialmente se evidencio la problemática a partir del 
estudio realizado por la Universidad de los Andes y Pro-familia donde se identificó 
el bajo desarrollo cognitivo de los niños, es por ello que se plantearon 
instrumentos de recolección de información que permitieran dar a conocer y 
evidenciar el trabajo educativo que ellas realizan, entrevistarlas, observar su 
trabajo identificando como se elabora la planeación que contribuye al desarrollo 
integral de los mismos, propuesto por el Proyecto Pedagógico Educativo 
Comunitario; como postulado teórico Antoni Zabala a través de sus unidades de 
análisis de la prácticas educativas, se realizó una análisis del desarrollo de las 
misma encontrando fortalezas y debilidades en el trabajo desarrollado por las 
cinco madres comunitarias que permiten reflexionar y así contribuir  al 





FUENTES: Zabala Vidiella, Antoni, La práctica educativa. Como enseñar. España, 
grao, 7° (2002); Consejo Nacional de Política Económica Social. Política pública 
nacional de primera infancia “Colombia por la primera infancia”. Bogotá. (2007); 
Hernández Sampieri, Roberto, et al.  Metodología de la investigación, quinta 
edición. México. (2006); Bernal, Raquel; et. al. Programa hogares comunitarios de 
bienestar: evaluación de impacto y recomendaciones de política. En: notas de 
política. N°. 3 (dic-2009); Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Proyecto 
pedagógico educativo comunitario. Primera edición. Bogotá. (2011); Departamento 
Nacional de planeación. Evaluación de impacto del programa hogares 
comunitarios de bienestar del ICBF. Bogotá. (2009); Martínez Carazo. Piedad. El 
método estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica,  n° 
20. (2006); Pérez Orozco, aura y Cifuentes Belkis. Las madres comunitarias del 
instituto colombiano de bienestar familiar comprometidas con la atención integral 
de los niños en condiciones de pobreza y/o situación vulnerable. En: instituto de 
estudios en educación. n°. 6 (jun-2008); Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia. La infancia amenazada. Nueva York, UNICEF, (2004); Ministerio de 
Educación Nacional. Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. 
Primera edición. Bogotá. (2009); Soto Panesso, Franci Enid, tesis madres 
comunitarias el ser y el hacer, una construcción social. Pereira. (2009). Mcgraw-
hill. El crecimiento y el desarrollo físico infantil. En línea. Disponible en 
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448184416.pdf; Entrevista caracol 
radio. Mujeres que trabajan por el bienestar de la comunidad madres comunitarias. 




CONTENIDO: Este trabajo de grado se estructura en cuatro capítulos, cumpliendo 
con los  requerimientos del proceso investigativo que se va a seguir: En el primer 
capítulo se abordan los aspectos teóricos y conceptuales de la investigación, en el 
segundo capítulo se realiza el diseño metodológico de la investigación el porqué 
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del estudio de caso para este trabajo de tesis, y la relación que este tiene con el 
marco conceptual y el postulado teórico que se tiene en cuenta que es el autor 
Antoni Zabala y el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario frente a las 
prácticas educativas de la madres comunitarias, el tercer capítulo se presenta la 
unidades de análisis que se realizaron y se desarrollaron con las madres 
comunitarias y sus prácticas educativas en los cinco hogares comunitarios  y el 
ultimo capitulo es el análisis del postulado teórico y las unidades de análisis 
recolectadas para dar repuesta y solución al problema planteado.  
 
METODOLOGIA: La presente investigación se fundamenta en enfoque cualitativo 
de tipo descriptivo y con la metodología de estudio de caso donde se analiza las 
prácticas educativas de las madres comunitarias y sus relación con el componente 
de desarrollo cognitivo con el fin de que después de los resultados de este estudio 
las prácticas de las madres comunitarias puedan ser retroalimentadas para 
producir reflexiones y transformaciones a partir de las recomendaciones dadas. 
Con relación a la lógica de investigación, se aplica la lógica deductiva, de los 
resultados que se obtengan de los instrumentos de recolección de datos se va a la 
teoría de sustento que es el PPEC y a las unidades didácticas de Antoni Zabala 
las cuales se han constituido en el marco de referencia. Finalmente la población 
muestra ha sido seleccionada al azar sin que ellas cumplan unos criterios dados 
con anterioridad y los resultados que se derivan de las prácticas de ellas no 
constituyen una generalización sino un caso dado en un lugar específico del sector 
del Tintalito. 
 
CONCLUSIONES: el trabajo desarrollado después de todo el análisis evidencio 
que las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias presentan 
coherencia con relación a los objetivos de aprendizaje, en relación a los 
contenidos del PPEC, porque se rigen a los temas sugeridos por ICBF en el 
momento vamos a explorar, los contenidos no son conceptuales sino vivenciales 
respondiendo así al postulado teórico de desarrollo cognitivo que rige el PPEC, 
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también son coherentes con la metodología propuesta por el PPEC ya que utilizan 
los pilares de la educación de la primera infancia  y se hace un seguimiento 
individual a través de la ficha de control del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
 
Las prácticas de las cinco madres comunitarias presentan incoherencia en el 
manejo de dos  momentos específicos; vamos a explorar y vamos a casa. El 
desarrollo de estos momentos se ve sesgado por acciones no secuenciales que 
impiden la interiorización del conocimiento objetivo, además con el proceso de 
evaluación expuesto por el PPEC en el momento “vamos a casa” no se dedica 
tiempo a la retroalimentación y  no existe evidencia de los registros que se hacen 
























Las prácticas educativas permiten identificar el proceso académico que realizan 
los diferentes actores que intervienen en los procesos de aprendizaje, es por ello 
que este trabajo de investigación permite conocer las prácticas educativas de las 
madres comunitarias del sector de Tintalito y como estas prácticas son o no 
coherentes con el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario.  
 
Este estudio parte de la investigación realizada por la Universidad de los Andes 
con Pro-familia cuyo resultado reveló que los hogares comunitarios si cumplían 
con los propósitos de dos de sus tres componentes; el componente de desarrollo 
físico y salud, el componente de cuidado y protección pero en el componente 
referente al desarrollo cognitivo y psicosocial los niños beneficiarios del programa 
de los Hogares Comunitarios sólo alcanzaban algunos avances.   
 
El trabajo se estructura, en primer lugar, con  el planteamiento del problema y su 
correspondiente justificación, luego se definen los objetivos que se pretenden 
alcanzar, posteriormente se presenta un marco que permite tener una óptica   
sobre diferentes conceptos desde referentes teóricos como el Proyecto 
Pedagógico Educativo Comunitario el cual se denominará de aquí en adelante 
(PPEC), los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
referenciado como (ICBF) y Antoni Zabala respecto al tema de prácticas 
educativas. Después se da paso al diseño metodológico desde un enfoque 
cualitativo, descriptivo y con el método estudio de caso  que busca encontrar la 
coherencia entre el PPEC y las prácticas de la Madres Comunitarias, de aquí en 
adelante (MC).  Finalmente se presentan los resultados de esta investigación que 
demuestran que las prácticas educativas de las MC son coherentes en la mayoría 
de los propósitos a nivel cognitivo que plantea el PPEC, pero  es necesario 






El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido la entidad nacional   
encargada de coordinar la política colombiana en favor de la infancia mediante 
acciones fundamentadas en un marco normativo nacional que recoge los 
acuerdos internacionales en este campo. 
   
En relación a las acciones del ICBF, éste ha implementado diferentes modalidades 
de atención a los niños y niñas menores de 6 años.  En 1970 empieza con los 
Centros Piloto de Bienestar Familiar, posteriormente los Centros Comunitarios 
para la Infancia (CCI), luego los Centros de Atención al Preescolar (CAIP), más 
adelante en 1976, La Casa Vecinal del Niño, cuyo nombre fue modificado 
posteriormente por el de Hogares Infantiles y finalmente en 1986, el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprueba el proyecto de Hogares 
Comunitarios de Bienestar (HCB) y que el ICBF implementa como uno de sus 
programas de atención al menor de 5 años. 
 
En relación a la normatividad, el ICBF como entidad del Estado encargada de 
coordinar las acciones y políticas a favor de la infancia,  emprendió en el año 2000 
la primera fase de formulación de estándares sobre aspectos de calidad de sus 
acciones y de resultados de los servicios de atención de los niños y niñas.  En el 
año 2002 se formuló y se implementó estos estándares en la totalidad de los 
Hogares a nivel nacional con el propósito de que con dicha implementación se 
favorecieran y se garantizaran los derechos de los niños y niñas como ciudadanos 




En año 2007, el ICBF junto con el Departamento Nacional de Planeación 
contrataron la evaluación de impacto al programa1 de Hogares Comunitarios de 
Bienestar que permitió contrastar los efectos de este programa en relación con los 
estándares. Esta evaluación fue realizada por la Unión Temporal Universidad de 
los Andes con Profamilia y consistió en la implementación de un diseño 
cuasiexperimental en el que se compararon variables de dos grupos de niños que 
compartían particularidades sociodemográficas; un grupo de niños eran 
participantes en el programa con una muestra de 1.100 hogares  y el otro grupo de 
niños era el de los no participantes en el programa pero residentes en la misma 
zona de influencia de los 1.100 Hogares Comunitarios, es decir, se recolectó 
información de 26.000 niños beneficiarios y no beneficiarios en todo el país.  
 
El objetivo principal de este estudio fue evaluar el efecto del programa HCB sobre 
el bienestar de los niños beneficiarios, en particular sobre el estado nutricional, el 
estado de salud, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial planteados en 
los lineamientos y estándares.  La evaluación respecto al  desarrollo cognitivo2 se 
realizó en tres grupos de niños, unos que habían estado dentro del programa en 
un periodo de tiempo inferior a seis meses y aún permanecían dentro del 
programa, otro con un grupo de niños que estaban dentro del programa en un 
periodo superior de 18 meses y finalmente otra prueba se realizó con los niños 
que habían sido beneficiados del programa y que en el momento de la evaluación 
de impacto estaban cursando grado quinto.  
 
 Los resultados de la evaluación indicaron que el programa tenía un efecto 
negativo sobre los indicadores de desarrollo cognitivo en los niños que 
permanecen menos tiempo, mientras los niños que permanecen más tiempo 
dentro del programa sí parecen realizar algunos avances cognitivos.  Además, el 
                                                          
1
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA SOCIAL. Política Pública Nacional de Primera 
Infancia “Colombia por la Primera Infancia”. Bogotá. 2007. 
2
 BERNAL, Raquel; et. al. Programa Hogares Comunitarios de Bienestar: evaluación de impacto y 
recomendaciones de política. En: Notas de Política. N°. 3 (dic-2009); p. 1-6.  
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informe descriptivo reportaba información sobre las actividades pedagógicas 
indicando que las más frecuentes son los juegos de “vamos a casa”,” vamos a 
comer” y “vamos a jugar” y dentro de las menos frecuentes “explorar”, 
responsabilidad, higiene y convivencia.3 Eran menos comunes las actividades 
orientadas a la enseñanza formal tales como lenguaje, formas y tamaños, letras y 
números y más frecuentes las rutinas de cuidado tales como peinarlos, 
acariciarlos, conversar, cantar, lavarles las manos.  En conclusión, los resultados 
indicaban que las actividades pedagógicas y rutinas de cuidado estaban más 
orientadas a actividades básicas y de cuidado físico del niño y menos a orientadas 
a actividades formales de aprendizaje.   
 
A la vez, dentro de los resultados de esta evaluación,  se reportan que “el efecto 
en contra del programa disminuye si el HCB tenía mayor dotación de recursos 
pedagógicos, sí el área recreativa era más grande, si el conocimiento de la madre 
comunitaria (MC) sobre el desarrollo infantil  (escala KIDI) era superior a la media, 
y si la MC recibió capacitación en temas de desarrollo infantil”4. 
 
Es de notar entonces, que los resultados de la evaluación de impacto son muy 
importantes porque permiten observar lo que está o no funcionando correctamente 
y de esta manera replantear el programa. No obstante, por ser esta una 
evaluación de impacto el punto de referencia es el cumplimiento de los 
lineamientos en cada uno de sus componentes ya mencionados anteriormente y el 
efecto del programa HCB en el estado de los niños beneficiarios y no otros 
aspectos que  tienen la misma importancia como lo son las madres comunitarias 
en su papel de cumplir estrictamente con los parámetros y lineamientos  sin dejar 
de lado su parte humana que en unión hacen lo que se llama prácticas educativas.  
 
                                                          
3
 INSTITUTO COLOMBANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario. Primera 
edición. Bogotá. 2011. 
4
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Evaluación de Impacto del Programa Hogares Comunitarios 
de Bienestar del ICBF. Bogotá. 2009. 
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En Colombia, no se puede hablar de estudios que se hayan realizado sobre los 
impactos que generan la labor de las madres comunitarias, si acaso, estudios de 
estudiantes de pregrado como la tesis de las estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira “Madres Comunitarias el ser y el hacer una construcción 
social” o artículos que de manera general describen la importancia del papel de las 
madres comunitarias.   
 
Sin lugar a dudas, el programa HCB atiende a la población más vulnerable en 
condiciones de pobreza y busca cada día prestar un menor servicio de atención 
integral a la primera infancia, sin embargo, es claro que se presentan algunos  
efectos negativos en los diferentes componentes entre ellos en el desarrollo 
cognitivo y también es claro que en las prácticas de las madres comunitarias se 
observa mayor orientación hacia las actividades de cuidado físico y menos hacia 
actividades formales de aprendizaje. A la vez, se observa la falta de 
reconocimiento del papel de  las madres comunitarias dentro de este programa.  
 
Este panorama  abre posibilidades de nuevas investigaciones en torno al trabajo 
que se desarrollan en los HCB, el componente cognitivo y especialmente las 
prácticas de las madres comunitarias. Es importante conocer ¿de qué manera 
responden las prácticas educativas de cinco madres comunitarias del sector 
de Tintalito de la localidad de Kennedy al componente de desarrollo 
cognitivo del Proyecto Pedagógico Comunitario?, es posible que una 
investigación que dé respuestas  acerca las prácticas de la madres comunitarias 
en relación al componente pedagógico pueda servir como un suministro de 
conocimiento a las Madres Comunitarias  de estos HCB y contribuya a mejorar sus 
prácticas, de tal manera que se pueda disminuir el efecto negativo que se ha 
observado en el programa, sirva como una experiencia significativa y como 
ejemplo para otros HCB del sector de Tintalito, a la vez pueda servir para hacer un 
reconocimiento a  la contribución que  la madre comunitaria  hace al desarrollo 
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Hogares Comunitarios de Bienestar es uno de los programas sociales más 
reconocidos a  nivel nacional porque como ningún otro programa social tiene 
cobertura en casi todo el país y beneficia en la actualidad a 1.206.287 niños y 
niñas de todo el país. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que se le han hecho 
al programa se han identificado algunos efectos negativos tal y como lo demuestra 
la fase diagnóstica de elaboración de estándares y la evaluación de impacto 
realizada en el año 2007.     
 
 
El primer estudio al programa se realizó durante la primera fase de elaboración de 
estándares, fase de diagnóstico.  En ella se identificó debilidad en la  apropiación 
de la directriz pedagógica por parte de las Madres Comunitarias y se recomendó 
el fortalecimiento en las actividades pedagógicas que propiciaran la comunicación  
y la exploración del medio.   
 
 
Posteriormente,  en el 2007, el ICBF y el departamento de planeación contrataron 
la evaluación de impacto en la que se detectó efectos negativos en contra del 
programa en los niños beneficiarios que habían permanecido en éste en un 
periodo aproximado de seis meses. El análisis descriptivo mostró que las 
actividades de las madres comunitarias estaban más orientadas a aspectos de 
cuidado físico que a aspectos de formación cognitiva y que dependiendo del grado 
de formación de las madres comunitarias tuvieran sobre temas relacionados con el 





Estos resultados y  recomendaciones frente al tema de madres comunitarias5 en 
relación con su formación, sus prácticas, apropiación de directrices y  su 
capacitación conducen a investigar de manera específica sobre las prácticas 
educativas que desarrollan las madres comunitaria en el interior de los HCB y 
sobre  la relación de estas prácticas  con el componente del desarrollo cognitivo 
del PPEC. Para ello se tomará una muestra aleatoria de cinco madres 
comunitarias del programa de HCB del sector de Tintalito en la localidad de 
Kennedy como mecanismo de intervención desde el quehacer pedagógico dentro 
de una comunidad y para una comunidad vulnerable como lo son los niños 



















                                                          
5
 INSTITUTO COLOMBANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario. Primera 
edición. Bogotá. 2011.   
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3. OBJETIVO  GENERAL 
 
 
Describir la coherencia entre las prácticas educativas de cinco madres 
comunitarias del sector de Tintalito  de la localidad de Kennedy y el componente 




3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Caracterizar las madres comunitarias de  cinco hogares  del Sector de Tintalito 
en  localidad de Kennedy. 
 
2. Describir las prácticas educativas de cinco madres comunitarias del Sector de 
Tintalito en la  localidad de Kennedy. 
 
3. Hallar  la coherencia existente entre las prácticas educativas de cinco madres 
comunitarias con  el componente de desarrollo cognitivo  expresado en el 












4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.1. HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF  (HCB) 
 
 
Hogares Comunitarios del Bienestar (HCB) es un programa fundamentado en los 
principios de responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus hijos, 
participación de la comunidad y determinación de la población prioritaria,  creado 
según la ley 89 de 1988 cuyo desarrollo y política general está a cargo de ICBF.  
Son dos las modalidades de atención que brinda el programa HCB: Los HCB que 
beneficia a los niños y niñas más vulnerables y los hogares de Familia Mujer e 
Infancia (FAMI).  
 
Los HCB  FAMI operan en la casa de un agente educativo comunitario o en un 
espacio de la comunidad para atender entre 12 y 14 familias con mujeres 
gestantes, madres lactantes y con niñas y niños menores de 2 años. Dentro de 
sus acciones se realizan intervención con las familias en los componentes de 
formación y complementación alimentaria. En el componente de formación se 
desarrollan sesiones educativas grupales y visitas domiciliarias, 80 horas al mes. 
La complementación alimentaria consiste en la entrega mensual de un paquete 
alimentario o ración preparada que suministre como mínimo el 25 % de las 
recomendaciones nutricionales. 
 
La otra modalidad es la de los HCB que atienden niños y niñas entre los 0 y 4 
años y 11 meses de edad a través de cinco formas de atención. Una forma de 
atención  es la de Hogares Comunitarios Familiares en donde el servicio se presta 
en las viviendas de las Madres Comunitarias (MC) quienes previa capacitación, se 
responsabilizan del cuidado y atención de entre 12 y 14 niños y funciona en 
jornadas de 4 a 8 horas, cinco días a la semana.  Otra forma, es la de los Hogares 
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Comunitarios Grupales que agrupa dos o más Hogares Comunitarios Familiares 
en una misma planta física, el número Hogares agrupado depende de la 
capacidad de la infraestructura y del cumplimiento de los estándares de ICBF, 
también existen los Hogares Comunitarios Múltiples, esta es una forma que 
agrupa determinado número de Hogares Comunitarios Familiares en una  
infraestructura construida por el ICB, funcionan 8 horas al día, cinco días a la 
semana y también en jornadas alternas. Otra forma es la de los Hogares 
Comunitarios Múltiples Empresariales, en ésta  las empresas adecuan un lugar 
especial para atender a los niños desde 6 meses hasta los 4 y 11 meses de edad, 
hijos de empleados de más bajos ingresos y funciona de acuerdo a la jornada 
laboral previa coordinación con el ICBF.  Finalmente, los Jardines Sociales que es 
la forma de atención más cualificada de atención a los niños y niñas desde los 6 
meses y 4 y 11 meses de edad, agrupan hasta 32 Hogares Comunitarios 
Familiares (entre 100 y 300).  Funcionan en un sitio construido especialmente para 
este fin y cumple con los mayores estándares de calidad en infraestructura, 
funciona en jornadas de 8 horas, cinco días a la semana y también  en jornadas 
alternas mañana y tarde.    
 
El interés de esta investigación se centra en los Hogares Comunitarios Familiares  
los cuales  se constituyen mediante becas que asigna el ICBF y los recursos 
locales  para que las familias en acción mancomunada atiendan las necesidades 
básicas  de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños 
de estratos sociales pobres,  estratos 1 y 2, de la población del país.6 Cada HCB  
atiende   entre 12 y 14 niños y niñas menores de cinco años de edad, dentro de 
los cuales solo puede haber 2 niños o niñas menores de 2 años de edad quienes 
se atienden  previa comprobación de desprotección transitoria o; 12 y 14 niños de 
                                                          
6
 La focalización de la población en situación de pobreza en Colombia se hace por medio de un índice que 
proviene del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios  de Programas Sociales 
(Sisbén).    
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los cuales solo uno puede ser discapacitado y en esta caso el HCB solo atiende a 
un menor de 2 años de edad.  
 
En el interior de estos HCB se llevan a cabo todos los procesos necesarios para 
que los niños y niñas  beneficiarios del programa reciban el cuidado y formación 
establecidos por los lineamientos y estándares del ICBF y materializados en el 
PPEC, a través de las prácticas educativas de las Madres Comunitarias.   Para 
comprender todo este engranaje es necesario tener claro los conceptos de 
Prácticas Educativas y  Madres Comunitarias.  
 
 
4.2. PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
 
 
Las prácticas educativas se conciben en este trabajo como las acciones propias 
de quien ejerce la actividad de educar y  las variables que configuran dicha 
práctica.  Las acciones constituyen la puesta en escena de unos conocimientos 
enmarcados en un contexto bien sea político, cultural, social, físico y económico,  
y  que provienen de fuentes teóricas, de investigaciones, de la experiencia de 
otros  y de sí mismo, de modelos y de propuestas, mientras que las variables de 
las acciones, de acuerdo con Zabala, corresponde a la estructura de la práctica y 
la práctica en sí misma.  
 
Según Zabala, la estructura obedece a múltiples determinantes, tiene su 
justificación en parámetros institucionales, organizativos, tradiciones 
metodológicas, posibilidades reales, de los medios y las condiciones físicas 
existentes pero para él,  la práctica es algo fluido, huidizo, difícil de limitar con 
coordenadas simples y, además, compleja ya que en ella se expresan múltiples 
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factores, ideas, valores y hábitos pedagógicos. 7  Por lo anterior el estudio de la 
práctica educativa requiere ubicarse dentro de una posición y una metodología 
que permita abarcar todas las variables implicadas en dicha práctica. 
 
Dentro de los estudios de la práctica educativa en relación con las variables   se 
pueden observar dos posiciones, una  positivista, en la que estudian las variable 
en el mismo momento de la práctica, y una dinámica en la que integran un antes y 
un después de la práctica.  La posición positivista  afirma que la explicación 
pedagógica se configura en un microsistema llamado aula en la  que convergen 
unos espacios, una organización social, unas relaciones interactivas, una 
distribución de un tiempo, unos recursos didácticos, así lo que sucede en el aula 
solo se puede explicar en la misma interacción de todos los elementos.  En 
contraste, en la perspectiva dinámica,  la reflexión de la  práctica no puede 
reducirse al momento en que se producen los procesos educativos sino que se 
deben  tener en cuenta   un antes, planificación,  y  un después, evaluación,  por 
ser estas piezas consubstanciales en toda práctica educativa. 
 
La experiencia en la práctica educativa de los investigadores de este trabajo  da  
razón a la posición dinámica.  Las prácticas educativas deben ser intencionadas y 
deben tener unos propósitos. Las intenciones evitan la improvisación y la 
planificación entra en escena.  La planificación es uno de los momentos de la 
práctica educativa en la  que se organizan unos tiempos, unos escenarios, unos 
recursos, unos temas, unos propósitos  y una metodología, todo esto acorde a las 
necesidades y características de los estudiantes.  La  evaluación permite valorar la 
efectividad de lo planificado, por esto, estos dos momentos no pueden quedar al 




                                                          
7
 ZABALA VIDIELLA, Antoni, La Práctica educativa. Como enseñar. España, Grao, 7° edición 2002. 233 p. 
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4.3. VARIABLES QUE CONFIGURAN LA PRÁCTICA EDUCATIVA  
 
 
Han habido varias maneras de identificar las variables que configuran la práctica,  
Zabala, identifica siete  dimensiones: Secuencia de actividades, relaciones 
interactivas, organización social de la clase, espacio y tiempo,  organización de 
contenidos, materiales curriculares y criterios de evaluación.8 En este marco 
conceptual la presente investigación se centrará solamente en las dimensiones 
identificadas por Zabala por ser el referente teórico seleccionado por las 
investigadoras y por coincidir con la perspectiva dinámica en la que la reflexión de 
la práctica involucra las pretensiones, las previsiones, las expectativas y la 
valoración de los resultados, la reflexión centrada en estas dimensiones de la 
perspectiva dinámica pueden corresponder en Zabala al momento de 
planificación, es decir,  a la organización de contenidos y materiales curriculares, y 
el momento de la evaluación,  puede corresponder a lo descrito por Zabala como 
criterios de evaluación. 
 
Las secuencias de actividades de enseñanza/aprendizaje:   Se refiere a la manera 
de encadenar y articular las diferentes actividades a lo largo de  una unidad 
didáctica.  En este aspecto se puede analizar las formas de intervención según las 
actividades que se realizan y el sentido que adquiere una secuencia  con relación 
al alcance de un objetivo educativo. Estas secuencias  aportan pistas acerca de la 
función que tiene cada una de las actividades en la construcción del conocimiento 
y así  se puede  valorar  la  pertinencia, la falta de otras, o el énfasis  que se le 
debe atribuir.    
 
Relaciones interactivas: Las relaciones entre alumnos y profesores, alumnos y 
alumnos afecta al grado de  comunicación y  a los vínculos afectivos  que se 
establecen y dan lugar a un clima de convivencia determinado.  Estos tipos de 
                                                          
8
 ZABALA VIDIELLA, Antoni, La Práctica educativa. Como enseñar. España, Grao, 7° edición 2002. 233 p. 
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comunicación  y vínculos hacen que la transmisión del conocimiento o los modelos 
y las propuestas didácticas estén acordes a las necesidades de aprendizaje.   
La organización social de la clase: La forma de configurar los grupos, la manera 
en que trabajan y se relacionan según los modelos  contribuyen de una forma 
determinada al trabajo colectivo y personal  y a su formación. 
 
Espacio y tiempo: Concretar las diferentes formas de enseñar en un tiempo y en 
un espacio, observar si estos son rígidos e intocables o permiten una utilización 
adaptable a las diferentes necesidades educativas.  
  
Organización de contenidos: Observar si los contenidos se organizan de acuerdo 
a una estructura formal de cada disciplina, si se centra en modelos o varían de 
acuerdo a las necesidades del entorno.   
 
Materiales curriculares: La existencia y características de los instrumentos 
empleados para la comunicación de la información, para la elaboración y 
construcción del conocimiento o para la ejercitación o aplicación.   
 
Criterios de evaluación: La manera de valorar los trabajos, el tipo de retos y 
ayudas que se proponen, manifestaciones de las expectativas depositadas, los 
comentarios a los largo del proceso, las valoraciones informales sobre los trabajos 
que se realizan, la manera de distribuir los grupos tienen una fuerte carga 
educativa que la convierte en una de las variables metodológicas más fuertes.    
 
Zabala, además de las variables que configuran la práctica, propone dos grandes  
referentes para el análisis de la práctica educativa, uno que está ligado al sentido 
y al papel que ha de tener la educación y otro que viene determinado por la 
concepción que se tiene de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El primero 
se desprende de las fuentes  socio antropológico y epistemológico.  La fuente 
socio antropológica está determinada por la concepción ideológica de la respuesta 
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a la pregunta de para qué educar o enseñar  y enmarca el papel y el sentido que 
ha de tener la fuente epistemológica de donde se desprende la función del saber, 
de los conocimientos, de las disciplinas y de las materias.  El segundo referente se 
desprende de la fuente de la psicología y la didáctica las cuales están 
estrechamente relacionadas pero en dos planos diferentes ya que la didáctica 
responde a la pregunta ¿cómo enseñar? Pero la respuesta solo se puede dar en 
la medida en se conozca cómo se producen los  aprendizajes, objeto de la 
psicología. 9   
 
En conclusión, la práctica educativa es el quehacer de la persona encargada del 
proceso de enseñanza/aprendizaje. Este proceso se base en conocimientos 
previos basados en la experiencia, en variables que configuran la práctica y 
referentes que la orientan.  
  
De manera general quienes realizan estas prácticas educativas reciben el nombre 
de profesores, docentes, mediadores, agentes educativos, maestros, instructores 
y en el caso de los Hogares Comunitarios de Bienestar familiar, las personas que 
realizan dichas prácticas educativas se denominan Madres Comunitarias.  
¿Quiénes son las Madres Comunitarias?, ¿Por qué Madre Comunitaria y no 
docente, profesora o maestra?  Estos son algunos  interrogantes que se resuelven 
mediante la conceptualización de “Madres Comunitarias”.  
 
 
4.4. MADRES COMUNITARIAS 
 
 
El en artículo Las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar comprometidas con la atención integral de los niños en condiciones de 
pobreza y/o situación vulnerable se refieren a las Madres Comunitarias como 
                                                          
9
 ZABALA VIDIELLA, Antoni, La Práctica educativa. Como enseñar. España, Grao, 7° edición 2002. p. 233. 
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agentes educativos  del bienestar familiar que tienen bajo su responsabilidad la 
promoción del desarrollo psicosocial, moral y físico de los niños y niñas menores 
de cinco años pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisben. Para lograr un 
acercamiento que se aproxime al máximo al  concepto de Madre Comunitaria la 
investigación se detiene en tres aspectos que las caracterizan como tal. El primero 
tiene que ver con las políticas que legitiman su labor, el segundo se refiere a las 
características socioeconómicas y el tercero se relaciona con su nominación de 
“Madre” .10 
 
La legitimación de la Madre Comunitaria se da  desde  el momento en que  el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la creación 
del programa Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB) en 1986. Sin 
embargo, resaltar los hechos que dieron lugar a esta aprobación justifica el rol de 
Madre Comunitaria.  
 
Sin lugar a dudas la primera razón es económica. En el informe del Fondo de las 
Naciones Unidas titulado “La Infancia amenazada” se reportó un número que 
supera los mil millones de niños y niñas que vivían en situación de pobreza a nivel 
mundial y otras cifras elevadas de niños y niñas que no contaban con viviendas 
adecuadas y que sufrían problemas de acceso al agua potable y de salud.  En 
correspondencia con toda la problemática, organizaciones internacionales como 
UNICEF promulgaron orientaciones a favor de la infancia que cada nación se 
encargó de responder a ellas mediante políticas.11 En Colombia, el ICBF, 
consciente de su papel que debía asumir como entidad del Estado encargada de 
coordinar las acciones a favor de la infancia, entró a apoyar a las poblaciones que 
enfrentaban mayores dificultades de pobreza,  creando desde la década de los 60 
                                                          
10
 PÉREZ OROZCO, Aura Y CIFUENTES Belkis. Las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar comprometidas con la atención integral de los niños en condiciones de pobreza y/o situación 
vulnerable. En: Instituto de Estudios en Educación. N°. 6 (jun-2008); p. 1-6. 
11
 ESTADOS UNIDOS. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA.. La Infancia Amenazada. Nueva 




diferentes modalidades de atención a la infancia y que han venido evolucionado y 
cambiando  para prestar un mejor servicio.  Actualmente, uno de los programas 
del ICBF que está beneficiando a la niñez más vulnerable es el de Hogares 
Comunitarios de Bienestar.   
 
Sin embargo, los recursos para este programa provienen de los recursos que el 
ICBF recibe del Estado correspondientes al 3% del recaudo total de las nóminas 
mensuales pagadas por las empresas públicas y privadas, aproximadamente el 
0.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), de estos recursos el ICBF invierte el 1% 
para la operación del programa HCB que incluye entrega de raciones alimentarias, 
equipos didácticos y bonificaciones  para las Madres  Comunitarias. De este 
reparto presupuestal se desprende el funcionamiento de los HCB.  
 
En primer lugar y para el desarrollo de este programa, el ICBF, no invierte en 
infraestructura sino que la atención a los niños y niñas se brinda en las casas de 
las madres comunitarias quienes deben adecuar su vivienda mediante préstamos 
que se les otorga para este fin, en segundo lugar, el funcionamiento del Hogar 
depende económicamente de una cuota mensual mínima que aportan los padres 
de familia y de un bono del ICBF cuyo monto varía de acuerdo con el número de 
niños y niñas atendidos y el tiempo dedicado  por las MC el cual corresponde a un 
salario mínimo que  devenga por su función. Esta es una de las maneras que el 
país responde, a través del ICBF, a la atención integral a la infancia en 
condiciones de vulnerabilidad con los recursos destinados para esta población. Es 
decir, el ICBF, nutre su labor con la inclusión del trabajo de la comunidad para 
lograr los objetivos de atención integral a la niñez. 
 
Es justamente, dentro de este contexto, donde la Madre Comunitaria cobra gran 
importancia en el desarrollo social del país ayudando a mitigar las situaciones de 
pobreza a tal punto que en la actualidad el programa tiene una cobertura de 
1.206.287 de niños y niñas en todo el país. En  Colombia, sin tener en cuenta las 
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características de la sociedad moderna, la mayoría de las familias en condiciones 
de pobreza se ven obligadas a permanecer más tiempo en sus empleos que con 
sus hijos y el problema se acentúa cuando las madres son cabeza de familia.  Es 
ahí en donde Las Madres Comunitarias entran a apoyar de  manera significativa   
el desarrollo social mediante su intervención  convirtiéndose de alguna manera  en 
las madres de los hijos de estas familias procurando a través de  sus prácticas 
coordinadas por el ICBF y enmarcadas por un  Proyecto Pedagógico Educativo 
Comunitario brindar a estos niños y niñas no solo el cumplimiento de unos 
estándares y lineamientos sino también cuidado, afecto, comprensión como si 
fueran sus propios hijos.   
 
El papel que las Madres Comunitarias juegan en el desarrollo social se conjuga 
con el rol que desempeñan en el desarrollo familiar y personal de los niños y niñas 
en condiciones de vulnerabilidad de nuestro país. “Las madres comunitarias nos 
convertimos en las segundas mamás de estos niños, trabajamos por ellos, los 
escuchamos, y son ellos quienes convierten un programa como estos en una 
realidad”, “Las madres comunitarias queremos dejar en claro que nuestra misión  
es mejorar la calidad de vida de las familias, logrando relaciones armónicas entre 
los niños, sus padres y sus cuidadores”. Esta es la manera en que ellas mismas 
describen su labor en una entrevista realizada por Caracol radio justo en eso días 
en los  que tuvieron que entrar en  paro para que les mejoraran sus condiciones 
laborales. 12 Dentro de sus prácticas educativas diarias ellas buscan ir más allá del 
cumplimiento de unos parámetros, echando mano de los recursos con los que 
cuentan bien sea didácticos, pedagógicos y socio afectivos en búsqueda de un 
desarrollo integral de los niño y niñas que tienen a cargo.  
                                                          
12 ENTREVISTA CARACOL RADIO. Mujeres que trabajan por el bienestar de la comunidad Madres 







Si ellas se convierten en sus segundas mamás, lo cual no implica la sustitución de 
sus madres biológicas, vale la pena describir el concepto de madre.  En la tesis “ 
Madres Comunitarias el ser y el hacer una construcción social” podemos encontrar 
una nueva concepción de madre “ Hoy día, el hecho de ser madre no tiene nada 
que ver con la represión y abnegación de tiempos pasados, en este momento la 
función de madre, no necesariamente implica que la mujer esté atada al hogar, ni 
se le exige que esté permanentemente al cuidado de sus hijos; se han generado 
tantos cambios en la relación madre e hijo que se puede hablar de madres de 
medio tiempo, madres de tiempo completo, madres sustitutas y madres 
comunitarias”.  Esto da paso  a la comprensión del concepto de madre que va más 
allá de las relaciones de consanguineidad o aceptaciones culturales, hace 
referencia a las relaciones que se construyen mediante el contacto permanente al 
cumplir con papeles que debería asumir la madre biológica, como llevarlos al 
baño, limpiarlos, calmar sus berrinches, controlar sus ansiedades, hacerlos 
sonreír, consolarlos y corregir sus acciones durante ocho horas, cinco días a la 
semana. Éstas son las acciones  que las convierten en madres y no solo en 
cuidadoras o agentes educativos,  y madres de los niños de una comunidad que 
por diferentes razones no pueden estar al frente de sus hijos, en si Madres 
Comunitarias.   
 
Todo lo anterior se relaciona con el papel que cumplen las Madres Comunitarias 
en el desarrollo social, familiar y personal, pero es importante saber quiénes son 
ellas.  La mayoría de las Madres Comunitarias escasamente han finalizado su 
escolaridad, son de bajos recursos económicos, algunas de ellas son madres 
cabeza de familia.  Por otro lado, otras han realizado cursos técnicos en educación 
infantil o están estudiando alguna carrera relacionada con este tema. Además, 
debido al alto grado de responsabilidad que las Madres Comunitarias asumen, 
ellas  deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por ICBF como; poseer 
actitud y aptitud para el trabajo con los niños y niñas, ser mayor de edad y menor 
de 55 años, demostrar  un reconocido comportamiento social y moral, tener una 
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vivienda adecuada con disposición para atender a los niños y niñas en espacios 
comunitarios, aceptar su vinculación al programa como un trabajo solidario y 
voluntario, estar dispuesta a capacitarse y que tenga buena salud,  contar con el 
tiempo necesario, tener  buena acogida dentro de la comunidad para así brindarle 
la mejor atención a los niños y niñas. 
 
Para concluir, la Madres Comunitarias son mujeres con unas características 
únicas que mediante el ICBF contribuyen al desarrollo social a través de un  
ejercicio con los niños y niñas de menores de cinco años en búsqueda de  su  

















5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Para hallar la coherencia entre las prácticas educativas de las madres 
comunitarias y el PPEC  en relación con el componente de desarrollo cognitivo, la 
investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y  con la 
metodología de estudio de caso. 
 
Cualitativo en cuanto a que las prácticas educativas se constituyen en el objeto de 
estudio de este trabajo de investigación el cual no es una realidad objetiva por ser 
seres humanos quienes construyen dichas prácticas  y por lo tanto solo pueden 
ser entendidas  desde el punto de vista de cada una de las madres comunitarias 
por ser las actoras directas de la práctica. Con relación a la naturaleza de la 
realidad, esta no se mantiene estática como para no ser cambiada por las 
observaciones sino que por el contrario se pretende que después de los 
resultados de este estudio, las prácticas de las madres comunitarias puedan ser 
retroalimentadas para producir reflexiones y transformaciones a partir de las 
recomendaciones dadas. Con relación a la lógica de  investigación, se aplica la 
lógica deductiva, de los resultados que se obtengan de los instrumentos de 
recolección de datos se va a la teoría de sustento que es el PPEC y a las 
unidades didácticas de Antoni Zabala las cuales se han constituido en el marco de 
referencia. Finalmente la población muestra ha sido seleccionada al azar sin que 
ellas cumplan unos criterios dados con anterioridad y los resultados que se 
derivan de las prácticas de ellas no constituyen una generalización sino un caso 
dado en un lugar  específico del sector del Tintalito. 
 
Este estudio pretende describir las prácticas educativas de las madres 
comunitarias y comparar estas prácticas con las sugerencias metodológicas y los 
fundamentos teóricos del PPEC  en el marco de las unidades didácticas de Antoni 
Zabala, sin embargo, esta relación no implica un alcance correlacional porque al 
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analizar las variables “prácticas educativas de las madres comunitarias- PPEC”  
no se pretende medir la correlación existente entre ellas sino que se limita a 
describir la coherencia entre estas dos variables. Es por esto que el alcance de 
este estudio es descriptivo y no correlacional. 
 
Desde Sampiere (2010),  los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o 
recoger información de manera independiente o conjunto sobre conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se 
relacionan las variables medidas.13   
 
Este estudio sirve para mostrar con precisión en qué aspectos y en cuáles no del 
PPEC en el componente cognitivo hay coherencia con  las prácticas educativas  
de las madres comunitarias.  
 
Teniendo claridad frente al enfoque cualitativo y su alcance descriptivo utilizado en 
este estudio se pasa a determinar el diseño metodológico que nos posibilita 
alcanzar los objetivos.  
 
El método seleccionado para este trabajo de investigación  es el estudio de caso 
Martínez, lo define como una estrategia de investigación dirigida a comprender las 
dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de 
un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 
de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 
teorías.14   
 
                                                          
13
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al.  Metodología de la Investigación, Quinta edición. México. 2006. 
p.102  
14 MARTINEZ CARAZO. Piedad. El método estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación 




En el ámbito académico, el  estudio de caso tiene como función fomentar el 
análisis para comprender fenómenos verosímiles de la actualidad para brindar 
herramientas que ayuden a comprender o a solucionar problemas. El problema de 
la investigación es el análisis de la relación existente entre las prácticas educativas 
de cinco madres comunitarias del sector del Tintalito con el PPEC en el 
componente cognitivo, la intención del estudio no es solucionar el problema sino 
comprenderlo y a partir de esta comprensión realizar sugerencias para mejorar.   
 
 
5.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  DESDE EL MARCO DE ANTONI ZABALA  
 
 
¿Cómo se relacionan de las prácticas educativas de cinco madres comunitarias 
del sector de Tintalito  con los objetivos de la enseñanza propuestos en PPEC en 
el componente cognitivo? 
¿Existe  coherencia entre éstas  prácticas educativas de las madres comunitarias 
y  el concepto de aprendizaje del PPEC? 
¿Qué coherencia hay entre las prácticas educativas en relación con los contenidos 
establecidos en PPEC? 
¿Cuál es la coherencia existente entre la didáctica utilizada por las madres 
comunitarias y el alcance de los objetivos de aprendizaje del PPEC? 
 
 
5.2. PROPOSICIONES TEÓRICAS DEL PPEC 
 
 
En relación a las preguntas de investigación, las proposiciones que sirven de 





5.2.1. Relación de las prácticas educativas con los objetivos de aprendizaje 
 
Los objetivos de aprendizaje del PPEC son: 
 
 Reconocer la diferencia de los niños y las niñas del país ya que se fundamenta 
en la sensibilidad para observar, escuchar, acompañar y establecer un diálogo 
permanente de saberes en el cual participen todas las personas encargadas de 
su formación. 
 Integrar en la práctica pedagógica todas las dimensiones. 
 Potenciar el desarrollo de todas sus dimensiones, mediante la construcción de 
ambientes propicios, enriquecidos y estimulantes en donde prevalezca el 
conocimiento profundo de cada uno con su historia, sus circunstancias 
familiares, vitales, geográficas y culturales y donde sea posible la permanente 
comunicación entre padres, madres  y madres comunitarias. 
 Garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el 
potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación y 
menores de seis años.  
 Potenciar el desarrollo cognitivo mediante la creación de ambientes 
estimulantes de aprendizaje. 
 Formular el desarrollo teniendo en cuenta la variabilidad de desempeño de un 
mismo niño a través del tiempo y los cambios que presentan las producciones 
de los niños de la misma edad, que dé cuenta de sus avances y retrocesos y 
de aquellos momentos en que coexisten viejas y nuevas concepciones.   
 Desarrollar las competencias entendidas como capacidades generales que 
posibilitan los “saberes”, “haceres” y el “poder hacer” que los niños manifiestan 
a lo largo de su desarrollo. 
 Tener en cuenta la experiencia reorganizadora, es decir, el funcionamiento 
cognitivo que marca momentos cruciales en el desarrollo pues ellos sintetizan 
el conocimiento previo y simultáneamente sirven  de base para desarrollos 
posteriores más elaborados.   
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Según el Ministerio de Educación,  tres aspectos caracterizan la concepción actual 
de desarrollo. En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo 
de los niños no es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un 
funcionamiento irregular de avances y retrocesos. En segundo lugar, el desarrollo 
no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero. Y en tercer 
lugar, el desarrollo no parece tener una  etapa final, en otras palabras, nunca 
concluye, siempre podría continuar.15 
 
 
5.2.2. Relación de las prácticas educativas con los contenidos del PPEC 
 
 
El PPC  no se denomina curricular y no establece contenidos específicos  pero si 
tiene algunos elementos que apunta a lo que se debe trabajar en los HC mediante 
estrategias como Fiesta de la Lectura, Colombia crece en el cumplimiento de los 
Derechos Humanos desde la Primera Infancia, Huertas caseras, Comportamientos 
prosociales, Mejores prácticas ambientales. Por ello, para poder identificar los 
contenidos, atender al objetivo que apunta al desarrollo integral, y facilitar el 
análisis de los resultados, éstos se especifican  desde las dimensiones así:  
 
Dimensión cognitiva: El PPEC utiliza la estrategia Fiesta de la Lectura  como un 
elemento que permite el desarrollo cognitivo mediante el uso del lenguaje verbal y 
factico, el cual se va construyendo en diferentes ritmos mediante las experiencias 
que el niño y niña vivan.16 Esto significa que en PPEC, no se específica un 
contenido específico como combinación de letras y vocales, reconocimiento de 
palabras dentro de un contexto, trazos, etc sino que la dimensión cognitiva se 
                                                          
15
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia. Primera 
edición. Bogotá. 2009. 
16
 INSTITUTO COLOMBANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario. Primera 




potencializa a través de acciones como prestarles atención, leerles o contarles 
cuentos, canciones, juego de palabras etc. 
 
Dimensión personal- social: Esta dimensión está referida, como manifiestan 
Paniagua y Palacios (2008), fundamentalmente a los afectos y relaciones, 
emociones y contactos. Lo anterior implica necesariamente orientar el 
reconocimiento de los derechos y deberes y así contribuir al desarrollo integral 
como se expresa en el PPEC ( 2011), el cual desarrolla esta dimensión mediante 
una estrategia llamada Colombia crece en el cumplimiento de los derechos 
humanos desde la primera infancia. “Esta estrategia (….) está especialmente 
orientada a la Primera Infancia con unas temáticas y estrategias pedagógicas (…)  
el material pedagógico comprende: Un Kit de cuatro cartillas: Ética del cuidado; El 
respeto en la convivencia; Creciendo en la Solidaridad; Seis principios éticos de 
convivencia Familiar, Una cartilla Metodológica y Pedagógica para la réplica a 
niños y niñas, Un ABC de los deberes para adultos, un ABC de los deberes para 
niños, El CD “ Cantibrújula de los deberes” para desarrollar diversas actividades 
pedagógicas.”17 Es en esta dimensión en la que se nota un esfuerzo por orientar 
unas temáticas no obstante aún se dan de manera general. 
 
Dimensión Física: “El desarrollo físico implica la diferenciación y madurez de las 
células y se requiere la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de 
la vida (…) es un proceso que incluye aspectos como el biológico, psicológico, 
cognoscitivo, nutricional, ético, social, ecológico” etc.  El desarrollo de la dimensión 
física se puede observar en la estrategia Huertas Institucionales porque permite 
orientar el derecho a la alimentación y la salud y tiene como uno de sus objetivos 
la promoción de alternativas de salud alimentaria. Esta estrategia propone unos 
posibles temas como lo son: el cuidado de la huerta (sentido ecológico), las 
                                                          
17
 INSTITUTO COLOMBANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario. Primera 
edición. Bogotá. 2011. 
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plantas y como se alimentan (sentido biológico), alimentación balanceado y las 
plantas en la alimentación de los niños.18  
 
 




El PPEC expresa su metodología a través de los pilares de la educación para la 




5.2.3.1 Metodología Proyecto Pedagógico Educativo Comunitaria 
 
 
La metodología del PPEC brinda unas orientaciones generales que dan respuesta  
a políticas educativas de  la primera infancia, basta observar como en el CONPES 
2007, cuando se habla de promover el desarrollo integral de la primera infancia, se 
menciona la Educación Inicial y de ella se plantea que: “… favorecerá la creación 
de ambientes tempranos de aprendizaje no escolarizados, que incluyan como 
elemento fundamental el juego, el arte, la literatura y demás lenguajes 
expresivos…”19. Esta política se materializa luego en los lineamientos pedagógicos 
para la educación inicial la cual “propone al juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como pilares de la educación para la primera infancia” 20  
  
                                                          
18 MCGRAW-HILL. El crecimiento y el desarrollo físico infantil. En línea. disponible en http://www.mcgraw-
hill.es/bcv/guide/capitulo/8448184416.pdf 
19
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA SOCIAL. Política Pública Nacional de Primera 
Infancia “Colombia por la Primera Infancia”. Bogotá. 2007. p. 30. 
20
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ,D.C. Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 
Distrito. Bogotá.2010. p. 6. 
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5.2.3.2 PILARES DE LA INFANCIA  
 
 
Actividades propias de la infancia: las actividades con las que el niño y la niña se 
relacionan con el mundo y con los adultos y las actividades con las que los adultos 
se relacionan con ellos y ellas durante la primera infancia. Esta definición de 
pilares permite mirarlos en una perspectiva pedagógica, es decir volcar el trabajo 
pedagógico a impulsar estas actividades, pero teniendo la claridad de que ellas en 
sí mismas, producen desarrollo. En ese sentido no son ni herramientas ni 
estrategias pedagógicas, lo que querría decir que ellas no se “usan para lograr 
otros aprendizajes”, sino que son válidas en sí mismas.  
 
El hecho de plantearse el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio 
como los pilares de la educación inicial, permite superar las insistentes actividades 
de mesa, de papel y lápiz, que han tendido a “primarizar” la educación de la 
primera infancia, al incorporar el trabajo por áreas, los contenidos, las estrategias 
y la evaluación propias de la educación primaria.  
 
Las formas de trabajo pedagógico de la Educación Inicial tienen la característica 
de ser abiertas, es decir, permiten la actuación y participación del niño y la niña, 
pues solamente desde ahí se pueden conocer las particularidades de cada uno, 
para proponer experiencias a partir de ellas, superando así el carácter 
homogenizante, donde todos hacen lo mismo.  
 
Sin embargo, es necesario que de acuerdo con la edad se le planteen a los niños 
y niñas experiencias en las que puedan fijar su atención, por ejemplo, juegos de 
encaje, la lectura de un cuento, los juegos con agua, los juegos de construcción, 
los rompecabezas, la lotería, y demás juegos de mesa, más adelante podrán ser 
las experiencias de experimentación y las acciones que se generan en torno a los 
proyectos de aula.  
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Asimismo, los bebés al observar y actuar directamente sobre los objetos 
descubren las características y posibilidades que estos tienen. A través de las 
diversas formas de interacción que los niños y niñas establecen con los objetos, 
ellos y ellas van construyendo esquemas, ideas sobre estos, lo cual les permite 
que éstos permanezcan en su pensamiento, aunque no estén dentro de su campo 
visual. 
 
La memoria: La memoria toma un lugar importante, puesto que permite guardar 
información en el pensamiento y volver a ella cada vez que sea necesario. 
Siguiendo a Paniagua y Palacios en los primeros años, memorizar no es otra cosa 
que conocer de forma significativa y reiterada, es decir, en contextos en que se 
repiten […] informaciones, hechos, sucesos, escenas e historias. 21 
 
A la vez el PPEC, describe sus estrategias pedagógicas, didácticas metodológicas 
a través de los llamados momentos pedagógicos, de acuerdo con el PPEC “2011” 
estos  corresponden a la organización en el tiempo y en el espacio de las 
actividades durante una sesión educativa para cuya aplicación se requiere de una 
planeación, un desarrollo y una evaluación. Los momentos expresos en el PPEC 
son la bienvenida, vamos a explorar, vamos a comer, vamos a crear, vamos a 
jugar y vamos a casa. 
  
El momento de bienvenida es el espacio en el tiempo que permite socializar las 
emociones, los estados de ánimo de los niños y simultáneamente crear un 
ambiente propicio para las actividades del día. Posterior a este momento continua 
el momento vamos a explorar el cual se puede realizar en un espacio interior, 
durante éste, los niños tienen la oportunidad de indagar y reconocer elementos de 
su entorno como texturas, colores y formas entre otros con el propósito de 
                                                          
21
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Una Propuesta Pedagógica para la Educación de la Primera 
Infancia. Bogotá. 2012. P. 6 6  
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desarrollar capacidades de observación pensamiento lógico y deducción e indagar 
el medio socio cultural para comprender e interiorizar sus costumbres. 
 
Otro de los momentos propuestos es el de Vamos a comer, este es un momento 
que propicia la interacción con el otro, la interiorización de comportamientos y 
prácticas adecuadas en la mesa y hábitos saludables de alimentación.  Vamos a 
crear es otro momento, durante éste las actividades están enfocadas al desarrollo 
de la comunicación, al desarrollo de capacidades creativas y artísticas, la 
apreciación estética y  al reconocimiento simbólico de la realidad. Un momento 
importante en esta etapa es el de vamos a jugar, a través del juego se desarrolla 
la participación espontanea, la autonomía y la libertad, se aprenden normas y se 
dinamiza la interiorización y utilización de códigos verbales y o verbales. 
Finalmente el momento vamos a casa, es el momento en el que de acuerdo al 
PPEC, se realizan reflexione respecto a lo aprendido, plantea actividades para 













6. UNIDADES UTILIZADAS PARA ANALIZAR LAS PRÁCTICAS DE LAS 
MADRES   COMUNITARIAS EN RELACIÓN CON EL PPEC.  
 
 
6.1. UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
 
El postulado  teórico que orienta esta investigación se relaciona con las prácticas 
educativas definidas por Zabala como algo fluido,  huidizo, difícil de limitar con 
coordenadas simples y, además, compleja ya que en ella se expresan múltiples 
factores, ideas, valores y hábitos pedagógicos. 22  
 
Por lo anterior el estudio de la práctica educativa requiere ubicarse dentro de una 
posición y una metodología que permita abarcar todas las variables implicadas en 
dicha práctica y por ello en esta investigación las unidades seleccionadas  para 
estudiar las prácticas educativas de las madres comunitarias se relacionan así:  
 
La secuencia de las actividades, para analizar si estas son rígidas para garantizar 
el cumplimiento de las normas de ICBF,  o flexibles de acuerdo a las necesidades 
de los niños beneficiarios. 
 
Las relaciones interactivas, para observar si responden al desarrollo natural y 
necesidades comunicativas o se neutralizan en una relación cuidador – niño.  
Organización social, evidenciar la manera como se organizan y se interrelacionan 
aportando al desarrollo cognitivo como seres sociales. 
 
                                                          
22
 ZABALA VIDIELLA, Antoni, La Práctica educativa. Como enseñar. España, Grao, 7° edición 2002. p. 233. 
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Espacio y tiempo, selección y acomodación de los espacios para propiciar el 
alcance de los objetivos cognitivos y distribución sistemática o flexible de los 
tiempos. 
 
Organización de contenidos, esta información se obtendrá de las planeaciones 
semanales en relación con los contenidos del PPEC. 
 
Materiales curriculares, se observará la relevancia de los recursos existentes en 
los HC para alcanzar y desarrollar procesos de formación expuestos en el PPEC. 
 
Criterios de evaluación, de qué manera se registra y se conoce los avances de los 
niños beneficiarios, las intervenciones de la madre comunitaria cuando los 
objetivos se alcanzan o no. 
 
 
6.2. VINCULACIÓN LÓGICA DE LOS DATOS A LAS PROPOSICIONES 
 
 
La manera que hemos diseñado para vincular los datos a las proposiciones 
teóricas se ha relacionado en el siguiente cuadro en el que se analizará la 
información obtenida a través de los diferentes instrumentos de recolección que se 
utilizó  con cada una de las madres comunitarias de nuestra muestra. 
Matriz 1. 
 
Analiza la relación de las prácticas educativas  de las madres comunitarias con los 







Matriz 2  




















MC1        
MC2        
MC3        
MC4        
MC5        
 
 
6.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Según Martínez desde la visión del autor Yin, recomienda utilizar en el estudio de 
caso diversas fuentes para la recolección de los datos y además  la triangulación 
para así garantizar la validez interna de la investigación por  ello los instrumentos 
de recolección de datos también pueden ser variados como entrevista personal no 
 Objetivos de aprendizaje Concepto de aprendizaje Contenidos en el componente de DC Metodología 
MC1     
MC2     
MC3     
MC4     
MC5     
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estructurada o estructurada, encuestas, observación directa estructurada o no 
estructurada, revisión de documentos entre otros como el diario de campo. 23  
 
Entre los anteriores instrumentos de recolección de datos en este estudio se 




6.3.1. DIARIO DE CAMPO 
 
Sampiere, define el diario de campo como  una especie de diario personal en la 
que se incluye: Descripciones del ambiente o contexto, describe lugares y 
participantes, relaciones y eventos, mapas (del contexto y de lugares específicos)  
y todo lo que se considere relevante para el planteamiento, además diagramas, 
cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos, 
vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de persona y  
organigramas), listado de objetos o artefactos recogidos, así como fotografías y 
videos indicando cuando, fecha y hora y porque se recolectaron  y se grabaron y 
por su puesto su significado y contribución al planteamiento. 24 (Ver anexo N° 2) 
 
 
6.3.2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
 
La entrevista es un instrumento de recolección de datos empleado tanto en el 
enfoque cuantitativo como cualitativo, sin embargo existen características que la 
                                                          
23 MARTINEZ CARAZO. Piedad. El método estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación 
científica,  N° 20. 2006. p. 29 




diferencia, en la investigación de corte cualitativa ésta es más íntima, flexible y 
abierta.  Como se observa en Sampiere, esta se define como una relación para 
intercambiar información entre una persona, (el entrevistador) y otra (el 
entrevistado) u otras (entrevistado)…… en la entrevista,  A través de las preguntas 
y respuestas, se logra una comunicación y la construcción  conjunta de 
significados respecto a un tema (Janesick, 1998). Las entrevistas se dividen en 
estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas.  En las primeras o 
entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza la labor con base en una guía de 
preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe 
qué ítems se preguntarán y en qué orden. Las entrevistas semiestructuradas, por 
su parte, se basan en una guía de asuntos y preguntas y el entrevistador tiene la 
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 
mayor información sobre los temas deseados”. 25   
 
El significado para la comprensión de fenómenos es uno de los aspectos más 
relevantes de la investigación cualitativa por esta razón la entrevista 
semiestructurada permite aclarar posiciones y razones frente a preguntas que 
conllevan a identificar la relación y coherencia de las prácticas de la población 
objeto de nuestro estudio con el PPEC. (Ver anexo N° 3) 
 
 




De acuerdo con Sampiere, los diferentes documentos, registros y objetos pueden 
ser obtenidos como fuentes de datos bajo tres circunstancias: Solicitar a los 
                                                          





participantes que proporcionen muestras de tales elementos, solicitar a los 
participantes que los elaboren a propósito del estudio, obtener los elementos para 




6.5. ELEMENTOS SOLICITADOS A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 
 
 
Aunque en la investigación cualitativa los elementos solicitados deben ser elegidos 
por los participantes no por el investigador, durante las sesiones del diario de  
campo se les solicita a las participantes que permitan enriquecer la investigación 




6.6. CRITERIOS PARA LA INTERPRETACION DE DATOS  
 
 
El análisis de datos en la investigación cualitativa y la recolección de éstos  se 
lleva casi de manera paralela, el análisis no es estándar y cada estudio requiere 
de un esquema o coreografía propia. En la organización  de la información  se 
requiere de la sistematización de los datos escritos, diarios de campo y escanear  
los documentos como planeaciones y registros que suministran los participantes. 
 
 Transcribir las grabaciones para hacer análisis del lenguaje. 
 Organizar los datos mediante criterios  
 Eliminar información irrelevante  
                                                          
26 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al.  Metodología de la Investigación, Quinta edición. México. 2006.  
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 Obtener un panorama general de los materiales 
 Codificar las unidades de análisis y asignarles categorías o códigos.  
 
La codificación de las unidades de análisis se realiza con el apoyo del siguiente 
esquema: 
 





de las madres 
comunitarias 
Del sector del de 
Tintalito  
Mujer adulta con 












para los niños 






 Considerar las unidades de análisis en relación con las demás 











7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
    
En este capítulo se dan a conocer los resultados que surgen de la interacción 
entre investigadores, madres comunitarias, niños y niñas beneficiarios del 
programa de Hogares Comunitarios durante un periodo de tiempo de 
aproximadamente 5 meses con intervalos de uno a dos meses.   Se realizaron  
entrevistas semiestructuradas (ver anexo 3)  a las cinco madres comunitarias que 
consistieron en 4 horas de grabación en audio y video, 80 horas de  notas de 
campo distribuidas  durante dos semanas, los diarios de campo y las  entrevistas 
fueron transcritos al pie de la letra, (ver anexo21) se revisaron documentos como 
planeaciones (ver anexo 22) y registro de seguimiento. (ver anexo 23) 
 
El proceso analítico se basó en la identificación de la información de los datos 
recolectados que evidenciaran rasgos de las prácticas educativas de las madres 
comunitarias y búsqueda de información repetida, simultáneamente, se comparó 
esta información con los fundamentos teóricos sobre el desarrollo cognitivo 
postulado en el PPEC. 
 
Para dar respuesta al objetivo de este estudio se partió de la caracterización de 
las madres comunitarias, primero de manera general por encontrarse en ellas 
características similares y luego a nivel particular,  posteriormente se  describieron   
sus prácticas de manera general debido a la coincidencia en aspectos 
relacionados con organización de tiempos, espacios y metodologías empleadas, 
esta información fue la plataforma que se comparó con los fundamentos teóricos 






7.1. Caracterización de las madres comunitarias 
 
 
Las madres comunitarias son el eje fundamental que  dan vida al PPEC, no son  
vistas como instrumentos por  su funcionalidad sino que son sujetos  por  su ser.  
Esta afirmación emana la obligación de iniciar un análisis de resultados, no desde 
las matrices de recolección de datos, sino desde la vida de cada una de ellas en la 
formación de la primera infancia.   
 
Unas características generales se observan en cada una de las MC que hicieron 
posible esta investigación, la dedicación, la organización y la humildad. Desde al 
amanecer hasta el atardecer disponen no solo de su espacio familiar e íntimo que 
es su casa para recibir a los niños y niñas sino también su vida.  Casos como los 
de las cinco madres comunitarias  han entregado 16, 17 y 20 años de su vida en el 
cuidado y formación de los niños y niñas de este sector del barrio Tintalito. 
Decoran detallada y coloridamente  el espacio que han seleccionado de su casa 
para sus niños y niñas, peces de diferentes tamaños, flores de todos los colores 
como un verdadero jardín, letras y números adornan las paredes de sus cálidos 
hogares. (Ver foto No.1) Algunas, como el caso de la señora MC 4 ha compartido 
el cuidado, el amor, la protección  para  sus hijos para con los hijos de otras 
madres que por condiciones económicas y laborales no pueden estar al lado de 
ellos.  
 
Su organización es tal, que tienen clasificada en  carpetas la información de cada 
uno de los niños, sus condiciones de salud: peso, talla, vacunas así como su 
condición psicosocial  y cognitiva.(Ver foto No.2)    A la vez, la planeación  indica 
las actividades, temas y metodologías a utilizar semana a semana.(Ver anexo 
No.22)  Dedican tanto su tiempo adicional a la sistematización acompañada de 
ilustraciones infantiles como su dinero para las impresiones, carpetas, forros y 
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todos los materiales necesarios para lograr una carpeta digna de los niños y niñas 
que tienen a su cuidado. 
La dedicación también se refleja en el tiempo que emplean en su preparación 
profesional.  Estas cinco mujeres han realizado estudios técnicos en educación 
para la primera infancia con el propósito de comprender y mejorar sus acciones. 
  
La humildad con que realizan su labor para servir a los niños, niñas, padres de 
familia, entidades que intervienen, y supervisores se evidencia en su 
comunicación y disposición para brindar y solicitar información respecto a 
diferentes aspectos como ausencias, estado de ánimo de los niños, comprensión 
ante las diferentes circunstancias que acontecen en el núcleo familiar de cada uno 
de los niños y niñas que tienen bajo su responsabilidad, sin embargo cada una de 
ellas tiene su propia historia: 
 
MC 1: Es una mujer casada que nació en Villeta, Cundinamarca el 10 de Enero de 
1971, tiene dos hijos de 18 y 20 años de edad, actualmente vive en el barrio Los 
Almendros y   trabaja en el hogar comunitario  Mi pequeña Lulu, desde hace 17 
años cuando se vinculó con el Bienestar familiar.  Allí realiza sus prácticas 
pedagógicas con seis niños y ocho niñas que oscilan entre los dos y cuatro  años.  
Se ha preparado a nivel académico en un estudio técnico en atención a la primera 
infancia, además  ha recibido capacitaciones sobre  buen trato y pedagogía con 
entidades como Colsubsidio y profesionales de diferentes universidades.  . 
 
MC 2: Es una mujer que vive en unión libre, nacida el 28 de Noviembre de 1947 en 
Bogotá, tiene cuatro hijos de 21,19, 12 y 4 años, actualmente vive en el barrio La 
Rivera y trabaja en el hogar comunitario La Ternura de Snoopy desde hace 16 
años. Allí trabaja con 9 niños y 5 niñas de tres a cinco años de edad.  A nivel 
académico es bachiller y Técnica en presescolar y ha recibido capacitaciones para 
madres comunitarias, técnica en atención a la primera infancia, además cuenta 
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con el apoyo del Hospital del Sur, Mary  manifiesta conocer el Proyecto 
Pedagógico Comunitario y aplicarlo en sus prácticas educativas. 
 
MC 2: Es una mujer divorciada, nacida el 16 de Junio de 1960 en Bogotá, tiene un 
hijo, actualmente vive en el barrio Jazmín Occidental y trabaja en el hogar 
comunitario Los Angelitos desde hace 20 años.  Allí trabaja con 9 niños y 5 niñas 
de dos a cuatro años de edad.  A nivel académico estudió Técnica para la primera 
Infancia y ha recibido capacitaciones para madres comunitarias en abuso sexual, 
primeros auxilios, además cuenta con el apoyo del Hospital del Sur, Ana 
manifiesta conocer el Proyecto Pedagógico Comunitario y aplicarlo en sus 
prácticas educativas.  
 
MC 4: Es una mujer divorciada que nació en Gacheta Cundinamarca el 22 de 
Diciembre de 1978, tiene dos hijos de 14 y 7 años de edad, actualmente vive en el 
barrio Ciudad Galán y trabaja en el Hogar Recojamos Semillitas desde hace 8 
meses aunque se vinculó con el Bienestar Familiar desde hace dos años.  Trabaja 
con niños desde uno a tres años.  Tiene estudios en Técnico Escolar y recibe 
apoyo de la fundación Banco de alimentos y la fundación Colombia. Adela 
manifiesta que conoce el Proyecto Pedagógico Educativo comunitario y lo aplica 
en sus prácticas. 
 
MC 5: Es una mujer divorciada nacida el 3 de Marzo de 1947 en Génova Tolima, 
tiene tres hijos de 42,45 y 47 años, actualmente vive en el barrio Los Almendros y 
trabaja en el hogar comunitario Mi Linda Casa desde hace 17 años.   Allí trabaja 
con 9 niños y 5 niñas de dos a seis años de edad.  A nivel académico estudió 
hasta sexto de bachillerato y ha recibido capacitaciones para madres 
comunitarias, preescolar con Colsubsidio, talleres de buen trato con profesionales 
de la Universidad Pedagógica, además cuenta con el apoyo del Hospital del Sur, 
Universidad Nacional y el Sena.  Argenis manifiesta conocer el Proyecto 
Pedagógico Comunitario y aplicarlo en sus prácticas educativas 
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7.2. Las madres comunitarias  y sus prácticas educativas.  
 
Partiendo de la descripción de Zabala,  de la práctica educativa como algo fluido, 
huidizo, difícil de limitar con coordenadas simples  y, además, compleja ya que en 
ella se expresan múltiples factores, ideas, valores y hábitos pedagógicos, se 
comprende que la descripción que se realiza  en este estudio  es un compilado 
objetivo de cada una de las unidades de análisis observadas en relación con las 
acciones educativas de las madres comunitarias. Por otra parte, esta investigación 
asume una posición dinámica, es decir, que la descripción que se realiza de las 
prácticas educativas tiene en cuenta, además de los elementos que convergen el 
en un aula como espacios, organización social, relaciones interactivas, distribución 
del tiempo y los recursos didácticos, la planificación y la evaluación. 27 
 
Las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias se configuran en el 
PPEC.  Los espacios deben cumplir con unos lineamientos establecidos por el 
ICBF y es el primer dispositivo que enmarca las prácticas educativas de estas 
cinco madres comunitarias. Sus acciones consisten en primer lugar en la 
adecuación de la infraestructura de sus casas, un salón lo suficientemente amplio 
y seguro en donde debe haber espacio para 14 niños y niñas, a la vez, las  
madres comunitarias realizan decoraciones mensuales llamativas para los niños y 
niñas recreando  ambientes y escenarios propicios para  desarrollar los temas  
sugeridos por ICBF.    
 
Es en este momento en el que se evidencia claramente un deber de la madre 
comunitaria en su práctica educativa; la planeación. Esta planeación está 
restringida a un tema, las MC deben seleccionar una serie de actividades diarias 
que persigan la comprensión de dicho tema y sistematizarlas de manera 
descriptiva en unos formatos creados por ellas mismas en los que se específica, 
                                                          




tema, el eje transversal, la fecha (por semana), la descripción de las actividades a 
realizar en cada momento pedagógico. (Ver anexo 22). Esta planeación la realizan 
en horarios fuera de la jornada laboral de 8 horas diarias y con materiales y 
recursos propios.  
  
Una de las características que hace común su práctica es el manejo de los cinco 
momentos, estos se evidencian en todo lugar del hogar comunitario. Esta pegado 
en las paredes, está expreso en el formato de planeación, están en su lenguaje y 
por su puesto en sus acciones.  El primer momento es la bienvenida, durante este 
momento las madres comunitarias reciben a los niños y saludan a sus cuidadores, 
mientras se completa el grupo porque  generalmente no llegan todos los niños a la 
misma hora. Luego la MC les indica que se sienten para iniciar el  desayuno el 
cual es igual para todos los niños y niñas de todos los hogares,  éste  es 
preparado por la MC o una auxiliar, acorde a la minuta enviada por el ICBF, así 
que  todos los niños y niñas comen el día lunes  por ejemplo bienestarina al 
desayuno, frijoles con carne molida y ensalada al almuerzo, natilla de onces de 
igual manera.   
 
A continuación inicia el momento de la exploración, en este momento las madres 
comunitarias desarrollan una actividad la cual varía entre práctica y práctica 
significativamente en cuanto a metodología pero todas están supeditadas al tema 
correspondiente  que se debe trabajar durante el mes.  Otro de los momentos es 
el de “vamos a jugar”, en él el papel que desempeñan  las madres comunitarias es 
intervenir en los momentos que se generen conflictos y orientar hacia la sana 
convivencia.  “Vamos a comer” es el momento en que las madres comunitarias no 
solo se encargan de servir el alimento sino de atender especificidades como el 
niño que regó la comida, el que no quiere comer por si solo porque es muy 
pequeño o, el que tiene dolor de estómago. Finalmente, “vamos a casa”, las 
madres comunitarias despiertan a los niños y niñas y empieza el proceso de  
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peinarlos, bañarles  la carita si es necesario,  aplicarles  loción y  entregarlos a los 
cuidadores.  
La comunicación  y la interacción son elementos esenciales en las prácticas 
educativas de estas  madres comunitarias. A pesar del celo que se observa 
respecto a la propiedad intelectual de cada una de sus ideas existe homogeneidad 
en muchos aspectos como la organización de los niños y niñas de acuerdo a su 
edad, la MC 3 recurre al apoyo de los mayores en algunas  tareas de los menores 
dando paso a la interacción colaborativa  entre niños,  acción que es replicada por 
las otras madres comunitarias.  La comunicación entre madre comunitaria, niño y 
niña la realizan mediante manejo de instrucciones y seguimientos de estas.   El 
trabajo que implica  mayor esfuerzo es durante el primer mes en  el que ellas 
tienen que estar repitiendo cotidianamente una serie de hábitos y conductas como 
horario específico para comer y para dormir, después de un par de meses ellas 
han logrado que a la 1:30 p.m. todos los niños estén dormidos 
independientemente del HC en que se encuentren.  
 
Toda práctica educativa gira alrededor de unos recursos, ellas hacen uso de los 
materiales otorgados por el ICBF como lo son las minibibliotecas, plastilina, 
colores, crayolas, instrumentos musicales,  implementos deportivos y juguetes, no 
obstante no hay uno para cada niño así que ellas tienen que intervenir 
enseñándoles turnos para utilizar el objeto que desean como también  la 
capacidad de prestar y sacar prestado de manera correcta, frecuentemente los 
niños y niñas se pelean por un mismo juguete pero ellas los orientan durante el 
proceso a transformar esas actitudes.  
 
Esta es la cotidianidad de las MC del sector del Tintalito, sus días, sus años 
transcurren con  relación a estas prácticas que ya se han convertido en parte de 






7.3. Coherencia existente entre las prácticas de cinco  madres comunitarias 
del sector de Tintalito con el componente cognitivo del PPEC 
 
 
El PPEC aborda el desarrollo cognitivo desde el funcionamiento del cerebro por 
ser este el eje del sistema nervioso el cual, a su vez, controla todas las actividades 
del cuerpo. El cerebro se desarrolla de manera genética mediante conexiones 
directas o esquemas básicos y los estímulos que reciben del medio ambiente 
tienen un efecto sobre la formación de estas conexiones neuronales y sobre el 
desarrollo de los sentidos. Por lo anterior se deduce en el PPEC  que  el desarrollo 
cognitivo en la primera infancia depende de los estímulos que el  niño o niña 
reciban de su entorno.  
 
Para aplicar esta concepción de desarrollo cognitivo el PPEC diseña unas 
estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas a través de momentos los 
cuales  corresponden a la organización pedagógica en el tiempo y en el espacio 
de las actividades durante una sesión formativa, estos momentos requieren de la 
planeación, desarrollo y evaluación  de  la organización de una jornada académica 
en seis momentos: bienvenida, vamos a explorar, vamos a comer, vamos a crear, 
vamos a jugar, y vamos a casa. 28  
 
El PPEC es un documento holístico que contiene unos fundamentos claros, 
precisos, detallados y explicados referente a la formación de la primera infancia 
para  orientar  las prácticas educativas de los actores responsables en dicho 
proceso.  Este estudio se centró en la comparación de los postulados teóricos 
referentes al desarrollo cognitivo explícitos en este documento  con las prácticas 
de la madres comunitarias. 
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Se evidenció que existen tanto coherencias como también incoherencias las 
cuales se describen a continuación. Es importante resaltar, que las comparaciones 
se realizaron con relación a las unidades didácticas que Zabala (2000) propone 
para el estudio de las prácticas educativas a saber, planeación; objetivos, 
contenidos, desarrollo; secuencia de actividades, relaciones interactivas, 
organización social, distribución de los tiempos y espacios, organización de los 
contenidos, materiales curriculares, metodología y criterios de evaluación. 
   
El  ejercicio comparativo describe primero la coherencia y posteriormente la 
incoherencia con sus correspondientes soportes teóricos  desde el PPEC y los 
soportes  observados desde el estudio de caso.   
 
 
7.4 Relación de las prácticas educativas con los objetivos de aprendizaje 
 
 
El PPEC, no define unos objetivos  en términos de adquisición de conocimiento 
sino en términos de potenciamiento del desarrollo, es decir, formula el desarrollo 
teniendo en cuenta la variabilidad que este sucede en cada niño como también la 
intervención de acciones que posibiliten la interacción mediante la escucha y  la 
participación por parte de las personas  encargadas de su formación.  Por lo tanto 
sus planteamientos propenden por la integración de todas las dimensiones en las 
prácticas pedagógicas mediante el potenciamiento de su desarrollo a través de la 
construcción de ambientes propicios enriquecidos y estimulantes en donde 
prevalezca el conocimiento profundo de cada uno con su historia, los 
acontecimientos familiares en donde sea posible la comunicación entre los niños, 
los padres y los cuidadores.  
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En este sentido las prácticas educativas  son coherentes con el PPEC en cuanto 
que las MC propician un espacio adecuado  para el aprendizaje  decorando  el 
lugar en el que los niños permanecen con dibujos acorde al tema que trabajan 
durante un periodo de tiempo de un mes, permitiendo la interacción de los niños 
en uno de los momentos llamado vamos a jugar, en los diarios de campo coincidió 
la información que después del momento de bienvenida mientras los niños  y 
niñas llegan al HC ellos  y ellas tienen la oportunidad de jugar de manera 
autónoma, siendo este momento uno en los cuales se genera mayor  conflicto 
debido  la distribución de los juguetes y en consecuencia se potencia la 
interiorización de normas.     
 
La planeación semanal es un instrumento utilizado por las madres comunitarias en 
el que se debe evidenciar la conexión de las actividades y temas que ellas 
desarrollan con los propósitos  esperados por el ICBF con los niños y niñas 
beneficiarios en relación al desarrollo cognitivo (ver anexo N° 15). 
 
 
7.5. Relación de las prácticas educativas de las madres comunitarias con los 
contenidos del  PPEC 
 
 
El PPEC no se denomina curricular pero si orienta de manera general lo que se 
debe trabajar en los HC mediante estrategias como fiesta de la lectura, derechos 
humanos, huertas caseras entre otros, el ICBF orienta las temáticas que se deben 
desarrollar semanalmente, y éstas son consignadas en un planeador.  
 
El tiempo en el que se hace énfasis para desarrollar un contenido es el del 
momento “vamos a explorar”, de acuerdo a la observación de cada uno de los HC, 
este momento se realiza entre 10:30 a 12:00 del día.  En él, la MC les da a 
conocer un tema y lo desarrolla a través de diferentes actividades en las que la 
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MC los induce a pintar, responder, imaginar o ver el concepto o conocimiento en 
su realidad. El desarrollo de este contenido está dado en términos de relaciones: 
relaciones con sí mismo, con los demás y con el mundo  y no con la adquisición 
de un contenido específico como los números, las formas, las letras etc. 
 
Nos tomaremos de la mano para formar un circulo y realizar algunos ejercicios de 
calentamiento, En un afiche les daré a conocer el derecho a nacer (la vida) y les 
explicaré la importancia de los derechos de los niños con la plastilina elaboramos 
bebes para luego llevarlos a la casa. Armaremos rompecabezas y luego 
saltaremos de una silla al piso y pasaremos gateando por debajo de las mesas. 
Lavado de las manos reforzando los pasos adecuados. Haremos una oración en 
acción de gracias a Dios por los alimentos. Hablaremos sobre el derecho a nacer. 
Les colocaré una carita feliz (Ver anexo 11).  
 
Se observa que el contenido no es conceptual sino vivencial, no introducen letras 
o números descontextualizadas sino que el contexto es el pretexto para introducir 
un tema.  Además El PPEC trabaja desde las dimensiones comunicativa, corporal, 




Entran los niños al jardín y les colocan los uniformes, el día esta lluvioso y hace 
frio, los niños saludan cantando,  especialmente un niño canta. Buenos días 
amiguitos como están, muy bien…, después la madre comunitaria canta con ellos, 
pinochito y su mujer… 
 
Esta dimensión se potencializa mediante acciones como prestarles atención a los 
niños, leerles cuentos e interpretar canciones. Las MC utilizan las rondas, los 
cuentos e interpretan canciones, sin embargo, se observa  que son ellas quienes 
hablan mediante instrucciones y la participación de los niños es mínima. No se 
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observa estimulación de la argumentación, hay algunas preguntas con respuestas 
cortas. 
 
Corporal: Los niños  en los momentos “bienvenida” y “vamos a jugar” tienen la 
oportunidad de ser ellos mismos: 
 
10:00 am Los niños juegan con estufas de juguete, cocinas, ollas, platos, 
tenedores. Todos los niños quieren tomar el mayor número de juguetes y no los 
quieren compartir, algunos niños compartían; pero la mayoría solo quería tomar 
los juguetes solo para ellos y se peleaban y lloraban si los otros les quitaban un 
plato o una cuchara o una olla y otro grupo agarro muchos juguetes para ellos sin 
dejar casi nada a los otros niños, la madre comunitaria reparte los juguetes de 
manera equitativa (Ver anexo 11). 
 
En este momento la práctica educativa de la MC, consiste en regular las acciones 
propias de esa edad, en este caso, egocentrismo, la intervención de la MC es 




2:00 p.m., los niños duermen en colchonetas unos siguen hablando y otros se 
duermen rápido, después todos duermen profundo, la auxiliar limpia los regueros 
de los niños y prepara las comidas, a las 3:00 p.m., toman onces jugo con ponqué, 
fruta picada, peinan las niñas les bañan la cara a todos y las manos, les quitan los 
delantales y los entregan a los padres.  
 
El cuidado es una manifestación de afecto que fortalece la autoestima, afianzando 
la seguridad y la confianza en sí mismo. Las prácticas de las madres comunitarias 
fortalecen esta dimensión de manera no intencionada a través del cuidado y 
atención que les prestan a los niños. Son muy rigurosas en el seguimiento del 
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nivel de vida que los niños tienen, hablan constantemente con los padres y les 
hacen sugerencias respecto a las situaciones de riesgo que identifican bien sea a 
través de sus observaciones, algunos niños llegan con moretones, otros tristes, 
otros enojados así que ellas los interrogan para conocer sus emociones y 
sentimientos al igual que sus causas, posteriormente buscan intervenir en pro del 




Las MC promueven la autonomía a través de la manera de dirigirse hacia los niños 
en el momento de dar instrucciones, corregir, aconsejar, escuchar.  El PPEC 
orienta sobre la manera de generar la autonomía en los niños y niñas, de acuerdo 
a este documento la autonomía surge como producto de unas intervenciones 
adecuadas como invitar a realizar una acción con afecto pero con convicción, 
solucionarlo con la posibilidad de fracasar, y finalmente brindar espacios y tiempos 
de libertad.   Los momentos son cumplidos  por las MC y en cada uno de ellos se 
observa un espacio propicio para la autonomía.  
 
La dimensión cognitiva, de acuerdo a Bruner, Vygotsky, Paniagua y Palacios 
nombrados en el PPEC, los seres humanos al nacer cuentan con procesos 
mentales básicos como la percepción, la atención, esquemas mentales y la 
memoria a través de los cuales conocen el mundo que los rodea y que se van 
complejizando mediante la interacción social y cultural así el desarrollo cognitivo 
es una experiencia  social que supone la interacción con niños, niñas y adultos.  
De esta manera los niños comienzan a representar el mundo planteando 
cuestionamientos que los llevan a explorar, descubrir y comprender su realidad. 29 
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Las MC  y los HC permiten esta interacción entre niños, niñas y adultos 
incentivando a través de cada uno de los momentos el potenciamiento de 
percepción, la atención.  No obstante, en el último momento “vamos a casa” se 
observó que las MC no refuerzan el tema desarrollado en el momento “vamos a 
explorar” como lo expone el PPEC.  
 
 




El PPEC plantea el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como 
pilares de la educación inicial que además supera otras actividades como las 
tradicionales del uso del cuaderno, mesa, lápiz y papel. Todas las actividades  de 
las MC están encaminadas a la interacción. Tanto en los diarios de campo como 
en las entrevistas se observó que  Los niños tienen la oportunidad de tener 
contacto con instrumentos, percibir diferentes sonidos e interpretarlos y 
disfrutarlos,  a la vez las MC desarrollan  la temática mediante  presentaciones con  
títeres, rondas,  y pintura, actividades que permiten la  interacción  y disfrute de 
cada  momento. “Utilizar diversos materiales como plastilina, hojas de colores,  
material reciclable como botellas. Los niños con mayor edad ayudan  a los 
menores para la realización de actividades, visita a diferentes espacios como el 
parque, se maneja la repetición y memorización  de conceptos (Ver anexo 10)”.  
 
Una de las concepciones del PPEC, es la de los teóricos Bruner, Vygotsky  según 
la cual la memorización se adquiere mediante hábitos de repetición pero no de 
manera recitada sino mediante la interacción.  Los niños al interactuar con los 
colores, materiales reciclables y visita al parque interiorizan el proceso de 
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reciclaje. Las prácticas de las madres están en coherencia con las metodologías 
planteadas a partir de los  pilares de la educación en la primera infancia.30   
 
 
7.7. Coherencia  de las prácticas educativas de las madres comunitarias 
respecto al desarrollo de la sesión académica y el PPEC. 
 
 
La estrategia que propone el PPEC para aterrizar sus concepciones es la de 
trabajar cada sesión a través de una división de toda la jornada en seis momentos 
para lograr que cada actividad realizada con los niños y niñas tenga una 
intencionalidad formativa. Él estudió identificó que pese a que las madres 
comunitarias conocen los momentos, lo usan como criterio que define la 
planeación, lo plasman en las paredes, lo mencionan en sus discurso pedagógico 
falta coherencia en su cumplimiento e intencionalidad formativa. 
 
En primer lugar en el momento “vamos a explorar”, de acuerdo con el PPEC, la 
intención formativa es desarrollar capacidades de observación, pensamiento 
lógico  y deducción con base en el entorno y  apropiación de costumbres pero se 
identificaron dos aspectos  en los que sus    práctica no son coherentes. El primer 
aspecto se refiere al tiempo empleado para este momento y el segundo con la 
retroalimentación de la interiorización del concepto o tema de aprendizaje. 31  
 
La madre comunitaria dice vamos a trabajar  y vamos a colorear el árbol ¿Por qué 
son importantes los árboles? ¿Para qué sirven? ¿De qué color quiere colorear? 
Todos responden de rojo, verde, la madre comunitaria responde, verde, bueno 
¿vamos a ver cómo van a colorear?, Luego reparte hojas tamaño oficio con un 
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árbol de manzana dibujado y dice van a colorear el tronco de café, las hojas 
verdes y las  manzanas son rojas o verdes ¿de qué color son las manzanas? Los 
niños responden: rojas pero también hay verdes. 7 niños colorean (los más 
grandes). Y los demás juegan con los rompecabezas (los más pequeños)(Ver 
anexo15).  
 
El tiempo empleado para lograr los propósitos mencionados corresponde 
generalmente a 1 hora y por ende las preguntas son muy limitadas y  se observa 
una interacción pobre que concluye con la  indicación del  color de  cada una de 
las partes de una planta y no se observan preguntas por parte de los niños ni 
preocupación para que lo hagan, no hay deducciones lógicas,  ni apropiación de 
costumbres. 
 
Toda la sesión académica corresponde a 8 horas de prácticas educativas, las 
cuales son distribuidas en los seis momentos ya expuestos, pero el tiempo 
dedicado a una sesión académica de una unidad de aprendizaje generalmente 
corresponde solo a  una hora.  10:00 am, la auxiliar, hace una narración de la 
biblia, la historia de Moisés, desde que él nació, hasta que tuvo que huir, sin 
embargo, no alcanzó a contar la historia completamente, para lo que quedo en 
continuará., ya que la madre comunitaria interrumpió con la noticia de que iban a 
venir unos personajes que a ellos les iba  a gustar, 10:30 am, toman el desayuno 
agua de panela con leche y arepas y juegan un poco mientras lo sirven (ver anexo 
11).   
 
Esta sesión tuvo una duración de 30 minutos y no se concluye, se puede decir que 
solo se realiza una introducción al tema, pero no se observa cual es la 
intencionalidad de la lectura, no se concluye y por lo tanto no se retroalimenta. 
(…11:30 am, la ida al baño, se desorganizan, por ello, los niños gritan, se 
dispersan y juegan, sin embargo una llamada de atención, por parte de la MC, 
hacen que se sienten y se calmen, cuando estaban calmados, la auxiliar arma un 
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titiritero, los niños no sabían que era eso, sin embargo la MC les explica y les dice 
que de allí iban a aparecer los personajes, la auxiliar inicia la presentación 
mostrando a los personajes: Vaca-Hipopótamo-Señor Deber- Doncella, y ella los 
hace hablar, preguntándoles a los niños que si ellos cumplen con los deberes en 
la casa, como barrer, recoger los juguetes y obedecer, la mayoría de los niños 
participan y responden algunos de los deberes que ellos cumplen y llevan a cabo, 
en la presentación de los títeres, los niños se muestran alegres y emocionados, 
para lo que cantan respondiendo a los títeres, se ríen y se asustan, en conclusión 
se muestran contentos.  
 
La primera sesión de la lectura de la Biblia, fue inconclusa, luego interrumpen con 
la salida al baño y al continuar la actividad presentan otra diferente, con temas 
diferentes, personajes diferentes y con una intencionalidad clara pero incoherente 
con respecto a la primera.   
 
Frente a la interiorización de conocimientos y retroalimentación, de acuerdo al 
PPEC, se debe realizar en el momento vamos a casa pero, dentro de las prácticas 
educativas de las MC se observa que este momento se reduce a arreglo personal.  
1:30 pm, sacan colchonetas y almohadas, antes de dormir, van al baño a  las 2:30 
pm, despiertan los niños y los arreglan, los peinan, le bañan la cara y ven un 
momento televisión 3:00 pm, toman onces ponqué y jugo, y a las 4:00 pm, los 
entregan arreglados y peinados y los entregan a  los padres o cuidadores. 
 
1:00 p.m. después del almuerzo, organizan los niños en una fila contra la pared, 
se procede a lavarles los dientes y la cara, y cambiar el pañal a los que lo 
requieran, la auxiliar recoge la basura, alza las sillas, barre el salón y trapea, alista 
la colchonetas y cuando todo  está listo, acuestan a los niños de lado, sin embargo 
no todos se duermen, algunos quedan hablando. 3:00 p.m., despiertan a los niños 
para las onces, las cuales se componen de yogurth, ponqué ramo y banano, 4:00 
p.m. alistan los niños para entregar a los padres de familia.( diario de campo Adela 
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Rodríguez) 1:00 pm, sacan colchonetas y los duermen, hay otro salón donde 
guardan los juguetes y está adornada la pared con una niña con flores donde 
encontramos los momentos pedagógicos y el tren de los alimentos donde en cada 
vagón están ubicados los alimentos de acuerdo a su nivel de nutrición.  
 
En el salón principal una cartelera pequeña del medio ambiente, en papel 
periódico y otra cartelera que dice: Como debemos utilizar el agua, la MC me 
muestra que tienen una carpeta de planeación de cada mes, que contiene: Marzo: 
Amigos del medio ambiente, día mundial del agua. Abril: la felicidad de ser niños 
derechos- deberes- encuentros con la lectura. 3:00 pm se despiertan los niños los 
arreglan van al baño, los peinan, algunos niños juegan, repasan el tema del medio 
ambiente y su cuidado, hacen la oración. 4:00 p.m. entregan los niños a los padres 
(Ver anexo 15) 
 
Los niños y niñas tienen un tiempo para dormir que va entre 1 y  2 horas en la 
tarde después del almuerzo, luego se levantan vuelven a comer, se arreglan y se 
van.  Durante la jornada tarde no se observa sino el momento vamos a casa, pero 
de acuerdo al PPEC, este debe ser el  momento para realizar la retroalimentación, 
es decir, indagar sobre lo aprendido, realizar preguntas y generar respuestas, pero 












7.8. Relación de las prácticas educativas de las madres comunitarias con el 
proceso de evaluación del PPEC 
 
 
De acuerdo a Zabala (2000) la evaluación es una unidad de análisis significativa 
en un estudio de las prácticas educativas, por ello, en este estudio se observa la 
manera como las MC evalúan a los niños y niñas.32  
 
M1: en la planeación hay una parte donde dice observación del día (cierto), 
entonces finalizando ya el día, se sienta uno y dice, ee… estuvimos trabajando por 
decir algo figuras geométricas, entonces ee… bueno cuantos niños, de pronto se 
les dificulto por decir algo el triángulo, entonces colocamos, tantos niños se le 
dificulto el triángulo, entonces hacemos algo alusivo, como para reforzar, esa 
parte, la idea es que el niño le quede claro el tema y que logre hacer lo que se 
hizo al final de ese día, de la planeación de ese momento (ver anexo 14). 
 
La práctica educativa de las MC refleja poco trabajo en esta tarea, en la entrevista 
ellas manifiestan haber un espacio en la planeación para la evaluación diaria, sin 
embargo las planeaciones observadas no lo registran, como tampoco se ve la 
retroalimentación en el momento “Vamos a casa”.  Sin embargo el ICBF 
proporciona a las MC una matriz que les permite identificar en qué nivel de 
desarrollo cognitivo, psicosocial o motriz se encuentran los niños y niñas en 
relación con las edades de ellos.  Esto se observó mediante una tabla que ofrece 
los parámetros y características que deben tener los niños a nivel cognitivo en 
determinada etapa de su vida.   Las MC, dentro de sus prácticas incluyen este 
estudio, allí, ellas relacionan a los niños teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros. (Ver anexo No. 16) 
 
                                                          
32
 ZABALA VIDIELLA, Antoni, La Práctica educativa. Como enseñar. España, Grao, 7° edición 2002. 
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Además  mediante una ficha consolidan toda la información en el aspecto social 
de su familia niño por niño,  y pueden evidenciar su avance en el desarrollo a 
través de un cuadro que recopila las características que los niños deben tener de 
acuerdo a sus edades en cuanto a tres aspectos: relación con el mundo, relación 
consigo mismo, relación con los demás.  Los niños de estos hogares tienen un 
promedio de edad entre los 2 y cuatro años, algunos de ellos cumplen los cinco 
años durante este año, por lo tanto de acuerdo a la escala que el ICBF 
proporciona a los HC se ubican en edad preescolar, edad en la que deben realizar 
las siguientes acciones. 
 
 
7.8.1 Relación consigo mismo, identidad, autoestima - manejo corporal 
 
 
 Sabe el apellido de su familia. 
 Sabe el nombre de sus compañeros o del adulto responsable de su grupo. 
 Muestra preferencia por ciertos niños (lazos de amistad)  
 Busca contentarse con el adulto cuando se ha portado mal. 
 Puede esperar para obtener algo que desea 
 Reconoce lo que se le facilita o se le dificulta hacer Intenta realizar juegos 
o movimientos que le exige la habilidad en el manejo de su cuerpo. 
 Reconoce en otra persona o en una lámina las partes de su cuerpo, 
 Dibuja personas respetando la ubicación de las partes del cuerpo 
 
En este aspecto, las MC identifican en una ficha llamada valoración cualitativa de 
desarrollo psicológico (ver anexo No. 16) el perfil de cada niño 1,2 y 3, en donde 1 
es el esperado; 2, riesgo y 3 avanzado.  Con esta herramienta las madres pueden 
percibir en qué perfil se encuentra el niño y dependiendo de la ubicación inician un 
proceso para alcanzar el perfil deseado, sin embargo, esto no implica 
homogenización sino más bien atención a cada una de las etapas de desarrollo. 
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Se encontró que conocen, de acuerdo a esta escala, en qué perfil está ubicado 
con exactitud.  Además identifican las dificultades que cada uno de los niños y 
niñas   tienen en cuanto a comportamiento y adquisición de conocimientos.  Las 
intervenciones que las MC realizan se enfocan hacia el refuerzo cotidiano en la 
debilidad que tienen. 
 
   
7.8.2 Relación con el mundo, conocimiento de los objetos y relaciones de 
causalidad representación de la realidad social 
 
 
 Durante el juego cambia el uso real de los objetos para representar otras 
cosas (palo-caballo) 
 Con materiales diversos construye escenarios para jugar (garaje-
aeropuerto) 
 Le gusta agrupar los materiales de juego por su semejanza 
 Relaciona cambios de la naturaleza (lluvia-noche) con actividades de la 
vida diaria. 
 Disfruta observando acontecimientos de la naturaleza. 
 Tiene sus propias explicaciones sobre las cosas y la naturaleza. 
 Reconoce los sitios o edificaciones de su barrio, vereda o pueblo(iglesia-
alcaldía) 
 Sabe que para comprar se necesita dinero. 
 Incorpora al juego personajes o situaciones de su medio social. 
    
Mediante esta tabla descriptiva se observa que el propósito cognitivo esta dado en 
términos de representación, transferencia, clasificación, argumentación, 
decodificación y codificación evidenciado en acciones específicas.  Los niños y 
niñas son ubicados por las MC en un perfil de esperado, riesgo y avanzado.  El 
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manejo que se da a los niños y niñas que son ubicados en un perfil de riesgo es el 
mismo que se les da a aquellos que presentaron riesgo en el análisis de relación 
consigo mismo.  Las MC refuerzan a través de preguntas y respuestas, se tienen 
en cuenta en el momento exploración en el que se hacen ejercicios de recordar. 
Ejemplo: 
 
La MC les hace unas preguntas, ¿De qué color es el Sol?, ellos responden que 
amarillo, ¿De qué color es el cielo?, ellos responden azul. Se observa que la MC 
recurre a los conocimientos previos para introducir nuevos conceptos y establecer 
relaciones. En el HC “Mi pequeña Lulu” la MC explica el tema de los sonidos a 
través de una analogía: La MC les indica que la actividad de hoy se trata de los 
sonidos, y que los sonidos forman notas musicales. Les dice, mírenme la cara y 
guarden silencio.  Podemos escuchar muchas clases de música. ¿Cómo sacamos 
los sonidos? 11:00 am, la MC les muestra un maletín rojo y pregunta ¿Qué es? Y 
les dice: “el maletín de los primeros auxilios, la cruz roja significa sangre, y por 
dentro contiene algodón, importante para limpiar la sangre, los guantes de cirugía, 
utilizados para evitar infectarse con alguna enfermedad contagiosa, por tal motivo 
no debemos tocar la sangre de otra persona”.  Posteriormente, muestra las 
curitas, les pregunta: “¿para qué sirven?”, ellos responde, “para colocarla cuando 
se cortan los dedos.  
 
La MC les muestra el termómetro y dice “sirve para controlar la fiebre, para mirar 
que grado de fiebre tenemos”. También les muestra los palitos baja lenguas, 
parecidos a los palos de paleta, que son para saber si el niño tiene placas, o como 
está la garganta. También les muestra la cinta micropore, para heridas muy 
profundas. Posteriormente la cinta esparadrapo, por si hay un dedo con esguince, 




Introduce un tema conocido como lo es un maletín de los primeros auxilios para 
realizar la comparación con los sonidos. 
 
La MC les pregunta: ¿cómo se los se diferencian los sonidos de los gritos?, hay 
sonidos bonitos y sonidos feos, ¿para qué sirven las guitarras?, pregunta la MC, y 
los niños responde que para cantar, y continua la MC, saca una guitarra, a ver 
cómo suena dijo la MC. Al sonido, los niños aplauden y se alegran. La MC sacó 
una caja con instrumentos musicales, les muestra otra guitarra y les dice: cinco 
cuerdas posee la guitarra, es un sonido agradable, cada uno pasa y la toca, 
mientras la MC contesta el teléfono, además los niños gritan y hacen ruido.  Una 
niña canta, mientras la madre comunitaria explica la importancia de la Guitarra, 
saca otro instrumento llamado Palo de agua y les menciona que su sonido es igual  
a cuando llueve, y como la guitarra, todos tocaron este instrumento 
ordenadamente. Es increíble cómo se emocionan los niños, al tener en sus manos 
un instrumento diferente a los que cotidianamente se ven y escuchan. Además, la 
MC  les mencionaba que estos instrumentos se pueden hacer y que ella lo hizo 
cuando estudiaba preescolar en el curso de primera infancia. 
 
Posteriormente, la madre comunitaria  les muestra las maracas, los cascabeles, 
platillos, palos de madera y la caja china. Y les pregunta que si les gustó el sonido 
a lo que ellos responden que sí. Continúa mostrando la Pandereta, el triángulo y 
sigue explicando la forma de figura geométrica además les menciona que los 
sonidos son parecidos a la banda, como los sonidos de los platillos y las 
campanas y los clasifica en agradables o feos. Cada niño toca un instrumento y 
forman muchos sonidos juntos, a lo que la MC dice STOP, congelados, quietos, 
tóquenlos de a uno en uno.  Y les pregunta ¿se escucha bonito?, ellos responden 
que mejor. Ella les dice que al tocar los instrumentos armónicamente se ve y se 




Les indica que deben guardar los instrumentos, y les menciona que cuando sean 
grandes, se podrán especializar por un solo instrumento.   
 
Ana Lucia aplica las indicaciones y conocimientos brindados por el PPEC que 
plantea el desarrollo cognitivo desde su potencionamiento, según el PPEC su 
énfasis no está en la preparación para la  infancia o adelantamiento de la misma, 
tampoco plantea que los niños y niñas se desarrollan con el sólo contacto con los 
objetos y con los otros niños y niñas, sino que requiere de un trabajo intencionado 
por parte de los adultos, especialmente de los agentes educativos, en este caso 
Madres Comunitarias que han sido formados. 
 
La intención está reflejada en  la planeación y en la práctica educativa dada en 
este ejercicio.  Los niños no solo escuchan sobre los sonidos sino que los 
experimentan, interactúan y  los proyectan gracias a la intervención de la MC.   
Además mediante una ficha consolidan toda la información en el aspecto social de 
su familia niño por niño,  y pueden evidenciar su avance en el desarrollo a través 
de un cuadro que recopila las características que los niños deben tener de 
acuerdo a sus edades en cuanto a tres aspectos: relación con el mundo, relación 
consigo mismo, relación con los demás.  Los niños de estos hogares tienen un 
promedio de edad entre los 2 y cuatro años, algunos de ellos cumplen los cinco 
años durante este año, por lo tanto de acuerdo a la escala que el ICBF 
proporciona a los HC se ubican en edad preescolar, edad en la que deben realizar 
las siguientes acciones. 
 
 
7.8.3. Relación con los demás. 
 
  
Los criterios que las MC deben observar se dan en los siguientes términos: 
 Describe láminas o cuentos ilustrados. 
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 Relata situaciones vividas. 
 Entablan un diálogo sobre una situación vivida o imaginada. 
 Le pone nombre a los trazos que dibuja. 
 Dibuja formas reconocibles anticipando lo que va a dibujar. 
 Reconstruye a través del dibujo historias o situaciones. 
 Escoge sus compañeros de juegos. 
 Elige las actividades y objetos que prefiere. 
 Cumple con las pequeñas responsabilidades (mandados, tareas, encargos 
sencillos). 
 Comparte con otros niños juguetes, creando situaciones sencillas de juego. 
 Participa con otros niños en juegos de roles(médico, papá y mamá) 
 Cumple las reglas acordadas en el juego de roles. 
 Cumple, bajo la exigencia del adulto hábitos sencillos de aseo y 
comportamiento. 
 Acepta normas si provienen de sus figuras de autoridad. 
 Sabe cuáles comportamientos no le aceptan los adultos que lo cuidan.  
 
De acuerdo a las observaciones realizadas, las MC no sólo realiza actividades e 
intervenciones para que los niños desarrollen estas capacidades de relación con 
los otros mediante cada uno de los momentos sino que además llevan un registro 












El estudio realizado a cinco madres comunitarias del sector de Tintalito a través de 
la investigación  cualitativa descriptiva y enmarcado en el método estudio de caso, 
tuvo en cuenta para su desarrollo y análisis de datos las  proposiciones teóricas de 
Antoni Zabala  quien aborda el estudio de las prácticas educativas no desde la 
estructura de la práctica que obedece a múltiples determinantes organizativos, 
institucionales, tradiciones metodológicas y las condiciones físicas existentes sino 
desde la práctica en sí misma la cual es definida por Zabala 2000, como algo 
fluido y difícil de limitar con coordenadas simples, razón por la cual sugiere que el 
estudio de la práctica educativa requiere ubicarse dentro de una posición y una 
metodología que abarque todas las variables implicadas en dicha práctica. 
 
El estudio de estas prácticas educativas asumen una perspectiva dinámica que 
consiste en la reflexión de la práctica desde un antes, planificación, un durante, y 
un después en términos de evaluación.  El antes se refiere a los propósitos y 
objetivos de una práctica, la planificación a la organización de tiempos, recursos y 
actividades,   y la evaluación se refiere al contraste que se realiza entre los 
objetivos propuestos y los alcanzados.  
 
Después del análisis de la información recolectada mediante diferentes 
instrumentos como diario de campo, entrevistas estructuradas y espontaneas, 
documentos y registros, se observó: 
 
 Cuatro de las cinco madres comunitarias han trabajado durante más de 15 
años con el ICBF, en los hogares comunitarios. 
 Las cinco madres comunitarias han tenido algún tipo de preparación 
intelectual frente al tema de educación de la primera infancia. 
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 Las cinco madres comunitarias difieren en su estado civil, desde casadas, 
divorciadas y unión libre. 
 Las cinco madres comunitarias tienen hijos. 
 Las cinco madres comunitarias comparten tres  cualidades  como personas: 
dedicación, organización  y humildad. 
 Las prácticas de las cinco madres comunitarias están configuradas por el 
PPEC. 
 Las cinco madres comunitarias tienen un conocimiento intelectual de los 
seis momentos que deben trabajar durante una sesión académica de una 
jornada de 8 horas: Bienvenida, exploración, vamos a crear, vamos a jugar, 
vamos a comer y vamos a casa. 
 Las cinco madres comunitarias conocen los pilares de la educación de la 
primera infancia, juego, arte y literatura  y exploración del ambiente.  
 Los cinco hogares comunitarios tiene los mismos recursos didácticos y 
distribución espacial a la vez que la decoración es muy homogénea en 
aspectos temáticos.  
 Las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias presentan 
coherencia con relación a los objetivos de aprendizaje en aspectos como, 
ambiente de aprendizaje, interacción niños - niñas, interiorización de 
normas y hábitos. 
 Las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias presentan 
coherencia con relación a los contenidos del PPEC, porque se rigen a los 
temas sugeridos por ICBF; huertas escolares, derechos humanos y fiesta a 
la lectura que  son estrategias de las cuales se desprende las temáticas a 
trabajar, los contenidos son desarrollados durante el momento vamos a 
explorar, este  tiene una duración de 1 a 2 horas y el desarrollo de los 
contenidos esta dado en los términos de relaciones consigo mismo, con los 
demás y con el mundo como lo plantea el PPEC.  Además los contenidos 
no son conceptuales sino vivenciales respondiendo así al postulado teórico 
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de desarrollo cognitivo que rige el PPEC, de que éste depende de los 
estímulos que el niño o niña recibe del ambiente.  
 Las prácticas de las cinco madres comunitarias presentan incoherencia en 
el manejo de dos  momentos específicos; vamos a explorar y vamos a 
casa. En el momento vamos a explorar se utiliza muy poco espacio y no se 
cumplen con los objetivos de este momento,  puesto que la interacción MC–
niño-niña es pobre siendo la MC quien comunica, genera instrucciones y los 
niños  y niñas son seguidores de estas, a la vez el desarrollo de este 
momento se ve sesgado por acciones no secuenciales que impiden la 
interiorización del conocimiento objetivo, a la vez, al hacer el ejercicio del 
juego como pilar de la educación de la primera infancia se relega el objetivo 
de aprendizaje. Mientras que en el momento “vamos a casa” tiene como 
objetivo realizar una retroalimentación del conocimiento adquirido, éste se 
realiza muy mínimamente, dedicándolo a actividades como arreglo 
personal. 
 Las prácticas de las cinco madres comunitarias están en coherencia con la 
metodología propuesta por el PPEC ya que utilizan los pilares de la 
educación de la primera infancia, juego, literatura y arte, sin embargo se 
desprenden del objetivo de aprendizaje que aunque lo conocen 
intelectualmente no hay coordinación entre la metodología y el alcance del 
objetivo.  
 Las prácticas de las madres comunitarias no son coherentes con el proceso 
de evaluación el cual es expuesto de alguna manera por el PPEC en el 
momento “vamos a casa” por no dedicar tiempo a la retroalimentación y  
por no existir evidencia de los registros que se hacen diariamente de los 
resultados alcanzados, pero si son coherentes con respecto al seguimiento 
que se hace desde el ICBF a través de la ficha de control que ellos revisan 
mensualmente  y por el conocimiento que las madres demuestran del  nivel 
en el cual se encuentra cada niño y niña en relación con los parámetros 
establecidos en cada ficha. 
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Por los anteriores resultados de este estudio se deduce que el trabajo que están 
realizando las madres comunitarias con los niños y niñas beneficiarias del 
programa Hogares Comunitarios es un trabajo de calidad en el que ellas están 
dando de lo mejor que tienen como personas pero sobre todo como madres de los 
niños de una comunidad, sin embargo es importante realizar algunas sugerencias 
que deberían ser seguidas por ellas con el propósito de contribuir al desarrollo 
cognitivo de esta población infantil. 
 
En primer lugar, Las MC deberían potenciar la comunicación de los niños y niñas 
escuchándolos más, no solo cuando responden a una pregunta o expresan una 
necesidad o deseo, sino introduciendo preguntas como: ¿ por qué?, ¿qué piensas 
con relación a?…., ¿qué pasaría si…?, como también darles diferentes 
acontecimientos para que a partir de ellos se infieran situaciones posibles.    
 
En segundo lugar se sugiere  enriquecer la metodología  mediante la creación de 
nuevas actividades divertidas y secuenciales que permitan el aprendizaje  y el 
desarrollo de los procesos de percepción, atención, memorización e irlos 
complejizando mensualmente para evitar el estancamiento. 
 
En tercer lugar se debe fortalecer la coherencia de las temáticas del PPEC con las 
prácticas aprovechando al máximo el momento “vamos a casa” para profundizar o 
visualizar cuales fueron con exactitud los conocimientos adquiridos y suprimir un 
poco del tiempo que los niños dedican a dormir.  
 
En un cuarto lugar se debe diseñar  una guía de actividades variadas y explicadas 
paso a paso   que se puedan implementar para desarrollar los temas, esta puede 
ser elaborada a través de la cooperación,  solidaridad e intencionalidad de 
compartir entre ellas la experiencias positivas que han tenido.   
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En quinto lugar se debe continuar con los pilares dela educación sin olvidar el 
propósito intencionado de aprendizaje para lo cual se requiere la retroalimentación 
diaria y profundización de contenidos mediante los pilares. 
 
Esta investigación espera que a través de los aportes que esta ha sugerido se 
mejoren los procesos de desarrollo cognitivo de los niños y niñas beneficiaros del 
programa Hogares Comunitarios de estos cinco lugares que abrieron sus puertas 
en pro de la calidad, de los niños y niñas, de las madres comunitarias y de la 
sociedad del sector de Tintalito mediante la implementación de un programa de 
gestión que dé respuesta a cómo incluir dentro de las prácticas educativas de las 

























Los resultados de este estudio, mencionados en el capítulo anterior, permiten 
pensar en una estrategia que redunde en la puesta en escena de las sugerencias 
dadas, por lo tanto, se propone realizar un proceso de gestión educativa en los 
cinco hogares comunitarios mediante el método de control de procesos el ciclo 
PHVA, propuesto por Walter Shewart en 1920 por ser ésta una herramienta que 
conlleva al alcance de la calidad.  
 
Es claro, se evidenció en la investigación de impacto de la Universidad de los 
Andes y el ICBF, el efecto negativo del programa de HC en el componente de 
desarrollo cognitivo de los niños beneficiarios, y esta investigación lo confirma 
mediante el estudio de las prácticas de la madres comunitarias en relación con el 
componente cognitivo del PPEC que existen variables de las prácticas educativas 
que no contribuyen con lo expuesto allí.  En otras palabras, estas falencias afectan 
la calidad de la educación que reciben los niños y niñas de los HC del ICBF, por 
ello la propuesta que se desprende de este trabajo de investigación es un proceso 
de gestión educativa mediante el método de control de procesos el ciclo PHVA. 
 
A continuación se retoman los conceptos claves para la comprensión de la 
selección de este método: método, control y proceso. 
 
 En primer lugar la palabra Método, de acuerdo con el Grupo Kaizen, es una 
palabra de origen griego derivada de los vocablos META (que significa “más allá 
de”) y HODOS (que significa “camino”). Por lo tanto, método significa “camino para 
llegar más allá del camino”. En el caso particular de esta propuesta garantiza que 
las sugerencias  que surgen de este trabajo de investigación sean tenidas en 




En segundo lugar, la definición de control, de acuerdo a Merino A.T. (2006), indica 
que “es preciso fijar una meta u objetivo y encontrar la manera de encontrarlo 
efectivamente”.  Por esto es que el PHVA plantea la meta y el objetivo que se 
quiere alcanzar.  
 
Finalmente, comercialmente, la palabra procesos se refiere al conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados. Esta propuesta pretende que las sugerencias sean los 
elementos de entrada y el mejoramiento de las prácticas educativas sean los 
resultados.  
 
Además de la comprensión de los conceptos anteriores como mecanismo para dar 
razón a la selección de esta herramienta de gestión PHVA, también se considera 
importante definir cada una de las fases de ésta. 
 
El método de control de procesos PHVA indica una fase de planeación, seguida 
de un hacer, la verificación y finalmente el actuar. 
 
Planear (P): Consiste en: Establecer metas para los indicadores de resultado y 
establecer manera (el camino, el método) para alcanzar las metas propuestas.  
 
Hacer (H): Ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y 
en la recolección de datos para la verificación del proceso. En esta etapa es 
esencial el entrenamiento en el trabajo resultante la fase de planeamiento. 
 
Verificar (V): Tomando como base los datos recolectados durante la ejecución, se 
compara el resultado obtenido con la meta planificada. 
 
Actuar (A): Esta es la etapa en la cual se detectan desvíos y se actúa de modo 
que el problema no se repita.  
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A continuación se expone  el PHVA que permitirá un trabajo de gestión posterior a 
los resultados de esta investigación con el propósito de lograr una transformación 
de las prácticas educativas de cinco  madres comunitarias del sector de Tintalito y 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE LAS MADRES COMUNITARIAS: 
ESTUDIO DE CASO DE CINCO MADRES COMUNITARIAS  DEL 
SECTOR DE TINTALITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
Objetivo: expresar libremente opiniones sobre su práctica educativa  como madre 
comunitaria  con el propósito de identificar la relación de esta con el Proyecto  
Pedagógico Educativo Comunitario. 
INTRODUCCIÓN 
Buenas tardes, bienvenida a esta sesión, les agradecemos inmensamente su 
participación. A continuación tendremos un tiempo en el cual usted podrá expresar 
libremente su opinión respecto a cada una de las preguntas que se le va a 
realizar, El objetivo es averiguar algo sobre las necesidades que ustedes tiene 
frente a su labor. 
PREGUNTAS  
Relación prácticas educativos con los objetivos de aprendizaje 
Nos gustaría conocer cuál es o son los  objetivos que se proponen al realizar cada 
una de las actividades cotidianas ¿tiene cada actividad una finalidad   específica o 
varias finalidades?, podrían darnos un ejemplo, por favor.  
¿Cómo responden los niños, generalmente, a las actividades propuestas?  
¿Qué sucede cuando un niño no puede o quiere seguir unas indicaciones dadas? 
Podrían darnos un ejemplo por favor. 
Les vamos a solicitar que piensen en una tarea determinada, tal vez la que más le 
agrade desarrollar con ellos y ahora respondan, por favor, ¿cómo creen que esa 
tarea incide en el crecimiento de los niños? 
A  opinión personal, ¿qué es lo más  y lo menos importante para ellos? 
 ¿Cómo creen que un niño aprende? 
  
Relación de las prácticas educativa con los contenidos de PPEC. 
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¿Cada cuánto hacen planeación de las actividades? 
¿Tienen en cuenta algún criterio unificado para realizar la planeación? 
Al finalizar una actividad, observan o registran si aprendieron algún concepto, dato 
o  habilidad, y si lo hacen, ¿cómo realizan ese registro?  
Dentro del PPEC, se mencionan unos pilares de la educación inicial, ¿cómo han 
influido estos: (juego, arte, literatura, exploración del medio) en la planeación que 
realizan? 
Relación de las prácticas de las madres comunitarias con la didáctica. 
En el PPEC, recoge una serie de orientaciones pedagógicas sobre las 
dimensiones: (cognitiva, personal, corporal, comunicativa), ¿cómo trabajan 
ustedes el desarrollo de esas dimensiones a diario? 
¿Cómo involucran el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio para 
potenciar cada una de las dimensiones? 
Ustedes trabajan mediante momentos, estos deben ser rigurosos en la hora de 
inicio y finalización o son flexibles, dependiendo del ritmo de los niños? 
¿qué sucede cuando dentro de las actividades que se plantean, se presenta una 
situación que no permite el desarrollo de ésta como se tenía planeada? Eje: Los 
niños no responden, se pelean entre ellos, o hay alguno que no presta atención  














PRÀCTICAS EDUCATIVAS DE LAS MADRES  COMUNITARIAS: ESTUDIO DE CASO DE CINCO 
MADRES COMUNITARIAS  DEL SECTOR DE TINTALITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
ANALISIS DE DATOS  
Matriz No 1  
Analiza la relación de las prácticas educativas  de las madres comunitarias con los objetivos y concepto  de 








CONTENIDOS EN EL 
COMPONENTE DE DC 
METODOLOGÍA 
MC 1 Descubrir los 
sonidos que se 
pueden hacer 





Se da en la medida 
que se conoce el ritmo 
y características de 
cada niño, el trabajo 
en equipo en donde 
los mayores jalonan a 
los menores y los 
organizan, también 
reconoce la lúdica 
como medio para 
El PPEC, no se denomina 
curricular pero si tiene unos 
componentes que apunta a lo  
que se debe trabajar en un 
hogar comunitario, como los 
derechos humanos. 
La acción comunicativa se 
potencializa a través de 
acciones como prestarles 
atención, leerles cuentos, 
Los niños tienen la 




interpretar sonidos, y 
disfrutarlos. 






El desarrollo cognitivo es una 
experiencia social entre niños, 
niñas, adultos que depende del 
encuentro de los niños y niñas 
con personas adultas y objetos. 
La interacción lleva a la 
representación, explora, 
descubre y comprende su 
realidad.       
títeres, los niños 




MC 2 Colores amarillo-
azul 
Para ella el 
aprendizaje se da a 
través de los recursos 
(televisión, juegos, 
plastilina) y la 
memorización que se 
logra a través de las 
actividades. 
El juego como medio 
para aprender, hacerlo 
de manera divertida.  
Los contenidos los da el ICBF, 
cada mes de manera general, 
medio ambiente, lectura, 
derechos humano ejm: Tema 
del mes: el niño como sujeto de 
derechos. 
Eje transversal: La felicidad de 
ser niños, derechos y deberes. 
Pintar imágenes de 
acuerdo al color que 
corresponda.  
  Uso de lúdicas, 
canciones y materiales 
como plastilina. 









Ella considera que los 
niños aprenden por 
medio del juego 
utilizando diferentes 
tipos de material y que 
los niños más grandes 
jalan a los más 
pequeños. 
De acuerdo a PPEC la 
planeación es  el proceso con el 
cual se promueve el desarrollo 
de los niños y las niñas se 
organiza a través de un formato 
que las madre comunitarias 
elaboran semanalmente de 
acuerdo a las temáticas que 
envía la pedagoga de ICBF. 
Se organizan las actividades a 
Utilizar diversos 
materiales como 
plastilina, hojas de 
colores,  material 
reciclable como botellas 
Los niños con mayor 
edad ayudan  a los 





desarrollar con el alistamiento 
de materiales,  de espacios y el 
tiempo para realizar cada 
actividad de acuerdo al 
momento  
Visita a diferentes 
espacios como el 
parque 
Se maneja la repetición 
y memorización  de 
conceptos  
MC 4  Los animales 
domésticos 
Los derechos de 
los niños   
Ella plantea que la 
lectura de imágenes y 
la utilización del juego 
en la explicación de un 
tema permiten que 
ellos aprendan más.  
El PPEC  que se debe contar 
con una ambientación para 
nuevos aprendizajes es decir 
que las actividades para 
presentar y contextualizar los 
temas a desarrollar en el día 
(canciones alusivas al tema del 
día, rimas, adivinanzas, etc., 
también el desarrollo de la 
imaginación: Con el juego se 
incentiva la expresión 
espontánea, la autonomía, el 
pensamiento, la libertad. 
La madre comunitaria 
genera una serie de 
preguntas para observar 
los conceptos previos 
que tienen los niños, 
utilizan toda clase de 
materiales pintura, 
colores, escarcha y 
trabajan en guía 
previamente elaboradas 
por la madre 
comunitaria.  
MC 5  Derechos de los 
niños  
Los colores y los 
tamaños  
Fiesta de la 
lectura  
Ella dice que en la 
primera infancia el 
juego es primordial 
para el aprendizaje, 
además se tiene en 
cuenta elementos 
como fichas u objetos 
simbólicos, imágenes  
para motivar a los 
niños, también plantea 
que el aprendizaje es 
mutuo  
Garantizar el ejercicio de los 
derechos fundamentales de los 
niños y las niñas menores de 6 
años, tales como el juego, para 
propiciar su desarrollo y elevar 
su calidad de vida, es el objetivo 
central del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar en el 
marco de la Política Pública 
para la Primera Infancia. 
La madre comunitaria le 
presenta diferentes 
tipos de escenarios para 
propiciar el aprendizaje, 
utiliza todos los 
elementos con los que 
cuenta el hogar como 
pintura,  hojas, además 
la MC es muy creativa a 
la hora de explicar el 
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ANALISIS DE DATOS  
Matriz No 2  
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MC 3  Desarrolla 
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Se explica a 
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en el hogar 
dos grupos por 
las edades tan 
diferentes y la 
madre 
comunitaria 
trabaja con los 
niños más 
grandes y los 
pequeños 
juegan 




con el horario 
para cada uno. 
Los contenidos 
se trabajan en 
los momentos 
pedagógicos 
de vamos a 
explorar y 
vamos a crear,  
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niños 




los desarrolla de 
Los contenidos 
se plantean en 
los momentos 
pedagógicos 
de vamos a 
explorar y 
crear, algunas 




el patio con los 






dice que se 
hace a través 













contestan acuerdo a las 
necesidades de 
la temática  
vamos a jugar 
como en la 
actividad física 




que realiza a 













es del día  
Se propicia el 
trabajo en 
grupo por 





de un libro 






los niños  
Se cumple con 
los momentos 
pedagógicos 
pero no es tan 
evidente el 
momento de 
vamos a jugar 
Las temáticas 
se les da un 
inicio en la 
bienvenida y 
luego se 



































































































































































PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE LAS MADRES  COMUNITARIAS: ESTUDIO DE CASO DE CINCO 
MADRES COMUNITARIAS  DEL SECTOR DE TINTALITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
DIARIO DE CAMPO 
Diario de campo N°: 1 
Fecha: 8 de Abril  
Nombre de la madre comunitaria: MC 1  
Nombre de las observadoras: VIVIANA BARRERA SANCHEZ Y MARTHA ISABEL SOLER 
 
Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
Los niños entran de 8:00 am a 8:30 am. 
9:00am, sentados en fila ven televisión, 
programa “Jorge el Curioso”, la madre 
comunitaria les coloca los delantales de 
cuadros azul y blanco, les arregla el 
cabello a las niñas, por el momento ven 
“Poco Yo”. La madre comunitaria se 
retira a la cocina donde hay un auxiliar 
colaborándole, 9:12 am, se llama a lista, 
La madre comunitaria  dice: “Ahora van 
a desayunar, y después le explico que 
hay en este maletín, ¿qué color es el 
Es el momento de la bienvenida, la 
madre comunitaria recibe a los niños, 
ellos ingresan y se muestran muy 
felices, ella los invita a desayunar e 
introducen el tema mediante una 
pregunta que genera expectativa entre 
los niños   
 
La bienvenida es el momento 
más importante al ingreso de 
un niño en un hogar 
comunitarias, de la confianza 
que este proceso le genere es 
más fácil para el adaptarse a 




maletín?” ellos responden “Rojo”. 
desayunan Bienestarina con galletas a 





10:00 a.m., los niños  ordenan las sillas 
donde estaban sentados, luego hacen 
un círculo grande, mediano, pequeño, 
ellos colocados en círculo se agachan 
(arriba, abajo, hacia la derecha, hacia la 
izquierda), cuando terminan los 
ejercicios y unas pequeñas canciones, la 
madre comunitaria los felicita a las 10:20 
a.m., se dirigen al baño, 
organizadamente de dos en dos, primero 
las niñas, luego los niños, mientras los 
otros niños cuentan hasta veinte, hasta 
que les llegue el turno de ir al baño. La 
MC les indica que la actividad de hoy se 
trata de los sonidos, y que los sonidos 
forman notas musicales. Les dice, 
mírenme la cara y guarden silencio, 
podemos escuchar muchas clases de 
música. ¿Cómo sacamos los sonidos? 
11:00 am, la docente les muestra un 
maletín rojo y pregunta ¿Qué es? Y les 
dice: “el maletín de los primeros auxilios, 
la cruz roja significa sangre, y por dentro 
contiene algodón, guantes de cirugía, las 
curitas, les pregunta: “¿para qué 
sirven?”, ellos responde, “para colocarla 
cuando se cortan los dedos, también les 
Momento de vamos a explorar, como la 
MC genero una expectativa en los 
niños, ellos le pregunta y ¿la caja roja 
que es?, ella se las muestra y les 
explica todos los elementos que se 
encuentran allí y para qué sirven, luego 
ella nos dice que fortalece la fiesta a la 
lectura con pasajes bíblicos y les lee a 
los niños la historia de la 7 plagas, los 
niños guardan silencio en la lectura, por 
último el tema del día son los sonidos”, 
los niños observan los instrumentos y 
prestan atención a la MC cuando les 
Desde el PPEC se tiene en 
cuenta el componente de 
desarrollo cognitivo psicosocial 
porque este tipo de actividades 
generan espacios educativos 
significativos, propician el 
desarrollo cognitivo, las 
competencias y hace énfasis 
en el proceso adecuado de 
expresiones y despliega la 
exploración sensorial. 
Además como lo plantea este 
mismo componente Las 
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muestra el termómetro, los palitos baja 
lenguas, la cinta micropore, para heridas 
muy profundas y  el esparadrapo, a las 
11:30 a.m., inmediatamente luego de 
explicar lo del botiquín, toma una biblia y 
les explica.  Primero les pregunta sobre 
la lectura de Esaú y Jacobo, los niños, 
por la lectura, se encuentran atentos, la 
MC les dice: la lectura de hoy se trata 
sobre las 7 plagas. ¿Qué son las 
plagas? 
Hacen una pausa activa por un minuto 
que consiste en estirar, subir y bajar las 
manos, cantar, inmediatamente les da 
una explicación breve acerca de la 
lectura: “en Egipto había un faraón, y el 
esclavizaba al pueblo de Israel, Dios 
envió a Moisés a rescatar a su pueblo y 
envió 7 plagas a Egipto y así puedo 
liberar a su pueblo,  la MC termina 
concluyendo que, debemos ser 
obedientes en todo lo que nos manda 
Dios, porque o si no, nos puede pasar lo 
que le pasó con el faraón.  
Todos los niños escuchaban atentos, 
con la cabeza en la mesa. 11:00 am, 
hacen los mismo ejercicios para quitar la 
pereza, pero añadiendo sonidos con la 
mesa y gritos. La MC les pregunta: 
¿cómo sienten los sonidos de los 
gritos?, hay sonidos bonitos y sonidos 
explica para que sirve cada instrumento 
y como funciona. 
En el momento de vamos a crear los 
niños pasan ordenadamente y tocan un 
instrumento, lo cual les genera mucha 
alegría, los niños recrean los sonidos 
que escuchan por parte de la MC y a la 
vez tienen la oportunidad de interpretar 
los instrumentos. 
Se les da la oportunidad a los niños de 
indagar cada instrumentos ellos los 
observan, los toman y tocan generando 
mucho ruido hasta que la MC les da 
pautas clara de tocar y así entre todos 
construyen una melodía, este tema 
experiencias (el estímulo que 
el cerebro recibe del medio 
ambiente) tienen un efecto 
sobre la formación de las 
conexiones neuronales y el 
desarrollo de la visión, la 
audición, el habla, el tacto, el 
olfato y la percepción, lo que 
tiene consecuencias de largo 
alcance.   
El PPEC dice que las 
relaciones emocionales 
tempranas con las personas 
que rodean a los niños son la 
base del desarrollo social, 
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feos, ¿para qué sirven las guitarras?, 
pregunta la MC, y los niños responde 
que para cantar, y saca una guitarra, a 
ver cómo suena dice, al sonido, los 
niños aplauden y se alegran, luego sacó 
una caja con instrumentos musicales, les 
muestra otra guitarra y les dice: cinco 
cuerdas posee la guitarra, es un sonido 
agradable, cada uno pasa y la toca, una 
niña canta, mientras la MC explica la 
importancia de la Guitarra, saca otro 
instrumento llamado Palo de agua y les 
menciona que su sonido es igual  a 
cuando llueve, y como la guitarra, todos 
tocaron este instrumento 
ordenadamente. Los niños se 
emocionan al tener en sus manos un 
instrumento diferente a los que 
cotidianamente ven y escuchan, además 
la MC les mencionaba que estos 
instrumentos se pueden hacer y que ella 
lo hizo cuando estudiaba, luego les 
muestra las maracas, los cascabeles, 
platillos, palos de madera y la caja china. 
Y les pregunta que si les gustó el sonido 
a lo que ellos responden que sí. 
Continúa mostrando la pandereta, el 
triángulo y explica la forma de figura 
geométrica además les menciona que 
los sonidos son parecidos a la banda, 
como los sonidos de los platillos y las 
permitió que momentos pedagógicos 
como vamos a explorar, a crear y a 






emocional e intelectual. La 
autoestima, la seguridad, la 
autoconfianza, la capacidad 
de compartir y amar, e incluso 
las habilidades intelectuales y 
sociales, tienen sus raíces en 
las experiencias vividas 
durante la Primera Infancia 
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campanas y los clasifica en agradables o 
feos.      
Cada niño toca un instrumento y forman 
muchos sonidos juntos, a lo que la MC 
dice STOP, congelados, quietos, 
tóquenlos de a uno en uno, y les 
pregunta ¿se escucha bonito?, ellos 
responden que mejor. Ella les dice que 
al tocar los instrumentos armónicamente 
se ve y se escucha muy bien la melodía.  
Les indica que deben guardar los 
instrumentos, y les menciona que 
cuando sean grandes, se podrán 
especializar por un solo instrumento. 
11:40 am, se lavan las manos y se 
sientan ordenadamente para almorzar, 
cantan la lechuza, el almuerzo consta de 
Frijoles, arroz, huevo, ensalada de 
zanahoria con tomates y plátano frito, la 
auxiliar de cocina ayuda a que 
almuercen y guarden silencio, gracias a 
ello los niños comen y conversan 
tranquilamente, a las 12:10 a.m., 
terminan de almorzar, limpian y recogen, 
los niños aprovechan para hablar y 
cantar. 12:30 pm, el auxiliar reparte 
frutas, manzana picada, banano, mango, 
uvas, terminan de comer la fruta.  
Momentos pedagógico de vamos a 
comer, requiere del compromiso del 
madre comunitaria y la auxiliar generan 
en los niños gusto por la comida, ellas 
llevan la minuta y los alimentos que 
preparan son balanceados para los 
niños  
El PPEC en su componente de 
nutrición busca que los niños 
obtengan los beneficios por 
medio de una comida 
saludable, que fortalezca su 
sistema inmunológico y 
crezcan sanamente. 
1:00 p.m., los niños van al baño, se 
lavan los dientes y las manos, además 
les dan un descanso a los niños, 1:20 
Momento pedagógico de vamos a jugar 
aunque este es muy corto y debería ser 
El juego es para los niños un 
medio de comunicación 
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pm, salen los niños a jugar al aire libre, 
se ven los niños correr felizmente, sin 
embargo hay niños con tos, el auxiliar le 
canta a los niños, “a dormir tortugas, que 
yo soy el lobo y me los voy a comer…  
2:00 pm, sacan colchonetas, almohadas 
y duermen, pero en  los cuadernos 
colocan tareas de rasgar y pegar papel 
amarillo 
más largo para los niños, ya que el 
juego es la herramienta pedagógico 
que les agrada y les permite socializar, 
pero ellos también toman su tiempo 
para descansar  
fundamental generando en 
ellos procesos de identidad y 
el desarrollo de actitudes como 
los valores y la toma de 
decisiones  
3:00 pm, se levantan, los peinan y toman 
onces, bocadillo con queso y  miran 
televisión, Debido a que este mes es el 
mes de la lectura, de los cuentos 
infantiles y de los derechos del niño,  el 
salón se encuentra decorado de acuerdo 
al tema, la madre comunitaria nos 
cuenta que mando hacer en fommy todo 
un acuario en la ventana relacionado 
con su proyecto de aula “El niño y su 
entorno”, 3:30 pm, les quitan los 
delantales a los niños, les limpian la 
cara, les aplican colonia y  les colocan 
chaquetas y bufandas y ordenadamente 
(en fila) los dejan listos con sus maletas, 
4:00 p.m. los niños llevan sus cuadernos 
en sus maletas, con el objetivo de que 
realicen su tarea, los padres recogen a 
los niños. 
Este momento pedagógico es vamos a 
casa, los niños están feliz de 
encontrarse con su familia y son muy 
obedientes para que los arreglen y 
organicen para ir a sus casas, les gusta 
que la madre comunitaria les deje tarea  
En el PPEC el vamos a casa 
es un encuentro del niño con 
sus ambiente familiar, es esta 
rodeado de afecto y sentirse 
que pertenece a algún lugar, 
además la actividad extra 
permite un acercamiento entre 






PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE LAS MADRES  COMUNITARIAS: ESTUDIO DE CASO DE CINCO 
MADRES COMUNITARIAS  DEL SECTOR DE TINTALITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
DIARIO DE CAMPO 
Diario de campo N°: 2 
Fecha: 9 de Abril  
Nombre de la madre comunitaria: MC 1  
Nombre de las observadoras: VIVIANA BARRERA SANCHEZ Y MARTHA ISABEL SOLER 
 
Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
9:00 am, la auxiliar les coloca los 
delantales a los niños, posteriormente 
ellos cantan, hacen un circulo e inician, 
“A la rueda rueda de pan y canela…, al 
tiempo, los niños hacen la mímica según 
la letra de la canción. 10:00 am, la 
auxiliar, hace una narración de la biblia, 
la historia de Moisés, desde que él 
nació, hasta que tuvo que huir, sin 
embargo no alcanzo a contar la historia 
completamente, para lo que quedo en 
continuará., ya que la madre comunitaria 
En el momento pedagógico de la 
bienvenida como todos los días este 
espacio permite a los niños la 
integración y socialización entre pares, 
la actividad lúdica muestra en los niños 
agrado por ingresar al hogar y cumplir 
con el derechos a la felicidad insignia 
de  PPEC  
Es la bienvenida uno de los 
escenarios más importantes 
cuando un niño ingresa a un 
hogar comunitario él debe 
sentir que al llegar a este lugar 
hace parte de un vínculo 
familiar y que va a compartir 
con niños de su misma edad. 
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interrumpió con la noticia de que iban a 
venir unos personajes que a ellos les 
van a gustar, 10:30 am, toman el 
desayuno agua de panela con leche y 
arepas y juegan un poco mientras lo 
sirven. 
11:00 am, van al baño de dos en dos, 
contando hasta 20, para fortalecer la 
numeración, 11:30 am, la ida al baño se 
desorganiza por ello, los niños gritan, se 
desparraman y juegan, sin embargo una 
llamada de atención, por parte de la MC, 
hacen que se sienten y se calmen, 
cuando estaban calmados, la auxiliar 
arma un titiritero, los niños no sabían 
que era eso, sin embargo la MC les 
explica y les dice que de allí iban a 
aparecer los personajes, la auxiliar inicia 
la presentación mostrando a los 
personajes: Vaca-Hipopótamo-Señor 
Deber- Doncella, y ella los hace hablar, 
preguntándoles a los niños que si ellos 
cumplen con los deberes en la casa, 
como barrer, recoger los juguetes y 
obedecer, la mayoría de los niños 
participan y responden algunos de los 
deberes que ellos cumplen y llevan a 
cabo, en la presentación de los títeres, 
los niños se muestran alegres y 
emocionados, para lo que cantan 
respondiendo a los títeres, se ríen y se 
En esta hora de trabajo observamos 
que están inmersos tres momentos 
pedagógicos el vamos a explorar, 
vamos a crear y vamos a jugar porque 
la actividad perite la integración de 
todos ellos, cuando los niños preguntan 
están explorando porque buscan 
repuestas a sus inquietudes, cuando 
los niños contestan la preguntas que 
los títeres les hacen están creando 
porque ellos se imaginan en su 
contexto social a que hace referencia 
esa pregunta y como yo estoy 
involucrado en ella y por último el juego 
que está inmerso en todo el proceso.  
El PPEC describe que en su 
componente cognitivo y 
psicosocial es necesario la 
creación de espacios 
educativos significativos es por 
ello que una actividad como 
los títeres cambia de rutina a 
los niños y los integra a un 
escenario que les permite 
fortalecer su imaginación  
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asustan, en conclusión se muestran 
contentos. 
12:30 pm, los niños se sientan en grupos 
de tres o cuatro en las sillas de las 
mesas, cotidianamente en el hogar 
hacen oración antes y después de cada 
comida. El almuerzo de hoy es sancocho 
con aguacate, carne picada, arroz y 
jugo, cucharean a los que no quieren 
comer y como siempre, cuando terminan 
de almorzar, reparten las frutas. 
Momentos pedagógico del vamos a 
comer la madre comunitaria está 
pendiente de que los niños coman 
todos sus alimentos, enfatizan el comer 
frutas y verduras para tener una salud 
optima  
La Constitución Política 
Nacional señala que la 
vida, la integridad física y la 
salud, entre otros, son 
derechos fundamentales de los 
niños y las niñas. 
Gozar de buenas condiciones 
de salud es para los 
niños y niñas un requisito 
esencial, para que puedan 
aprender, desarrollar sus 
capacidades y adquirir 
las aptitudes necesarias para 
una vida en sociedad 
1:30 pm, sacan colchonetas y 
almohadas, antes de dormir, van al baño 
a  las 2:30 pm, despiertan los niños y los 
arreglan, los peinan, le bañan la cara y 
ven un momento televisión 3:00 pm, 
toman onces ponqué y jugo, y a las 4:00 
pm, los entregan arreglados y peinados 
a los padres 
Momento pedagógico de vamos a casa 
siendo un espacio de encuentro con su 
familia. 
En este momento los niños 
son felices de volver al seno 
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Diario de campo N°: 1 
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Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
8:00 a.m., la madre comunitaria abre la 
puerta a los padres de familia, ella recibe 
a los niños, los saluda, es muy amable y 
cordial con ellos, hoy tienen visita de la 
doctora y estudiantes de la Universidad 
Nacional. El salón de llegada es amplio, 
la decoración es muy sencilla. Hay un 
Televisor y un DVD para ver las 
películas. Cuando los niños llegan  
tienen el T.V prendido en el canal de 
muñequitos., hoy, a los niños les hacen 
valoración médica, sin embargo juegan 
Momento de la bienvenida, este 
momento requiere de que la madre 
comunitaria sea cordial y amable con 
los niños para generan en ellos un 
vínculo de confianza, la decoración del 
hogar influyen para que los niños se 
sientan a gusto en este lugar. 
El hogar cuenta con el apoyo de 
El PPEC habla de un momento 
de socialización de 
experiencias previas, del 
estado de ánimo de los niños 
al llegar y de compartir sus 
vivencias, antes iniciar con el 
ambiente de aprendizaje 
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un poco con ellos, antes de empezar los 
exámenes de rutina, cuando están 
todos, empiezan a jugar, formando 
grupos, unos gritan con un juguete y los 
otros caminan por todo el salón, todos 
los niños son muy especiales y 
diferentes entre sí, hay unos que son 
más sociables que otros, los niños 
indagan y nos hacen preguntas como 
¿Quién son ustedes? ¿Qué hacen aquí? 
¿Para qué escribe? Etc. 
8:30 a.m. la MC les hace una actividad 
con los niños que consistió, en un 
movimiento de brazos, el cual ayudaba 
en la concentración de los niños. (Las 
manos arriba, abajo, al frente, en la 
cabeza). Posteriormente les enseña 
unas canciones con el mismo objetivo, 
Sol Solecito y Buenos días amiguitos, 
llegan las personas de la U.N empiezan 
a hacer su tarea de valoración, la cual 
consiste en hallarles a los niños el peso 
y la talla, para lo cual llaman por lista y 
les preguntan nombre y edad, hoy llegó 
un niño nuevo llamado Cristian, la MC lo 
presenta a los demás compañeros, ellos 
lo saludan, le dan la bienvenida con un 
gran “Hola”, a las 9:20 a.m., les dan las 
Onces, compuestas de Leche y galletas.  
estudiantes de trabajo social de la 
Universidad Nacional y estudiantes de 
Pediatría que les colaboran con llevar el 
control de crecimiento y desarrollo 
importante para la etapa en que los 
niños se encuentran 
9:45, la MC le dice a los niños hoy 
vamos a trabajar con plastilina, vamos a 
Momento pedagógico de Vamos a El PPEC busca que los niños 
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decorar dos animales domésticos, trae 
una hoja donde hay dibujados una vaca 
y un gato, organiza a los niños y les 
indica que tienen que rellenar las figuras 
de la hoja con plastilina, los niños inician 
el ejercicio y de allí se notó el manejo 
con la plastilina, por parte de unos, sin 
embargo a otros les falta manejarla, la 
MC ayuda a los niños más pequeños, 
los sienta en una mesa con hojas 
blancas y crayones, para que pinten, sin 
embargo ellos rayaban, hasta la pared, 
por lo que la profesora les hace saber 
que allí no se raya, para lo cual les habla 
con cariño, luego la madre comunitaria 
realiza una actividad de concentración 
con los niños más pequeños, la auxiliar 
les pregunta a los niños con que color 
están trabajando y los niños le contestan 
“amarillo” o “azul”. Los estudiantes de la 
U.N, junto con la Doctora, trabajan con 
los niños el tema de la Motricidad, 
realizando actividades como identificar 
colores, coger las cosas grandes, o 
coger las cosas pequeñas. Por otro lado, 
hay niños que no retienen las palabras 
completas o los números de 1 a 10, por 
lo que la doctora recomienda a la 
Profesora hablar con los padres de los 
niños, para que ellos ayuden a sus hijos 
y les estimulen con la lectura, escritura, 
Explorar y vamos a Crear, la madre 
comunitaria  través de la indagación y 
con preguntan incentiva a los niños a 
recordar el tema y a cuestionarse sobre 
lo que ella les pregunta, en el vamos a 
crear de acuerdo al material los niños 
elaboran sus actividades de acuerdo 
con sus capacidades y edad, la 
Universidad Nacional realiza un aporte 
muy valioso frente al tema de desarrollo 
integral de los niños pues le hace un 
informe a la madre comunitaria para 
que ella se lo entregue a los papa y 
estén pendientes de ayudar a los niños 
de acuerdos con sus dificultades. 
El momento de vamos a jugar es un 
juego con fines educativos ya que por 
medio de este los niños fortalecen sus 
dimensión corporal y refuerzan el tema 
de colores, además el juego permite la 
 
aprendan de forma lúdica, que 
manejen diferentes texturas en 
la creación de sus actividades 
y que de esta forman puedan 
explorar su mundo, además 
que en estos momentos 
pedagógicos la intencionalidad 
es que el niño adquiere 
conocimiento y a partir de 
situaciones cotidianas el niño 
se apropie de costumbres 
propias de su entorno  
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el dibujo y otras cosas, la determinación 
del dialogo. Al finalizar el ejercicio se dio 
la distinción del corazón, la boca, el oído 
y los ojos, 10:30 a.m. se continuó con la 
actividad de los animales y al terminarla 
se prosiguió con otra actividad llamada 
el semáforo, con el objetivo de identificar 
los colores amarillo, rojo verde, además 
ella daba instrucciones y ellos la seguían 
(saltar- correr- aplauso- el trencito va por 
la carrilera- círculos – globos...)  
 
 
Integración de los niños y la 
socialización de ellos con su grupo de 
pares. 
12:00 am, se organiza mesas y sillas, los 
preparativos para el almuerzo este 
constaba de arroz, pasta con Gulasch y 
ensalada roja, llevan a los niños para 
lavarles las manos, primero el almuerzo 
está a disposición de los niños más 
pequeños y posteriormente, el almuerzo 
es para los más grandes, ellos también 
riegan la comida, aunque no todos, la 
madre comunitaria y la auxiliar, los 
paladean para que terminen rápido, 
seguidamente sirven el jugo 
Momento pedagógico de vamos a 
comer, este espacio permite que los 
niños socialicen durante el almuerzo, 
además que la madre comunitaria está  
muy pendiente que se cumpla la minuta 
con todos los componentes nutritivos 
para los niños  
La nutrición es un componente 
primordial para el ICBF, ellos 
desde su marco de políticas 
buscan siempre que los niños 
gocen de una alimentación 
sana y saludable  
1:00 p.m. después del almuerzo, 
organizan los niños en una fila contra la 
pared, se procede a lavarles los dientes 
y la cara, y cambiar el pañal a los que lo 
requieran, la auxiliar recoge la basura, 
alza las sillas, barre el salón y trapea, 
alista la colchonetas y cuando todo  esta 
listo, acuestan a los niños de lado, sin 
Momento pedagógico de vamos a casa, 
este espacio permite a los niños volver 
a su seno materno y son muy juiciosos 
con la onces para poder ir a casa 
En el PPEC busca fortalecer el 
vínculo familiar para que los 




embargo no todos se duermen, algunos 
quedan hablando. 3:00 p.m., despiertan 
a los niños para las onces, las cuales se 
componen de yogurth, ponqué ramo y 
banano,  
4:00 p.m. alistan los niños para entregar 
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Diario de campo N°: 2 
Fecha: 21 de Abril  
Nombre de la madre comunitaria: MC 2 
Nombre de las observadoras: VIVIANA BARRERA SANCHEZ Y MARTHA ISABEL SOLER 
 
Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
8:00 am, la madre comunitaria recibe a 
los niños, se cambió  la decoración del 
hogar, todo se encuentra en orden, los 
niños llegan bien arreglados, la auxiliar 
les pone películas de muñequitos al inicio 
de la jornada, y les da el saludo de 
bienvenida, se llama a lista, y los niños 
contestan presente, 9:00 a.m., los niños 
juegan al camión, y se cruzan por debajo 
de las mesas, luego corren y se sientan 
en las sillas, las niñas se quedan 
sentadas hablando de las muñecas, les 
Momento pedagógico de la bienvenida 
y vamos a jugar, los niños se sienten 
felices del ingreso al hogar ya que allí 
comparten con sus compañeros y 
crean mundo posibles a través del 
juego 
La lúdica reporta en los niños 
placer, satisfacción, goce y 
disfrute, les permite reinventar 
el mundo y dominarlo, es su 
forma de imitar a los adultos 
creando su propia realidad 
hecha a su medida. 
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reparten galleta con leche, comen 
juiciosos 
 
9:30 am, luego de terminadas las onces, 
la madre comunitaria les pone trabajo, el 
cual consistía en pintar unas imágenes, 
les hace preguntas, ¿De qué color es el 
Sol?, ellos responden que amarillo, ¿De 
qué color es el cielo?, ellos responden 
azul, se encuentran diferentes copias de 
motivos del sol para trabajar con los 
niños, les entregan para que pinten con 
cuidado, sin embargo, organizaron a los 
niños por edades, a las 10:15 a.m., inician 
a elaborar otra actividad, ahora pintan las 
nubes, sin embargo se encuentra un niño 
enfermo, por lo que la mamá vino, y la 
profesora le pidió que se lo llevara, ya 
que tenía fiebre y se sentía indispuesto, 
los niños se habían pintado toda la ropa, 
por lo cual la auxiliar los lleva a lavarse 
las manos y limpiarse, la madre 
comunitaria organiza el salón,10:55 am, 
los niños ven televisión,  y jueguen, luego 
la profe les dice que hagan un circulo y 
empiezan a cantar a la lechuza, juegan a 
las estatuas, hacen la ronda del lobo esta.  
Momentos pedagógico de vamos a 
explorar y vamos a crear en este 
momentos los niños desarrollan todas 
sus capacidades cognitivas porque la 
madre comunitaria les pregunta 
conceptos que ellos ya manejan como 
colores y elementos sencillos del 
entorno, además los niños exploran 
texturas y materiales como la pintura 
que les gusta, también utilizan el juego 
para crear y fortalecer normas de 
comportamientos ya que los niños se 
dispersan y pelean entre ellos 
entonces la MC utiliza el juego para 
poder centrar de nuevo sus atención 
La atención es la primera 
condición básica que ha de 
darse en el acto del 
conocimiento, por ello las 
actividades van centradas a 
que los niños mejores su 
atención, la concentración y la 
memorización que son 
necesarios para el desarrollo 
cognitivo  
12: 00 pm, la auxiliar organiza para 
almorzar, para ello, acomoda a los niños 
en las sillas y la mesa, sirven de primeras 
el almuerzo a los niños más pequeños, 
Momento pedagógico de vamos a 
comer, se enfatiza la importancia de 
comer alimentos saludables sobretodo 
La sana alimentación permite 
niños fuertes, grandes y con 
un cerebro bien desarrollado 
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luego les sirven el almuerzo a los más 
grandes y ellos comen solos, les sirven el 
jugo, terminan de almorzar los pequeños, 
ellos limpian el reguero, mientras la 
auxiliar organiza el salón, la madre 
comunitaria llama por grupo de a 3, para 
cepillarlos y lavarle las manos. 
verduras y frutas, la madre 
comunitaria está involucrada al cien 
por ciento con la alimentación así que 
si es necesario paladea a los niños  
para las capacidades 
intelectuales, donde se ubica 
el hogar los niños requieren de 
estos alimentos ya que es solo 
allí donde se alimenta muy 
bien 
1:07 pm, la madre comunitaria acomoda a 
los niños para dormir, les piden que 
cierren los ojos y les indica que duerman 
de medio lado, 1:37 p.m., todos se 
encuentran acostados, unos durmiendo y 
otros están despiertos,  3:08 p.m., en el 
hogar hay una niña que hace servicio 
social, la niña alza las sillas y 
posteriormente despierta los niños para 
que tomen las onces, 3:32 pm, terminan 
de comer las onces, la profesora los 
peina, les limpia la cara y los lleva al 
baño, 
3:45 pm, empiezan a llegar por los niños, 
los cuales se despiden con cariño la 
madre comunitaria 
Momento pedagógico de vamos a 
casa, los niños están contentos de irse 
a sus casa y sobre todo estar con su 
mamá, la relación que ellos han 
establecido con la madre comunitaria 
son lazos de afectos y cordialidad  
El PPEC habla la importancia 
de la familia en el desarrollo de 
los niños por ello es este 
momento es indispensable que 
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Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
8:00 a.m. Los niño entran, les colocan 
los uniformes y juegan el puente está 
quebrado, el lobo esta. 
8:30 a.m. juego libre 
9:30 a.m. desayunan huevo con arepa y 
chocolate 
Madre comunitaria: vamos a pintar ¿Qué 
vamos a pintar? Niño: un circulo, madre 
comunitaria: ¿qué color? Los niños: 
amarillo, madre comunitaria: siéntese 
aquí  Van a trabajar juiciosos 
Momento de la bienvenida donde los 
niños se integran con su grupo y 
compartes sus vivencias 
El momento de la bienvenida 
es un encuentro entre pares 
donde se inicia el procesos de 
socialización, es el momento 
en que los niños  comparten 
sus vivencias durante el tiempo 
que no estuvieron en el jardín   
10:00 a.m. La madre comunitaria hace Momento de vamos a explorar pero El proceso cognitivo se genera 
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que los niños se sienten y les reparte 
hojas con tres círculos: grande, 
mediano, pequeño, trae tres temperas 
amarillo azul y rojas. 
La madre comunitaria pregunto: ¿Qué 
color quiere? ¿Qué color es ese? ¿Cuál 
van a pintar primero?, La madre 
comunitaria trae unos pinceles, los niños 
más pequeños juegan con armatodo que 
la madre comunitaria trajo. Son tres 
niños, uno de ellos tenía mucha gripa y 
con el armatodo hizo una pistola y hace 
como para disparar, el otro niño 
desarmo y el otro armo, desarmo y 
arrojo al piso los objetos del otro niño. 
Los niños que pintaron con pincel 
escogieron la tempera azul y amarilla y 
pintan con mucho cuidado dentro de 
cada círculo, 11 niños pintaron y uno 
enseño al otro niño grande, mediano y 
pequeño.  
Y la madre comunitaria les ayuda, les 
enseña a pintar con  tempera y otros 
niños pintan con crayones. 6 niños 
pintan con tempera, 5 niños pintan con 
crayones 
Los niños que pintan con crayones no 
han podido llenar el círculo , pero los 
que pintan con tempera ya van 
terminando el circulo grande lo pintaron 
de amarillo, el mediano azul, y el 
también vamos a crear porque se 
pregunta a los niños que quieren hacer, 
cómo y con qué material, después se 
les entrega el trabajo y es allí que se 
fortalece el tema del día que son 
tamaños y colores primarios. 
 
a través de la interacción y el 
encuentro de los niños con el 
medio, es estos momentos del 
vamos a explorar y crear en los 
cuales el niño experimenta y 
confronta su conocimiento, es 
donde la madre comunitaria ve  
planteado el tema que ella ha  
planeado y brinda al niño las 
herramientas para que se 
adquiera el aprendizaje, como 
dice Hohmann, Weikart y 
Epstein el desarrollo cognitivo 
es una experiencia social que 
supone la interacción entre 
niños, niñas y adultos. 
Según Piaget es necesario que 
de acuerdo con la edad se le 
planteen a los niños y niñas 
experiencias en las que 
puedan fijar su atención, por 
ejemplo, en esta clase los 
niños realizaron juegos de 
encaje y los juegos de 
construcción  (armatodo), más 
adelante podrán ser las 
experiencias de 
experimentación como el 
trabajo en la guía sobre los 
tamaños y colores utilizando 
las temperas con colores vivos 
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pequeño rojo  
La madre comunitaria limpia con  toallas 
especiales absorbentes, las madre 
comunitaria les dice que les quedo 
bonito, los niños dejaron de pintar y se 
fueron a jugar con el arma todo solo 
cuatro niños se quedaron pintando hasta 
terminar. Y la madre comunitaria dice 
que es porque ellos son muy pequeños 
y lo que más les gusta es jugar. Los 
niños son de 3 y 2 años y hay 3 niños de 
4 años, un niño de tanto pintar hizo 
hueco a la hoja. 
 
que permiten a los niños 
reforzar colores y que les 
agrade la actividad. 
11:30 am van a ver televisión llevan las 
sillas  a otro salón, el salón donde 
estamos tiene decoración en la pared de 
una vaca, ovejas, una pastora, un 
granjero, marranos, un cabello, una 
gallina, son figuras en papel fommy. 
Momento de vamos a jugar, los niños 
ven televisión y algunos juegan de 
acuerdo a lo que más les gusta hacer 
En el momento de vamos a 
jugar es donde el niño 
comparte y  fortalece con sus 
compañeros la imaginación, ya 
que es a través del juego que 
ellos crean mundos posibles y 
mejoran su capacidad de 
socialización  
12:30 m almuerzan arroz, plátano frito, 
ensalada de zanahoria rayada, lechuga, 
repollo, pepino, espinacas rayadas, pollo 
sudado, jugo de guayaba. 
Antes y después de almorzar se bañan 
los dientes, van al baño la madre 
comunitaria y la auxiliar cucharean a los 
niños que no quieren comer. 
Momento de vamos a comer, los 
alimentos de los niños deben ser 
balanceados porque la madre 
comunitaria maneja la escala de control 
de desarrollo y debe estar pendiente de 
la alimentación de cada niño 
La nutrición es un componente 
muy importante que el ICBF 
propicia en los hogares 
comunitarios ya que una de las 
prioridades es que los niños 
cuenten con una alimentación 
sana y nutritiva, ya que en 
estos hogares hay algunos 




1:00 pm, sacan colchonetas y los 
duermen, hay otro salón donde guardan 
los juguetes y está adornada la pared 
con una niña con flores donde 
encontramos los momentos pedagógicos 
y el tren de los alimentos donde en cada 
vagón están ubicados los alimentos de 
acuerdo a su nivel de nutrición. 
En el salón principal una cartelera 
pequeña del medio ambiente, en papel 
periódico y otra cartelera que dice: 
Como debemos utilizar el agua, madre 
comunitaria me muestra que tienen una 
carpeta de planeación de cada mes, que 
contiene: Marzo: Amigos del medio 
ambiente, día mundial del agua 
Abril: la felicidad de ser niños derechos- 
deberes- encuentros con la lectura 
3:00 pm se despiertan los niños los 
arreglan van al baño, los peinan, 
algunos niños juegan, repasan el tema 
del medio ambiente y su cuidado, hacen 
la oración. 
4:00 p.m. entregan los niños a los 
padres.  
 
Momento  de vamos a casa, se toma un 
tiempo para recordar el tema del mes 
anterior, la madre comunitaria organiza 
las actividades relacionas con la 
planeación.  
Así como lo plantea el PPEC el 
vamos a casa busca generar 
reflexiones frente a los 
aprendizajes, es por ello que la 
madre comunitaria realiza un 
proceso de recuento de 
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Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
Entran los niños al jardín y les colocan los 
uniformes, el día esta lluvioso y hace frio, 
los niños saludan cantando,  
especialmente un niño canta. Buenos días 
amiguitos como están, muy bien…, 
después la madre comunitaria canta con 
ellos, pinochito y su mujer… El niño Felipe 
empuja a un niño y lo hace llorar. La 
madre comunitaria los regaña.  9:00 a.m. 
Colocan 3 mesas de 3 o 4 sillas a cada 
lado, se sientan los niños y juegan con 
carros de plástico de colores variados, 
Momento pedagógico de la bienvenida 
como su finalidad es percibir el estado 
de ánimo de los niños, observamos 
que el día de hoy a pesar de estar 
lluviosos los niños llegan contentos al 
jardín cantando y que juegan y comen 
muy juicioso, el llamado de atención 
hace parte de la formación integral 
para enseñar a los niños que no  hay 
que pelear  
La bienvenida  desde el PPEC 
es uno de los momentos más 
importantes para iniciar el 
trabajo con los niños por eso 
debe contar con actividades 
motivantes como canciones 
que les permiten a los niños 
comenzar con ánimo las 
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9:30 am los niños desayunan ponqué con 
bienes tarina, la madre comunitaria les 
acompañan, ayudándoles a comer y 
cuchareándoles. 
actividades  
10:00 am Los niños juegan con estufas de 
juguete, cocinas, ollas, platos, tenedores. 
Todos los niños quieren tomar el mayor 
número de juguetes y no los quieren 
compartir, algunos niños compartían; pero 
la mayoría solo quería tomar los juguetes 
solo para ellos y se peleaban y lloraban si 
los otros les quitaban un plato o una 
cuchara o una olla y otro grupo agarro 
muchos juguetes para ellos sin dejar casi 
nada a los otros niños, la madre 
comunitaria reparte los juguetes de 
manera equitativa. 
 
Momento  pedagógico de vamos a 
jugar, este permite que los niños se 
integren y compartan, la madre 
comunitaria supervisa el juego de los 
niños y así verificar que se todos los 
niños participen. 
El juego es considerado un 
derecho fundamental según la 
Convención de los Derecho de 
los niños  
Según Donald Winnicott es 
jugando como se puede 
manifestar la capacidad 
creativa del ser humano 
favoreciendo la autonomía. 
11:00 am reparten papaya 
La madre comunitaria dice vamos a 
trabajar  y vamos a colorear el árbol ¿Por 
qué son importantes los árboles? ¿Para 
qué sirven? ¿De qué color quiere 
colorear? Todos responden de rojo, 
verde, la madre comunitaria responde, 
verde, bueno ¿vamos a ver cómo van a 
colorear?, Luego reparte hojas tamaño 
oficio con un árbol de manzana dibujado y 
dice van a colorear el tronco de café, las 
hojas verdes y las  manzanas son rojas o 
verdes ¿de qué color son las manzanas? 
Momento pedagógico de vamos a 
explorar y vamos a crear, la madre 
comunitaria pregunta cómo les 
gustaría la actividades, fomenta un 
espacio de indagación haciendo 
preguntas a los niños, también les 
explica cómo realizar la actividad 
permitiendo a los niños ser creativos  
Se busca fortalecer la atención 
ya es un elemento importante 
que permite desarrollar  
capacidades relacionadas con 
la observación y la 
concentración, se requiere de 
un apoyo verbal en este caso 
la explicación de cómo se va a 
realizar el trabajo.  
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Los niños responden: rojas pero también 
hay verdes. 7 niños colorean (los más 
grandes). Y los demás juegan con los 
rompecabezas (los más pequeños). 
12:30 p.m. recogen las hojas y las fichas, 
sirven el almuerzo ¿Qué es? Carne 
molida, frijoles, ensalada de lechuga, 
papaya, mango picado y uvas pasas con 
el jugo de maracuyá; cuando terminan de 
almorzar van al baño les bañan los 
dientes, las manos y la cara 
 
Es el momento de vamos a comer, los 
alimentos son balanceados y la madre 
comunitaria tiene una minuta que 
seguir además de estar pendiente de 
la temperatura de los alimentos que 
los niños van a consumir. 
Según el PPEC el momento de 
vamos a comer busca que los 
niños disfruten de un momento 
de relación grupal y además 
de que se generan espacios 
para interactuar y compartir 
costumbres 
 
1:20 pm los niños duermen en 
colchonetas unos siguen hablando y otros 
se duermen rápido, después todos 
duermen profundo, la auxiliar limpia los 
regueros de los niños y prepara las 
comidas, a las 3:00 pm  
Toman onces jugo con ponqué, fruta 
picada, peinan las niñas les bañan la cara 
a todo y las manos, les quitan los 
delantales y los entregan a los padres. 
Sobre las 3:00 p.m. es el momento de 
vamos a casa la madre comunitaria 
desarrolla hábitos de aseo y cuidado 
personal con los niños  
Según el PPEC en el vamos a 
casa se busca que los niños 
reflexiones sobre lo que 
aprendieron en el día, ellos 
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Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
8:00 a.m. cuando llegue estaba el niño 
Duver quien llego a 7:00 de la mañana, 
ya que la mamá se va temprano al 
trabajo, el niño está observando los 
cuentos, entonces los niños, a medida 
que van llegando van tomando un 
cuento, cuando están, casi todos, 8:30 
a.m. la madre comunitaria les dice, hoy 
vamos a recordar los derecho , y les 
pregunto, ¿quién se acuerda de los 
derechos?, y algunos niños contestan, el 
derecho a las salud  ò tenemos derecho 
a tener una mamá,  la madre 
Momento pedagógico de la bienvenida, 
la madre comunitaria utiliza este 
momento para mejorar en los niños la 
memoria, el recordar el tema le permite 
a los niños fortalecer la temática del 
mes que son los derechos de los niños    
Según Vygotsky para un niño 
pequeño pensar significa 
recordar, generando en los 
niños procesos de 
almacenamiento y retención. 
El PPEC considera que a 
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comunitaria les complementa lo que 
ellos opinaban, posteriormente los niños 
continúan con los cuentos, 9:00 a.m. los 
niños toman el refrigerio, y la auxiliar 
recoge el reguero que hacen los niños 
través de la indagación el niño 
se forma como un ser integral  
 
10:00 a.m. la adre comunitaria le entrega 
la guía a los niños, la cual trataba del 
derecho a la educación, y les 
preguntaba si la quieren pintar o decorar 
con colores o temperas, la mayoría de 
los niños eligió los colores, en el jardín 
hay un niño que se llama Mateo, él se 
muestra demasiado disperso para el 
trabajo la madre comunitaria me dicen 
que ella piensa que Mateo es  autista, o 
que tiene algún síndrome ya que él no 
hace la tarea es igual que un niño, la 
raya o la rompe, le raya las tareas a los 
niños, entonces la actividad no se puede 
compartir con él, por lo tanto Mateo 
juega con plastilina, o se le pasa la 
fichas para encajar. 
Todos terminan la actividad de la guía 
rápido, posterior a ello, la madre 
comunitaria hace dos grupo con los 
niños y les entrega fichas de memoriza y 
les dice recuerden que hay niños 
morenitos, blancos, que no importaba el 
color o la raza, al igual que si fueran de 
otro pueblo tenemos los mismo 
Momento pedagógico de vamos a 
explorar y vamos a crear, la madre 
comunitaria utiliza todos los elementos 
como la guía y las fichas de memorizar 
para enfatizar con los niños el tema que 
están trabajando  
Un principio teórico del PPEC 
dice: el niño como protagonista 
de sus propios aprendizajes y 
los cuales se generan de 
manera interactiva, propiciando 
espacios para fomentar el 
pensamiento creativo, 







11:30 los niños demuestran que están 
cansado y la madre comunitaria les dice 
vamos a jugar, los niños dicen profe 
saquemos juguetes, y le decían yo 
quiero herramientas, yo quiero lo del 
médico, así cada uno escoge con lo que 
quiere jugar.  
Momento pedagógico de vamos a 
jugar, es definitivamente el juego lo que 
le permite a los niños convivir, 
compartir, les gusta los juegos de roles 
y entre ellos se reparten quien va hacer 
cada personaje. 
El PPEC implica que los niños 
identifique el reconocimiento 
de 
códigos y normas de manera 
lúdica, que le permitirán 
conocerlos, descubrir su 
diversidad de funcionalidades y 
contribuir a la formación como 
seres humanos, autónomos, 
creadores y felices 
12:30 la madre comunitaria le dice a los 
niños vamos hacer el ABC, que es el 
lavado de manos y de la carita, después 
de esto es la hora de almorzar, la niña 
Mariana estaba enferma, por lo mismo 
no almorzó muy bien. El almuerzo es 
arroz verde con espinaca, pollo sudado, 
plátano y ensalada roja, jugo de mora, 
los niños terminan y se cepillan los 
dientes  
Momento de vamos a comer, la 
alimentación de los niños en los 
hogares comunitarios son muy 
balanceada les dan frutas y verduras  
El PPEC trabaja la atención 
integral y fortalece este 
momento pedagógico con el 
componente de nutrición, los 
niños y las niñas deben gozar 
de buenas condiciones de 
salud ya  es un requisito 
esencial, para que puedan 
aprender, desarrollar sus 
capacidades  
 
1:30 p.m. la madre comunitaria y la 
auxiliar le cepillan los dientes a los 
niños, van al baño y los acostaron a 
descansa, todos duermen juiciosos,  a la 
3:00 los empiezan a levantar, y los que 
se van despertando juegan con 
plastilina, a las 3:45 p.m. la madre 
comunitaria canta con los niños, Juan 
Camilo es un niño muy alegre él toca las 
Momento pedagógico de vamos a casa, 
la madre comunitaria me dice que los 
niños que ella tiene son pequeños y 
que por ello el dormir les sirve para 
recobrar energía, algunos niños son 
muy felices porque ya van a ver a su 
El PPEC se enfatiza en que los 
niños deben contar con el 
ambiente de la familia y del 
entorno que entregue 




mesas como tambor y canta un 
vallenato, la madre comunitaria me dice 
que es él es de la costa, después  
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Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
8:00 a.m. al llegar ya estaba Duver, está 
comiendo bonyurth, empiezan a llegar los  
niños, mientras todos llegan la madre 
comunitario los deja jugar con tubos, 
cuando ya están todos le da la bienvenida 
y les dice que hoy es actividad física 
porque los niños asistieron con sudadera, 
los niños continúan jugando,  las 8:50, la 
madre comunitaria les dice vamos a 
guardar los tubos y hacemos un circulo, 
hay varios niños que son muy 
voluntariosos, como Felipe y Oliver, que 
no siguen la instrucción, la madre 
Momento de la bienvenida es un 
momento de integración de los niños, 
comparten y cantan diferentes rondas, 
este espacio permite que los niños se 
motiven ya que la madre comunitaria 
les cuenta a los niños que van hacer 
durante el día 
En el PPEC el amor es pilar 
fundamental en la construcción 
social, por ello los valores 
como el respeto busca 
garantizar la convivencia 
pacífica y el buen trato entre 
los niños  
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comunitaria les llama la atención, cantan 
la ronda agua limones, a las 9:30 tomas 
en refrigerio galletas con maicena, Nicol, 
estaba jugando con las manos, boto la 
maicena, entonces la auxiliar recoge el 
reguero que hizo la niña 
10:00 a.m. la madre comunitaria saco los 
ula ula y les pregunta a los niños con 
quieren hacer la actividad física, con 
balones o quieren ula ulas, entonces, los 
niños escogieron las ula ulas , hicieron un 
circulo con las ula ula, por todo el salón, y 
uno a uno, fueron pasando por las ula 
ulas, todos se integraron, la madre 
comunitaria las coloco en el piso y les 
enseño, a pasar de dos en dos, un pie en 
una y el otro en la otra, a saltar como 
conejitos, y el que la toque o la corra, 
pierde, cambiaron de posición, la madre 
comunitaria dice: vamos a ver quién la 
puede mover con una mano, o con un pie, 
quien la puede mover con la cabeza, una 
niña que se llama Sarita cogió el ula, ula, 
y lo movía por todo el cuerpo, entonces 
todos los niños empezaron a hacer  los 
mismo de la niña, ya los niños dijeron, 
profe, no vamos a jugar futbol, y ella les 
indica que recojan los ula ula, y que 
traigan los balones, hicieron dos grupos y 
empezamos a jugar con los balones, la 
madre comunitaria les dice: que si no 
Momento de vamos a explorar, crear y 
jugar debido a la actividad del día de 
hoy se unieron los tres momentos, la 
madre comunitaria utilizo los 
elementos para fortalecer en los niños 
su dimensión corporal 
En el componente de 
desarrollo Cognitivo y social 
del PPEC el  Desarrollo Infantil 
es entonces el proceso a 
través del cual los niños y las 
niñas, desde la gestación, 
empiezan a construir las 
condiciones físicas, psíquicas y 
emocionales para su 
interacción con el entorno. En 
este proceso cada niño o niña 
va alcanzando un mayor 




sociales y afectivas, 
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juegan con cuidado, les quita el balón, 
Oliver patea muy duro el balón y le pega a 
Sarita, la madre comunitaria le llama la 
atención y recogen los balones, organizan 
el salón para la hora del almuerzo  
dependiendo, como se dijo 
antes, del tipo de estímulo que 
reciba de los adultos y de las 
condiciones específicas del 
contexto cultural en el que 
crezca. 
12:30 p.m. la madre comunitaria les hace 
a los niños el ABC de las manos, los 
niños se sientan para almorzar les pasan 
primero la ensalada de espinaca con 
mango y miel, luego les pasan el arroz, la 
lenteja, tajadas de plátano y carne 
sudada, todos comieron bien, por último 
se tomaron el jugo, se cepillaron, se 
lavaron las manos y la cara y  cantaron 
una canción  
Momentos de vamos a comer, a 
través de la minuta y del control en la 
tabla de desarrollo la madre 
comunitaria está pendiente de brindar 
todos los alimentos adecuados para 
una buena nutrición  
El PPEC dice que los 
beneficios nutricionales, se 
convierte en 
un factor determinante en el 
desarrollo cognitivo y  
emocional, es así como se 
entiende que la alimentación y 
la nutrición son componentes 
fundamentales del desarrollo 
físico y humano de los niños y 
las niñas. 
1:40 a.m., organizan las colchonetas y los 
niños se quedan dormidos a las 3:00 p.m. 
se empiezan a despertar los niños, ellos 
mismo recogen las cobijas y se las pasan 
a la madre comunitaria quien las dobla, 
Oliver es muy activo le gusta ayudarle a la 
madre comunitaria recogiendo la 
colchonetas, Sara recoge cojines, 
empiezan a peinar los niños, lavarles la 
cara  y los organizan para salir a la 4:00 
los entregan a sus padres 
Momento de vamos a casa después 
de un día de actividad física los niños 
están muy contentos de ir a casa con 
su familia y descansar a pesar de 
haber tomado un pequeño descanso 
en el hogar comunitario  
En el PPEC los vínculos 
afectivos juegan un papel 
importante, es a través de ellos 
que se consolida el proceso de 
socialización, autonomía y  
sentido de pertenencia por ello 
en este momento pedagógico 
os niños son felices porque sus 
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Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
8:00 a.m. a madre comunitaria abre la 
puerta a los niños y les da la bienvenida 
con un abrazo y un beso, los niños 
ingresan sin ningún problema llegue, el 
jardín está organizado por mesas los 
niños se van sentando y van tomando 
los cuentos que la MC tiene en el rincón 
de la lectura, ella cierra la puerta y se 
dirige a ellos diciéndoles que hoy 
crearan entre todos un libro, les 
pregunta a los niños que cuenten 
quieren leer, todos gritan un nombre de 
un libro: Blanca nieves, pinocho etc., 
Momento pedagógico de la bienvenida, 
la madre comunitaria realiza un 
ejercicio de motivación con los niños a 
través de la lectura, los niños 
dramatizan el cuento permitiéndoles 
expresar sus sentimientos y la MC se 
En el PPEC el momento de la 
bienvenida busca que la madre 
comunitaria cree espacios para 
que los niños interactúen y 
creen mundo fantásticos esta 
actividad estuvo acorde con la 
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finalmente leen caperucita roja, la MC 
hace que los niños dramaticen el cuento 
y ella los asusta porque se convierte en 
el lobo, los niños salen a correr, después 
los organiza y les da el refrigerio agua 
de panela con arepa 
involucra en el juego con los niños por 
medio de la lectura del libro  
interpretando un personaje del cuento  
finalidad del momento  
10:00 a.m. la madre comunitaria les lava 
las manos a los niños en grupo y les 
dice bueno vamos a crear un libro, les 
pregunta ¿con que los vamos a hacer? 
Los niños contestan con hojas, plastilina, 
colores, tempera, entonces la MC les 
dice vamos a trabajar por grupos unos 
niños van a recortar la imágenes para el 
cuento y otros vamos a decorar la hojas 
del cuento, una niña dice con bolitas de 
colores, la MC les trae temperas y les 
pasa los pliegos de papel los niños 
empiezan a trabajar, luego con ayuda de 
la MC organizan el cuento y entre todos 
pegan los objetos la MC les ayuda a 
escribir lo que los niños van narrando del 
cuento, dejan secando los pliegos de 
papel y se lavan las manos   
Momento pedagógico de vamos a 
explorar y vamos a crear, la madre 
comunitarias logra con esta actividad 
centrar toda la atención de los niños y 
el trabajo en equipo, los niños se 
muestran muy felices pintando, 
coloreando  y recortando para la 
construcción de libro, todos colaboran e 
interactúan entre si, los niños realizan 
las actividades de acuerdo a su edad 
los más pequeños pintan y los más 
grandes recortan  
En el PPEC la exploración a 
través de diferentes 
actividades es un pilar 
fundamental para el desarrollo 
del niño, con esta actividad se 
contribuye a la estrategia del 
proyecto fiesta a la lectura que 
garantiza a todos los niños el 
derecho fundamental de 
ingresar a la alfabetización con 
las bases necesarias para 
lograr un aprendizaje exitoso y 
motivador. 
12:30 a.m., la madre comunitaria les 
dice a los niños buenos organizados en 
la mesa vamos a almorzar, el almuerzo 
es arroz verde con espinaca, pollo 
sudado, plátano y ensalada roja, jugo de 
mora, los niños terminan y hacen  el 
Momento pedagógico de vamos a 
comer, la madre comunitaria les dice a 
los niños que es importante la 
alimentación para crecer grande y 
fuertes y está muy pendiente de que 
todos los niños consuman sus 
El ICBF tiene claro que una de 
sus prioridades es la  nutrición 
en los niños ya que los niños 
que asisten a los hogares son 
de escasos recursos y el 
estado a través de estos es 
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ABC de lavado de manos y se cepillan 
los dientes 
alimentos  garante de una sana 
alimentación   
1:00 p.m. la MC les dice a los niños que 
como trabajaron tan juiciosos pueden 
jugar con los rompecabezas o con lo que 
quieran les deja juego libre, a las 2: 00 
p.m. les organiza las colchonetas y los 
acuestan a dormir los niños se duermen 
juiciosos  
Momento de vamos a jugar, el juego 
libre permite a los niños socializar con 
sus compañeros siendo un medio de 
comunicación  y de expresión de 
emociones. 
Es el juego un componente 
implícito en el PPEC ya que 
desde diferentes teóricos se 
tiene claro que los niños tiene 
una mayor apropiación del 
conocimiento si este se plantea 
de manera lúdica  
3:00 p.m., la madre comunitaria y la 
auxiliar despiertan a los niños y los 
llevan al baño, los peinan y organizan 
colocándoles la chaqueta, la MC invita a 
una madre a que lea el cuento que 
crearon con los niños, ellos se sientan 
en círculo y prestan atención a la lectura, 
la MC da las gracias a la mamá por el 
acompañamiento y entrega a los niños a 
sus padres  
Momento pedagógico de vamos a casa, 
la madre comunitaria involucra a los 
padres en el proceso de desarrollo de 
los niños, estos le llama la atención ya 
que otra persona diferente a la madre 
comunitaria leyó el cuento que ellos 
elaboraron  
El PPEC en su momento 
pedagógicos de vamos a casa 
un ítem es la comprensión de 
la realidad cotidiana: busca 
estimular una percepción 
crítica de las diversas 
situaciones que se generaron 
durante el día, 
compartiéndolas con los 
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Observación espontanea Relación de la observación con los 
momentos 
Reflexiones teóricas 
8:00 a.m. La madre comunitaria abre las 
puertas del hogar los niños están felices 
porque hoy viene en sudadera y sabe que 
los van a llevar al parque, ellos hablan 
entre sí de que va a jugar con el balón y 
van a montar en el rodadero, la MC se 
demora porque habla con la mama de un 
niño enfermo, mientras tanto los niños 
juegan con los juguetes, pero ellos pelean 
entre sí, la MC le pide el favor a la auxiliar 
que le colabore con los niños, ella les 
hace un circulo y canta varias canciones, 
Momento de la bienvenida es un 
momento de integración de los niños, 
comparten y cantan diferentes rondas, 
este espacio permite que los niños se 
motiven ya que la madre comunitaria 
les cuenta a los niños que van hacer 
durante el día 
En el PPEC el amor es pilar 
fundamental en la construcción 
social, por ello los valores 
como el respeto busca 
garantizar la convivencia 
pacífica y el buen trato entre 
los niños  
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a la 8:50, la madre comunitaria termina de 
hablar con la mama y les dice a los niños 
que hoy tiene simulacro de evacuación, 
los niños les dicen ¿Qué es eso? , ella les 
explica que es cuando se presenta una 
emergencia y deben irse al parque, 
entonces la auxiliar les pasa el refrigerio a 
los niños que es lecho con bocadillo y 
galletas. 
10:00 a.m. la madre comunitaria organiza 
a los niños en mesa redonda y les 
muestra el kit de emergencias que es 
botiquín de primeros auxilios, les muestra 
todos los elementos que se encuentran 
allí, las curas, la gasa, el micropore, el 
alcohol, algodón, guantes de cirugía, el 
termómetro, los palitos baja lenguas y  el 
esparadrapo, los niños dicen a mediada 
que sacan los elementos con ayuda de la 
MC dicen cuál es su utilidad, de repente 
la auxiliar sale corriendo de la cocina y 
dice auxilio, auxilio se quema la casa, los 
niños se asustan pero reaccionan  y 
saben que deben salir inmediatamente de 
allí, hacen una fila y salen organizado 
hacia el parque, un niño le pregunta a la 
auxiliar si ¿se quemó?, ella le dice que no 
pero que ya vienen los bomberos, ya en 
el parque aprovechan para dejar jugar a 
los niños libremente, algunos montan en 
el parque y otros juegan con el balón   
Momentos pedagógicos de vamos a 
explorar, crear y jugar, la manera 
creativa en que la madre comunitaria 
les dice a los niños que es un 
simulacro y como lo confrontan con la 
realidad, ya que los niños estaban 
distraídos y los tomo por sorpresa este 
evento, así se pudo observar que tan 
preparados están en un caso de 
emergencia, además se aprovechó la 
salida para dejar a los niños continuar 
con el fortalecimiento del proceso de 
socialización y toma de decisiones en 
el juego  
En el PPEC los ítem para el 
desarrollo de momento 
pedagógico de vamos a jugar 
que se tienen en cuenta son 
creación de normas: propicia 
el aprender a perder y ganar, 
respetar a los demás y 
propiciar la convivencia 
armónica y la participación: 
Genera vínculos 




1:00 p.m., los niños regresan del parque 
muy cansados  y la madre comunitaria les 
lava las manos, enseguida les dan jugo y 
les sirven el almuerzo, este es pasta, 
arroz, carne y plátano, después les 
alcanzan la ensalada que es de mango 
con espinacas, los niños terminan de 
almorzar y se cepillaron los dientes, se 
lavaron las manos y la cara  
Momento pedagógico de vamos a 
comer, los alimentos deben brindar a 
los niños energía y ser nutritivos 
porque ellos se encuentran en 
crecimiento  
El ICBF en sus programas 
tiene un gran énfasis en la 
alimentación y la nutrición por 
ello las minutas y programas 
que se llevan en los hogares 
comunitarios son estrictos y 
contribuyen a que los niños 
tenga una vida saludable  
1:40 a.m., organizan las colchonetas y los 
se acuestan a dormir los niños, ellos 
están muy cansados del día del parque, 
así que todos se quedan dormidos, a las 
3:00 p.m. los empiezan a despertar y los 
organizan, les lavan la carita, los peinan y 
les colocan las chaquetas  para 
entregarlos a los padres 
   
Momento de vamos a casa después 
de un día de actividad física los niños 
están cansados y son felices al ver a 
sus padres para ir a su casa  
 
  
En el PPEC se proponen 
actividades complementarias y 
lúdicas que propicien el 














MARTHA: Buenas tardes vamos a empezar nuestra entrevista, la primera 
pregunta tiene que ver con las prácticas educativas, la práctica educativa es el 
quehacer diario, que hacen todos los días desde por la mañana hasta por la tarde 
y vamos a mirar la relación que hay de ese quehacer con los objetivos que 
propone el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario que es que las rige a 
ustedes como documento teórico (cierto) 
Entonces la primera pregunta es la siguiente, a nosotras nos gustaría saber 
¿Cuáles son los objetivos que se proponen al realizar cada una de las actividades 
cotidianas, tiene cada actividad una finalidad especifica o varias finalidades?  
¿Cuándo planean la clase o cuando empiezan la actividad cual es el objetivo que 
tiene al realizar esa actividad? Eso es lo que nos gustaría saber. 
MC 1: nosotras trabajamos con momentos (cierto) son seis momentos los que 
trabajamos, he…, de los momentos está la bienvenida, después sigue el vamos a 
explorar, el vamos a crear, el vamos a jugar, el vamos a casa, (cierto) entonces el 
objetivo de esto es que el niño dependiendo el tema que se esté viendo (cierto) 
entonces es que a crearle al niño también que no es solamente ir a aprender, 
cuaderno, y colores sino que aprenda jugando (cierto) entonces el objetivo 
también es de que el niño aprenda jugando  y aparte de eso de que empiece a ver 
la cosas de una forma como más pedagógica dependiendo también de la edad, 
pues nosotras manejamos desde los 2 a los cinco años. 
MARTHA: entonces ese el objetivo de cada actividad que aprendan jugando, y 
quien más sumerce. 
MC 2: pues ella ya lo dijo todo (risas) 
MC 3: pues igual porque nosotras trabajamos unificadas eso es lo mismo, lo 
mismo del trabajo primero la bienvenida y luego pues lo que ella dijo. 
MC 2: y también en todo, también se reflexiona a lo de la religión, (ósea) como 
digiera yo. 
MARTHA: lo moral 
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MC 2: ¡exacto! Ética esto también dentra dentro de estas actividades  
MARTHA: es decir que siempre que tienen una actividad tienen un objetivo claro 
no es la actividad y llego y la realizo por cumplir este espacio o esta hora, este día 
sino que yo digo bueno el objetivo que yo tengo es este, por lo tanto me voy a 
enfocar a hacer estas actividades y finalmente ¿si han logrado los objetivos? 
MC 1: he por decir algo en el… en la parte que vamos, en el momento que ve la 
bienvenida (cierto) en ese momento se le explica al niño que se va hacer durante 
el día (cierto) ejemplo empieza por el llamado a lista, antes del llamado a lista se le 
da una calurosa bienvenida, el besito para el papi o la mami el abracito para que 
no lo vayan a extrañar durante el día, el niño entra al jardín y ya en el jardín se les 
recibe con música dependiendo la actividad que se les vaya hacer ese día, llega el 
llamado a lista y luego del llamado se le explica que es lo que se le va hacer 
durante el día, por decir algo estamos viendo la planta, por ejemplo ahoritica en 
este mes se está trabajando amigos del medio ambiente, porque resulta que ya 
nuestra tierra, nuestro planeta, ya se está deteriorando muchísimo y si no 
empezamos con estas góticas de niños a darle como esos valores de que hay que 
cuidarla, de que no tenemos que botar papeles, de que tenemos que ayudar a que 
la tierra sigua otra vez el proceso como lo venía haciendo antes, entonces esa es 
la idea enfocar al niño en que hay que cuidarla (cierto) he… digamos dependiendo 
también el tema de ese momento es por decir algo enseñarles a reciclar, (cierto) 
entonces en vamos a explorar se les explica ejemplo las canecas, entonces 
tenemos esta caneca de tal color que sirve para tal cosa tenemos esta otra para 
tal otra, (cierto) el niño ya sabe que en el momento de la actividad que estamos 
haciendo por decir algo estamos sacando punta a los colores, que si nos 
comemos una fruta, entonces si más botamos todo por ahí, el niño ya empieza a 
ver que no, no podemos ver, porque el jardín se está volviendo feo se está 
contaminando, (cierto) entonces en el vamos a crear entonces ahí es donde ya el 
niño empieza ya a organizar (cierto) de una forma lúdica (cierto) pero tampoco que 
sea muy lúdicamente (cierto) y en el vamos a jugar entonces estamos 
precisamente viendo el tema de las plantas por decir algo entonces en el vamos a 
jugar entonces ya miramos a ver que juegos se nos, se nos asemejan al tema que 
estamos viendo.  
MARTHA: la señora Argenis respecto a esa pregunta habría algo que aportar 
frente a la pregunta de ¿cuáles son los objetivos que se propone al iniciar cada 
una de las actividades?  
MC 3: no tengo (risas) se me borro el casete 
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MARTHA: tranquila sumerce llegan los niños por la mañana a las ocho de la 
mañana y sumerce tiene preparadas las actividades cierto entonces vamos a 
hacer por ejemplo la que nos colocaba 
MC 3: entonces uno les dice por ejemplo niños hoy vamos hacer tal cosa y vamos 
a trabajar con tal otra  por ejemplo si es plastilina, si son colores con hojas y 
bueno depende de lo que vamos a trabajar entonces uno les dice vamos hacer tal 
cosa como estaba diciendo aquí Anita de todas maneras este mes estamos 
trabajando el medio ambiente, entonces hay muchas cosas en el medio ambiente  
que trabajar  
MARTHA: a bueno perfecto 
MC 1: algo también es que les tenemos en cuenta a ellos digamos con cómo le 
gustaría hacerlo, (cierto), se les pregunta cómo les gustaría trabajarlo, trabajamos 
con plastilina o trabajamos con papel crepe como les gustaría que esa actividad se 
hiciera hoy entonces, se tiene en cuenta la opinión de cada uno de ellos  
MARTHA: qué bonito 
MC 3: se manejan tijeras, se maneja rasgado, enrollado, entorchado todas 
esas cositas verdad depende las edades de los niños, entonces uno de verdad 
les pregunta que vamos hacer hoy respecto a que se hacen carteleras, se les 
muestra se les dice, hay películas y una cosa y otra entonces uno les va 
explicando y ellos dicen que quieren 
MARTHA: en la clase casi nunca se tiene en cuenta como les gustaría 
MC 3: allá si 
MARTHA: ah bueno 
MC 2: y la idea también es de que ellos (ósea) pues que cada vez que uno va con 
un objetivo es para que ellos aprendan, que ellos se les quede lo que uno les 
explica de lo que se va a trabajar ese día en cuanto al reciclaje por lo menos yo 
también tenemos que estamos reciclando tapas entonces yo les hago campañas 
tal día cada niño trae tres o cuatro tapitas, entonces por lo menos hoy jueves cada 
niño llega con sus tapitas eso ayuda para que todos puedan reciclar 
MARTHA: y el propósito de las tapas ósea hay un objetivo con esas tapas 
MC 2: exacto 
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MARTHA: que ellos aprendan a reciclar pero hay un objetivo claro 
MC 2: si es para las ayudas de la misma fundación  
MARTHA: muy bien claro 
MC 3: por ejemplo nosotras el año pasado, de pronto este año también hacíamos 
que flores, que carros, que escobas con las botellas, hacíamos muchas cosas, 
entonces uno esta trabajando con ellos para que ellos vean, entonces ¡hay sí, 
venga yo recorto¡, aunque eso es peligroso, pues es difícil porque si es difícil para 
uno, pero nosotras verdad el año pasado si trabajábamos con las botellas también 
y les dice uno, mañana traiga cada uno un frasco, una botella, como se diga, 
pequeños, grandes, medianos, por qué, porque les estamos enseñando 
tamaños también, colores, sí todo eso entonces uno les va diciendo y ellos la 
traen.  
MARTHA: espectacular y cuando un niño no responde a la actividad propuesta, 
¿qué pasa?, como manejan esa situación, de pronto hay un niño que no quiere o 
ese día esta triste, por ejemplo, porque eso suele suceder no hay niños que están 
tristes, o hay niños que tienen mucha rabia no quiere trabajar o sencillamente no, 
yo no quiero hacer eso, ¿Cómo manejan esa situación?  
MC 2: pues uno busca los medios de como el niño quiere trabajar (ósea) si no 
quiere trabajar de esa forma, pues uno busca otros medios para que el niño pueda 
hacer la actividad. 
MARTHA: pero siguen adelante con la actividad. 
MC 2: si claro, esa es la idea de que todos trabajen en el mismo objetivo. 
MARTHA: no se le da una actividad adicional. 
MC 2: pues en mi parte, yo trato de buscar medios para que el niño se motive. 
MC 3: pero también depende mucho de las edades. 
MC 2: no pues si. 
MC 1: en el caso nuestro lo trabajamos, o por lo menos yo lo trabajo de la forma, 
porque todos los días no viene como con esa misma actitud, (cierto), entonces si 
el niño lo ven como decaído como triste, se le llama, se le pregunta ¿Qué  le 
pasa? ¿Por qué esta así? He, de pronto he,  tuvo de pronto anoche o esta 
mañana la mami lo regaño, se portó mal, (ósea) empieza uno como a indagar 
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(cierto) y dependiendo lo que ellos le digan, porque de igual pueden llegar también 
enfermito y no quieren hacer nada (cierto), entonces la idea no es ni aislarlo ni 
dejarlo de pronto solito,  pero que por lo menos este también hay y participe. 
Bueno si el niño no quiso de pronto trabajar con guías o algo así, lo importante es 
estar con el grupo y si el no quiso pues por lo menos que él sepa, (cierto) y estar 
como en ese acompañamiento también. 
VIVIANA: además que los niños casi siempre cuando están en grupo les gusta 
mucho participar, no, ellos llegan con carita de enfermos, pero ellos ven las 
actividades y se motivan y empiezan como que, como que  hay no yo ahora si 
quiero, entonces el jardín también es un alivio para ellos además socializan mucho 
se animan mucho y les gustan mucho, cuando uno les plantea unas buenas 
actividades uno a veces hasta los papas ¿cómo siguió? y uno ju. Parece que no 
estuviera enfermo porque hizo todo, hizo toda la actividad.  
MC 1: algo bonito es cuando se trabaja en los collages, ellos son encantados 
porque los grandes, como trabajamos edades,  entonces los grandes ya saben 
que son los que recortan y los pequeños  ellos ya saben que son los que van a 
pegar, entonces se les tienen sus pegamentos, sus, sus recortes y entonces los 
niños grandes ya saben y algunos ya ayudan a pegar, a poner el pegamento y los 
otros, los pequeños empiezan a pegar y todos los días, por ejemplo el mes pasado 
estábamos viendo cuentos y se les hizo un collage de cuentos, y todos los días 
que el gato con botas y por qué pinocho, que la nariz larga, que eso no se dice, 
porque las mentiras y todos los días ellos viven recordando y es algo bonito, y 
como dice la señora Viviana igual ellos, llegan a un momento en que también, 
como que, el dolor o como que se les pasa y cuando uno ya los ve, ya los ve en 
actividades e incluso les gusta mucho. 
MARTHA: si, bastante y la señora Argenis iba a decir algo respecto a las edades. 
Que era. 
MC 3: lo que yo estaba diciendo de verdad porque ellos, de verdad, ellos se 
motivan así el grandecito arrastra al pequeño y si toca trabajarlos por edades 
también verdad, porque por ejemplo uno de dos años, no va a hacer lo que 
hace uno de cuatro. 
MARTHA: hay que chévere  
MC 1: algo bonito también hay, es que tenemos digamos como los mm, las tulitas 
de las profesiones, (cierto) entonces que sucede, viene un niño enfermo y ellos ya 
saben y van y buscan la tulita de los primeros auxilios donde está, todo eso, y 
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ellos vamos a mirar entonces, empiezan a ponerse, hay sí que le toque, que tiene 
la fiebre no, que le vamos a poner entonces una vacuna, entonces esta la jeringa 
de juguete, exacto, y eso ayuda a que ellos empiecen a ver, cuando ya estén más 
grandes como a ver que profesión le gustaría realizar, o a mirar a ver de qué 
forma u otro campo ellos se podrían ver. 
VIVIANA: y la solidaridad, no, la solidaridad entre ellos no, porque pues, a motivar 
el niño enfermo a sacarlo adelante que no se queden hay, porque pues eso es 
muy bonito que tengan solidaridad entre ellos. 
MC 3: es lo mismo el niño que no quiere comer, hay niños que son de muy mal 
apetito, no quieren comer y uno le sirven y ellos viendo comer, los otros se 
motivan y ven no comerán igual pero, pero, pero hacen el esfuerzo.  
MARTHA: piensen en una actividad específica, por ejemplo una actividad que 
hayan hecho hoy, y piensen en qué medida esa actividad he, proporciona 
crecimiento intelectual, ya no afectivo emocional, sino intelectual en el niño, por 
ejemplo en el momento de “vamos a explorar”, que creo que es donde se 
desarrolla la parte cognitiva, si, entonces vamos a recordar una de las tantas 
actividades que han hecho y pensar bueno, y esa actividad como hizo que el niño 
creciera a nivel cognitivo. 
MC 1: bueno una actividad. 
VIVIANA: que por ejemplo, ustedes digamos, por ejemplo, digamos, por ejemplo 
con los niños pequeños se ve mucho, si, todas las cosas que ellos hacen cada vez 
uno ve como el progreso cognitivo que ellos tienen, porque uno por lo general, por 
ejemplo les enseña los colores, después uno por ejemplo, hace una actividad y 
ellos ¡hay mira el rojo!, ¡hay mira el azul!, y uno, uno, queda asombrado con ellos. 
Esa parte es cognitiva, cuando por ejemplo uno les enseña los colores, las 
vocales, no sé. el nivel, por ejemplo lo que tu decías, el reciclaje, entonces, como 
ellos a pesar de la actividad y todo eso que es una socialización que hacen un 
trabajo pero lo cognitivo se ve así, cuando el niño responde de acuerdo a lo que 
uno espera como adulto, que  ya sepa, que ya entienda, entonces como piensen.  
MC 3: por ejemplo, cuando se les va a colocar el trabajo, ellos dicen, por ejemplo 
yo hoy, les dije, ellos dijeron, el más grandecito dijo ¡hay profe hagamos la caneca 
de la basura!, bueno y en que la vamos a hacer o como la vamos a hacer, 
entonces dice hagámosla con plastilina y a ellos les gusta por (hace gesto de 
amasar) y entonces les dije bueno listo y como la vamos hacer, y si algunos, ellos 
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como que se la imaginan o la ven, le enseñan a los otros, hagamos una gris, 
hagamos una azul, hagamos una verde.  
VIVIANA: eso, y entonces hay, hay un proceso cognitivo, porque ellos ya 
identifican los colores de las canecas para el reciclaje, que tú se la enseñaste de 
una manera empírica en otro nivel, pero que ellos la plasman hay, esa es la parte 
en que estas produciendo conocimiento, porque ellos ya (ósea) te sorprendes, ha 
bueno dijeron la gris y dijeron la que necesitábamos, de acuerdo hay se ve el 
conocimiento de los niños, que otras actividades. 
MC 2: por lo menos en mi caso esta semana le hemos venido enseñando bueno 
desde la semana pasada, los números, entonces hoy les hicimos un repaso a ver 
qué les había quedado a ellos y la verdad quede sorprendida, de lo que ellos 
aprenden y captan las cosas, porque uno empieza a decir por lo menos ¿qué 
número es este? y todos ya se los sabían, y eso yo no me lo esperaba sobre todo 
los más pequeñitos, (ósea) no pensaba que a ellos se les había quedado tanto las 
cosas, entonces eso para uno es gratificante. 
MARTHA: cuál fue la actividad que utilizaste para enseñarles esos números y que 
hoy cuando estaban repasando ellos pudieron decir es este y lo reconocieron, te 
acuerdas, cuáles fueron las secuencias de esas actividades que tu llevaste a cabo 
para enseñarles que ese era el uno, que ese era el dos, ¿Cuál fue esa actividad? 
MC 2: he... empezamos por lo menos por guías, he el, empezamos con el uno en 
forma digamos de muñequito, he, y que ellos lo, lo, decoraban con plastilina, con 
bolitas he, de papel, he así los fuimos... y así fue sucesivamente todo, o les 
poníamos canciones o películas de los números, entonces a ellos todo se les va 
grabando y ellos aprenden rápido.  
MC 1: por ejemplo, esta semana les estaba hablando acerca de las plantas de la 
naturaleza, (cierto), he , como digamos, se, se empiezan a clasificar digamos, 
animales terrestres, con los voladores, cierto, con los que del agua, entonces 
ellos, ya saben, entonces, por ejemplo, en el jardín les tengo un acuario en la 
ventana, con todos los animales acuáticos y ellos ya dicen, no, por ejemplo, un 
pollo no se puede meter a donde están los peces porque se ahoga, (cierto), he, 
cosas así y entonces ellos ya como que organizan digamos como ideas de que los 
que están en la parte que tienen que ver con los voladores pues ya, ellos ya saben 
que, y los pequeñitos, los pequeñitos son muy pilos en ese sentido también, hoy 
estuvimos viendo las plantas, las partes de la planta, también decíamos y con que 
los vamos a decorar, y ya se sabe que el tallo, que la raíz y empezaban tengo 
aserrín, les tengo de eso que es como churquito, que esto servía como para la 
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raíz, entonces decían esto nos puede servir como para… ellos les decían los 
hilitos (ósea) las raíces (cierto), y que y de qué color, estábamos trabajando el 
girasol, por decir algo y hay tenia uno y se los mostré y encantados y lo tocaban y 
decían “eso es”.  
MARTHA: perfecto, pasemos a la siguiente, opinión personal, que creen que para 
ellos es más importante, y que es para ellos lo menos importante teniendo en 
cuenta cada uno de los momentos que ustedes manejan, ustedes dirán pues de 
pronto hay la bienvenida es lo más importante para ellos, porque se sienten muy 
motivados, interesados, pero lo que menos les interesa es como, no se de pronto 
la despedida porque ya se van, no sé, entonces esa es la pregunta, que es lo más 
importante para ellos, y lo menos importante para ellos en he, he, en cada uno de 
los momentos que desarrollan. 
MC 2: yo diría que para ellos lo más importante es el momento en que se trabaja 
en forma de juego con ellos, eso los motiva muchísimo, yo diría que eso es lo 
más importante para ellos y lo menos, (risas) yo creo que la hora de despedida, 
porque ellos miran a la mamá, y son felices, obviamente pues, ya están cansados 
del día, de toda la rutina del día, entonces yo creo que es cómo lo menos que les 
interesa (ósea) la hora de la salida ya del jardín (ósea)  
MARTHA: no esperan ese momento, o sí. 
MC 2: sí claro 
MC 3: es lo más importante. 
MC 2: no yo diría que para dentro del jardín, (ósea), ya la hora de la salida, ya 
para ellos, ya el jardín, ya como que es.  
MARTHA: ósea el jardín deja de ser importante. 
MC 2: para ellos en ese momento. Exacto, exacto porque ya….  
MARTHA: ósea, lo menos importante es la despedida. 
VIVIANA: ósea en ese momento, ellos quieren que tu no les haga ninguna 
actividad ni nada, ellos quieren que llegue la mamá e irme.  
MC 2: eso, eso. 
MC 1: en el caso mío, les gusta mucho la parte digamos, vamos a explorar, 
porque se les está como incluyendo en las actividades, como le gustaría que las 
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organicemos, y se les pone tempera, se les pone plastilina, se les pone papel, 
bueno la forma guías, como le gustaría, y ellos empiezan a dar sus propias 
opiniones, y son contentos de esa forma, y lo menos lo menos. Que no yo veo que 
todo a ellos les gusta, toda la parte les gusta a ellos, porque es como la manera  
de que se les diga en el momento de dirigirlos, el juego, les fascina mucho jugar, 
Dios mío, y toca todo por medio del juego para que ellos, cojan las cositas más 
fácil. 
MC 3: les gusta ir mucho al parque, a jugar futbol, a bueno los juegos que se 
hacen en el parque, ellos les fascina. 
VIVIANA: y cuántos años tiene, dos, tres añitos, hay no imaginasen todos 
corriendo detrás de un balón, tan lindos.  
MC 3: hay dos niños de dos años y les fascina el balón, muchísimo, los rollitos, 
las volteaditas. 
MARTHA: ósea eso sería lo más importante. 
VIVIANA: la parte de vamos a jugar.  
MC 3: a ellos les gusta muchísimo 
MARTHA: y la menos. 
MC 3: y la menos, cual será. No sé en el momento no sé qué decir. 
MARTHA: como que no has podido identificar el momento en donde ellos 
muestren rechazo a la actividad. A bueno perfecto.  
MARTHA: y la última en cuanto a la práctica educativa, es ¿cómo creen que un 
niño aprenda? 
MC 2: yo diría que por medio del juego, siempre vamos como todo dirigido al 
juego, porque ellos lo toman de una manera divertida, más no que digamos, todos 
lo sientan en un cua… hoja y hay tienen que hacerle y tiene que hacerle, entonces 
ellos como que le cogen, en cambio si uno, se dirige a ellos por medio de 
juego, ellos lo van a tomar en cosas divertidas y así van a aprender más.  
MARTHA: gracias. 
MC 1: haber, por mi parte, por el lado mío, seria de pronto, verlo desde el punto de 
vista, ya sabe uno digamos, cual es el temperamento que tiene cada quien, y 
como trabaja cada cual, (cierto) entonces el niño grande, es como el que va 
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jalando a los más pequeños, (cierto), entonces esa sería la forma, y como dice 
Adela también, la manera lúdica, lo dice todo, la forma más que todo es la parte 
lúdica en la cual, le organizas actividades a ellos.  
MC 3: pues sí, yo digo lo mismo, porque, por ejemplo de verdad, por el juego, y 
dejándolos que ellos opinen, como quieren hacer las cosas, que quieren hacer, 
como la quieren trabajar, porque de verdad como le digo, los niños grandes jalan 
los pequeños, hay pequeñitos que son muy activos, lo mismo, todas las  
personas no somos, no  tenemos el mismo carisma,  ni las mismas capacidades, 
pero ellos de verdad, y entonces ellos mismo dicen, hay vamos a hacer tal cosa, y 
les coloca, como decimos, tenemos semillas, les tenemos tantas cosas, para 
trabajar, ahora con esa pintura, los vinilos, a ellos les encanta, porque se untan, 
son felices, ellos hacen las huellas, que, punticos, porque casi no se les da pincel, 
no ellos con los deditos trabajan.  
VIVIANA: igual ustedes, planean las clases antes, si, planean las guías, presentan 
como todo, planean los materiales que van a utilizar para ese día, para el trabajo 
con los niños, todo eso.  
MC 1: nosotros semanalmente, hacemos la planeación, y los temas, los manda el 
Bienestar, entonces, este mes habla sobre amigos del medio ambiente, entonces 
el tema gira de ese para hacerle las actividades a los niños, y manejamos una 
planeación diaria.  
MARTHA: ¿cómo es esa planeación, es con formato, he, o ustedes se sientan en 
un cuadernito y la hacen. 
MC 3: en hojas, hay guías.  
MC 1: ya hay lo que depende de cómo lo vamos a hacer, hacemos muchas que 
de pronto realizamos unas guías, los diseñamos por medio del computador, eso sí 
con todos los elementos que hay, otras la hacen a mano, (cierto), a otras nos 
gusta decorarla, que aquí que allá, porque igual, eso son cosas de niños y la 
decoración pues también va incluida dentro de esa planeación. Pero si todo lo 
manejamos por medio de un planeador.  
VIVIANA: igual siempre tienen planteados los momentos pedagógicos siempre, 
ninguno, no se saltan ninguno. 
MC 1: secuencia  
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MARTHA: y el criterio que unifica la actividad, siempre esta entonces ya, 
mensualmente por el Bienestar Familiar.  
MC 1: si, a nosotros nos hacen visitas y en esas visitas, se cuenta precisamente 
ese planeador, ¡por favor la planeación, que tema estamos viendo, que semana 
estamos!, entonces se trabaja por semanas.  
MARTHA: cuando terminan la actividad, cualquiera de los momentos que ustedes 
registran, en algún documento, como los logros obtenidos, bueno el objetivo de 
hoy era que aprendieran las formas, ¡cómo quieren hacerlo niños, a través de 
plastilina, o a través de recortes!, al finalizar, ese tiempo, registraron o dijeron huy 
si aprendieron, no aprendieron, tienen algún gesto así como un diario de campo, o 
no lo tienen.  
MC 1: en la planeación hay una parte donde dice observación del día (cierto), 
entonces finalizando ya el día, se sienta uno y dice, he, estuvimos trabajando por 
decir algo figuras geométricas, entonces he bueno cuantos niños, de pronto se les 
dificulto por decir algo el triángulo, entonces colocamos, tantos niños se le dificulto 
el triángulo, entonces hacemos algo alusivo, como para reforzar, esa parte, la idea 
es que el niño le quede claro el tema y que logre hacer lo que se, el fin de ese día, 
de la planeación de ese momento.  
MC 2: en mi caso no tengo planeación, pero si estoy llevando un diario 
MARTHA: de lo que se, han, así como dice ella de lo que, entonces falto esto y la 
siguiente clase lo reforzamos.  
MC 2: pues eso no lo escribo, pero si, por lo menos, el niño que fue mejor lo 
escri… lo anoto y el que fue menos, pues también, entonces tal persona tal, 
entonces y si los logros que se obtuvo y lo que se trabajó ese día. 
MARTHA: lo mismo la señora Argenis 
MC 3: si yo, porque la planeación es mensual, entonces todos los días 
depende de lo que se haga, se plasma, para que quede hay, quien se le 
quedo algo y  quien no.  
MARTHA: bueno, el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario, que es el que 
se sigue en los hogares comunitarios, recoge una serie de orientaciones 
pedagógicas, es decir, hay esta como todas, digamos, teorías que uno debe 
seguir para su quehacer practico con los estudiantes, en las dimensiones 
cognitivas, en la personal y en la corporal y en la comunicativa, ¿cómo trabajan 
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ustedes el desarrollo de esas dimensiones?, la primera la cognitiva, que tiene que 
ver con la adquisición del conocimiento en particular tanto conceptos, como 
tamaños, cuadrados, círculos, rectángulo, en lo personal entonces la parte de 
interrelación con ellos mismos con el otro, en la parte corporal, entonces la parte 
de motricidad, y en la parte comunicativa, como ellos se expresan y como están 
adquiriendo, el lenguaje, como trabajan ustedes el desarrollo de esas dimensiones 
a diario.  
MC 1: entonces por medio de canciones hay una canción muy bonita que digamos 
están los tamaños, (cierto) se habla de tamaños, se habla de digamos la casita 
grande, mediano, pequeño, he… se está trabajando la parte que tiene que 
también digamos con su aspecto, digamos ubicación del cuerpo, (cierto) entonces 
por medio de las canciones ellos aprenden (cierto), entonces que vamos hacer un 
circulo, entonces hacemos que un circulo grande, entonces que un circulo 
mediano, que un circulo pequeño, (cierto) a ver vamos a mirar aquí en el jardín 
donde está el color azul, busquemos donde está el color entonces cada niño 
empieza a ubicar dependiendo el tema o dependiendo el color de ese día,(cierto) 
entonces por medio de las rondas ellos, prácticamente absorben y captan las 
cosas más más fácilmente 
MC 3: y por eso como también digamos la planeación es mensual entonces para 
que ellos todos los días se les hace por decir algo los tamaños, los colores y 
todo va, todos los días con la planeación de todos los días hay va eso 
MARTHA: la estrategia seria hay como la repetición 
MC 3: si como la repetición de la repetidera durante el mes, para que a ellos 
usted sabe que ellos es como las canciones ellos de momento dicen yo me la sé 
pero de pronto salen del jardín y pregúnteles y verán que ya algunos si se la sabe 
y algunos no así es  
MC 1: que ellos diariamente o en la semana están aprendiendo canciones nuevas, 
rondas nuevas, que cosas nuevas por medio de rondas y por medio de canciones, 
ellos a diario están aprendiendo cosas nuevas que si, de pronto pueda que no sea 
la repetición de la repetidora pero entonces igual al cambiarles las rondas, 
cambiarles canciones y diariamente enseñarles una canción un niño las coge 
rápido 
VIVIANA: ustedes en los momentos pedagógicos ven las dimensiones (ósea) en 
cada momento ustedes perciben que las dimensiones de que habla el proyecto 
pedagógico se ven planteadas allí, la corporal, la dimensión cognitiva 
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MC 1: hay niños que por decir algo se les dificultad mucho su parte del 
vocabulario, (cierto) la parte que tiene que ver con asociar palabras de pronto 
decirlas de una forma correcta la pronunciación entonces por medio de retahílas, 
por medio de adivinanzas, por medio de… entonces ellos va soltando más esa 
parte que tiene que ver, entonces ellos también aprenden eso las retahílas y esos 
ayuda mucho más a enriquecer más esa parte 
VIVIANA: usted ayuda un poco más a corregir el vocabulario de los niños 
MC 1: exactamente 
MC 2: en la comunicativa por lo menos los niños de por sí, ellos llegan y todos, 
cada quien tiene como su, su grupito para ellos expresarse entonces uno por lo  
menos en mi caso yo llego los cojo a todos, todos tienen que… (ósea) compartir 
que lo que estén hablando lo compartan con todos, porque la mayor parte o por lo 
menos en mi caso yo tengo dos grupitos que se hacen y ellos haya solitos y a los 
demás los dejan como a un ladito, entonces trato de que todos compartan de lo 
mismo y tengan una buena comunicación entre todos por igual 
MC 1: de pronto en el caso nuestro manejamos cobertura más pequeña tenemos 
14 niños entonces es una parte fácil de poderle dar como esa atención y se les da 
como una atención individual a cada quien (cierto) entonces por eso es una ayuda 
grande el tener esas coberturas, por otro lado el niño va aprender más como con 
más facilidad por decirlo así y se les va a tener más digamos como en cuenta para 
hacer tareas, cosas diarias cierto entonces por ese lado los niños tiene como es 
una ayuda 
VIVIANA: además ustedes pueden percibir el avance que ellos tengan por lo 
general por ejemplo  en las dimensiones se pueden plantear muy bien entonces 
por ejemplo  el niño que llega de dos años que habla con un lenguaje  no tan 
estructurado, sí, porque los consiente mucho en casa, porque les permiten que 
pronuncien algunas palabras mal, que a medias pues ustedes durante el proceso 
que tiene en el jardín pueden percibir que la parte  comunicativa avanza que llega 
con un lenguaje muy muy bajo y que cuando termina el jardín ya habla mejor, que 
pronuncia bien, o hay niños que son muy  tímidos que cuando llegan no se quieran 
salir de la mama y pues llegan al jardín, eso al ver que llegan que cada día entran 
sin menos problema hasta que logran entran a su parte social la parte cognitiva no 
sé si manejen niños de pañal  
MC 1: no se maneja 
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VIVIANA: también no manejas esfínteres nada 
MC 2: si se maneja  
VIVIANA: tú si manejas con pañal, entonces con esfínteres la parte corporal como 
logra llegar a este proceso 
MC 2: claro por lo menos hay niños que sobre todo los de pañal que llegan claro 
están muy pegados a la mamita y es un problema terrible la ida de la mama y 
ahorita llegar y que lo dejo en la puerta y que chao papito ellos simplemente se 
quedan mirándola y ya, claro es un avance  
MC 1: hay una parte en la ficha integral en la matricula que nosotros tenemos hay 
una documentación que se llama ficha integral , en esa ficha integral viene 
hablando todo el aspecto de la vida tanto de la mamita como del niño con quienes 
vive, cuantas personas duermen en el mismo cuarto bueno todo eso, (cierto) en 
sea tabla se maneja una que se llama la escala cualitativa que es esa escala 
cualitativa ahí es donde mensualmente ósea al mes ya uno empieza a mirar a ver 
que avances ha tenido el niño o en que de pronto se ha quedado de ahí se saca 
también la planeación por decir algo estamos hablando sobre que hay niños que 
tiene que pronunciar mejor (cierto) entonces de esa tabla cualitativa pues tenemos 
que sacar la planeación vamos a mirar de qué forma podemos ayudar al niño para 
que mejore más su parte que tiene que ver con su vocabulario con 
pronunciaciones, he con que ellos hablen más correctamente (cierto) y puedan 
expresarse mejor porque hay niños que cuando habla de una forma el otro se ríe 
quien ve a esas gotitas y se ríen de ver como habla el otro (cierto), entonces eso 
también los hace sentir y además dice bueno yo no puedo hablar así porque se 
siguen burlando (cierto) pero al igual eso es un ayuda a la par en esa escala de 
valoración le hace  énfasis para poder reorganizar también la planeación del mes 
VIVIANA: pero solo plantean la parte ósea afectiva ósea como la parte social o 
también habla un poco de la cognitiva 
MC 1: todo, también 
VIVIANA: ósea si el niño ha avanzado digamos por ejemplo la meta que ustedes 
plantearon en el mes de marzo es que hablemos del medio ambiente y entonces 
que al final uno le diga a un niño bueno que aprendimos del medio ambiente, 
tengan la capacidad de que hay que cuidarlo, que hay que reciclar ósea ustedes 
hacen esas preguntas 
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MC 1: uno pregunta y varios dicen eso que tenemos que recoger los papeles por 
decir algo que vamos entonces que no botemos de pronto por decir algo las 
botellas porque con las botellas podemos hacer flores podemos hacer  muchas 
cosas que nos ayudan, que lo de las cubetas de huevos ellos saben que dé hay se 
sacan las orugas y que de las orugas salen las mariposas entonces son 
secuencias que ellos llevan  
MC 3: los carros, juguetes he muchas cosas se sacan de la cubeta de los 
huevos  
MC 2: Yo también de la cubeta de los huevos ellos sacan los gusanitos  les 
colocamos ojitos  
VIVIANA: que creativas  
MARTHA: bueno como hay unas preguntas que ya están respondidas la última y 
pues de todas formas yo creo que ya tengo la respuesta, observo que no se tiene 
que regir de manera cerrada a los que les envían digamos con las temáticas 
mensuales y ni tampoco a los momentos es decir no tiene que ser 
específicamente el momento de la bienvenida de 8 a 9 o si es así riguroso, 
entonces momento de bienvenida de 8 a 10 y el siguiente momento de 10 a 12 
debe ser rigurosos o hay flexibilidad dependiendo de las situaciones que se 
presente pues lo que observo es que tú me dices que la planeación se tiene en 
cuenta de que esto no se logró significa que en el siguiente mes yo planeo 
teniendo eso que no se logró y lo aplico  rigurosamente a lo que me mandaron que 
tenía que seguir entonces  
MC 1: hay flexibilidad porque no todos los niños aprenden igual , hay unos que 
son mucho más pilos que otros (cierto) eso por ese lado por otro lado he digamos 
no todos cogen digamos como el tema de una vez rápido hay que repetirles, se les 
pregunta como que queda, y cuando uno se da cuenta huy ya son las diez de la 
mañana  digamos entran ocho y nueve a las nueve y cuarto se les está dando la 
media mañana ósea el refrigerio de la mañana (cierto) en el lazo de llevarlos 
bueno se terminaron su refrigerio mientras que uno los ubica que en la filita que 
vamos hacer el chichi, porque ya vamos a empezar la actividad como tal, ya hay 
nos da la diez y media, once de la mañana (cierto) entonces hay días en que 
como que se sobrepasa más el horario como hay en que días en que (cierto) 
entonces no tenemos que ser rígidos y que tenga que ser tata sino todo depende 
del momento en que estemos y como lo estemos llevando también 
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VIVIANA: además que igual trabajamos con seres humanos con niños que son 
tan variables todo el tiempo uno no… ósea un día están más activos otro día como 
que toca empujarlos que hagan actividades  
MC 3: si es cierto sobre todo las actividades no es como que, llámelos a jugar que 
esos les gusta mucho pero luego ya las doce viene el almuerzo, y almuerzan,  
les lava uno los dientes, que les lava las manos, y bueno que los chiquiticos de 
pronto se duermen y con los otros vuelve y uno sigue haciendo otra actividad  
MC 1: algo duro para nosotros es por decir algo la adaptación por ejemplo febrero, 
febrero es mes de adaptación para ellos porque hay muchos niños que son hijos 
únicos, nunca se han separado de la mama, del papa, de la familia, donde la casa 
por decir algo la abuelita o la tía la dejan, ellos tienen acceso a toda la casa, 
pueden subirse a la cama, pueden estar en la sala, pueden prender el televisor a 
la hora que quieran (cierto), ya para ellos entran a un jardín es complicado ver que 
no pueden tener acceso a escaleras, a un lado, a otro, a la cocina no, si no ya 
empezar a regirse por un horario (cierto), entonces esa parte es dura, durante todo 
el mes de febrero lloran, es aprenderlos a que coman sus ensaladas, porque en 
sus casas no se les enseñan esos hábitos (cierto), de las verduras, de las 
ensaladas, que es algo importante, ellos viene aprender esto en el jardín, ese 
proceso es fuerte porque en la primera semana no comen, hay niños que no están 
acostumbrados a comer solos, tiene que estarles cuchareando (cierto) entonces 
es un proceso duro y fuerte, hay niños que simplemente por el hecho de llamar la 
atención cuando uno se da cuenta, están popiados, el olor es fuerte o el chichi, el 
reguero de chichi, entonces son dos, tres semanas duras mientras que ellos 
aprender que ya la persona que los está cuida no es parte de la familia pero al 
igual les damos como ese afecto como ese amor de que ellos demostrarles cómo 
ese afecto hacia ellos para que sientan como que esa persona que los va a cuidar 
no es esa persona mala o la persona que de pronto nunca lo han visto  y dejarlo 
con una persona que nunca lo han visto pues para ellos eso es terrible (cierto) 
entonces es un proceso bastante riguroso con ellos ya pasando por decir algo la 
tercera semana ya empiezan como a soltarse un poco más ya en marzo todos 
tiene que estar adaptados ya nadie llora y eso, pero más sin embargo la 
adaptación y a lo largo por ejemplo ahorita que estamos en marzo llevamos dos 
mesecitos ya por lo menos ya se comen las ensaladas, ya se adaptaron a las 
verduras con el simplemente de ver sus verduras o sus ensaladas en el plato, 
ellos ya saben que tiene que consumirlas  
MARTHA: bueno muchísimas muchísimas gracias ha sido bien bien bonito este 
momento pues hemos aprendido muchísimo y cambia la perspectiva que uno tiene 
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de los que sucede en un hogar comunitario con las experiencias entonces pues el 
motivo de que estamos haciendo este tipo de estudios para mirar que… todo lo 
bueno que se puede sacar  de ahí y bueno ya lo presentaremos en nuestra tesis 
de grado que es lo que estamos tratando de hacer para dignificar el trabajo que 
ustedes hacen decir, mirar realmente es un trabajo muy muy valiosos el que están 
haciendo allí con los niños inclusive mientras hablaban  yo comparaba con 
instituciones privadas en donde manejan niños grupos de 35 a 36 niños y hay uno 
encuentra que hay marcadas diferencias y uno dice pues es mejor un hogar 
comunitario que no ese lugar privado donde se dan otro tipo de dinámicas 




MARTHA: Buenas tardes vamos a realizar una entrevista no estructura si no mas 
libre, si entonces retomando lo que queremos es dar a conocer todo lo que 
ustedes hacen acá para que precisamente eso de toda esa mala fama entre 
comillas que tienen se vaya disminuyendo, que la gente conozca, que allá los 
académicos conozcan que ustedes están haciendo un trabajo no solamente con 
los niños, porque los niños se están beneficiando, pero se están beneficiando las 
familias y se está beneficiando el Estado porque de todas formas ellos se están 
ahorrando un cantidad de recursos que deberían invertir  
MC 5: en lo que son realmente la docencia mientras que nosotras tenemos un 
trabajo prácticamente regalado, regalado porque nosotras trabajamos antes con 
menos de un salario mínimo, una beca, hasta este año fue que nos arreglaron lo 
que es el mínimo, a pesar de eso las personas que llevamos ya 15, 16, 20 años 
como nos beneficiamos, acabadas, sin salud, sin nada ¿Qué liquidación tenemos? 
cerito, entonces siempre uno tiene que trabajar como sin esperar nada a cambio 
(cierto), todo siempre a nivel por los niños, por los niños y la comunidad porque de 
todas formas estamos en un sector que hay bastante cantidad de niño y las 
condiciones son (hace gesto de regular) 
VIVIANA: y lo chévere es que digamos por ejemplo lo hacen por vocación  
MC 5: si claro 
VIVIANA: por ahí que gustarles porque hay que cuidar a los niños 
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MC 4: amor a los niños, porque la mama les dice profe usted como se los 
aguanta, hay fin de semana, profe no puede el sábado, oiga cómo es posible, si 
uno tiene esa paciencia, ese amor no solamente por ellos porque aparte de eso 
toca aguantarse a los papas, que son cansones o muchas veces llegan a la puerta 
profe es que me paso entonces uno sirve de psicólogo, de doctor, de todo, porque 
todo le cuentan a uno, entonces uno que se vuelve como el paño de lágrimas de 
todos. 
VIVIANA: primero que todo queremos felicitarlas por todo lo poco que hemos visto 
ósea uno no percibe, uno ve que, uno piensa que no se hace mucho trabajo, pero 
nos hemos dado cuenta de que es muchísimo, frente a lo que nosotros veíamos 
que en el proyecto pedagógico comunitario también hablaban sobre experiencias 
significativas sobre que hay algunos jardines que han sido escogidos donde 
demuestran lo que hacen y todo eso, también nos parece chévere ya que doña 
Ana Tilde decía lo de derechos de autor y cosas de esas, el dar a conocer por 
ejemplo su experiencia, que tú me decías ayer que tú le explotas mucho a  los 
niños, la parte cognitiva 
MC 5: claro porque en el momento que llega un niño a un hogar comunitario, el 
viene a enseñarnos, es que el niño trae de afuera, el trae y uno se sienta a 
escuchar a ese niño y le saca todas sus vivencias, en la cual sumerce va a ver la 
necesidad, la necesidad de lo que ese niño necesita para reforzar, ósea lo 
cognitivo el niño se le desarrolla mejor dicho, si ósea el necesita como un refuerzo, 
si un refuerzo más en lo cognitivo. 
VIVIANA: lo que tú me decías que ya en la dimensión cognitiva que ya lean, que 
con vocales 
MC 5: si claro, los niños que son los niños de hogares comunitarios salen la 
mayoría muy adelantados, porque el proyecto comunicativo a dice todo todo, pero 
sin embargo nosotros nos avanzamos a eso (cierto) pero nosotras los niños de 
tres y cuatro años deben salir más preparados lo que son conceptos, lo que son 
vocales, lo que son bailes mire que tengo una videos y de pronto a ustedes les 
interesa unas grabaciones muy bonitas que con gusto se las daría que han hecho 
de mis compañeras todo todo el álbum de lo que se ha hecho aquí en el jardín 
entonces son vivencias que uno dice pero este niño tan chiquitico de dos años y lo 
hace, este niño de tres años y lo hace entonces uno dice pero vea. 
MARTHA: la parte motriz  
VIVIANA: la parte corporal  
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MC 4: de todas maneras nosotras solamente no trabajamos yo por lo menos y yo 
también sé que mis compañeras, uno  no solamente mira sino que también mira 
cómo vive ese niño, uno le coge tanto amor a ese niño crearme que uno no lo 
puede sacar a veces que uno dice, el papa no me paga, que hay necesidad pero 
es que la mama, pero es que no tiene trabajo, entonces como que uno también se 
arraiga a lo que esta sucediendo al niño y uno dice no definitivamente toca 
tenerlos así no me page, porque uno le da mucha tristeza, porque todos tiene una 
necesidad, todos necesitan como ese amor de ese hogar comunitario que uno lo 
tiene hay. 
MARTHA: cuando inician por la mañana, ya tiene aquí una planeación y la veo 
verdad mejor que la que uno tiene y tiene un objetivo, entonces en el momento en 
donde se les desarrolla a ellos la parte cognitiva, la dimensión cognitiva es en el 
vamos a explorar  
MC 4: en el vamos a explorar la parte más importante, pensamos o eso lo 
tenemos claro es a la bienvenida porque en la bienvenida es donde les decimos a 
los niños “bueno hoy vamos por ejemplo hoy vamos hablar de los animales 
domésticos, entonces ya el niño como que ha animales, que son animales 
domésticos, ya como que uno empieza como que a meterle como esa incógnita al 
niño de decir bueno que es lo que vamos a hacer, entonces se le empieza se le 
cuenta y ya como que los niños van preparando eso en el vamos a explorar, 
bueno entonces tú tienes un animalito, quien tiene una mascota, cuales son los 
domésticos, entonces hay como que empiezan en el explorar  y en el vamos en la 
bienvenida como a tomar el tema de todo el día, entonces yo pienso que como 
que ese el momento como más importantes y el crear que es como cuando el niño 
experimenta bueno le vamos a pegar papelitos de pronto amarillos al pollito o de 
pronto ellos si dicen a yo tengo en mi casa un perrito y como se llama el perrito 
que es suave muchas cosas hay interactúa uno con los niños y así mismo ellos 
también como que enseñan 
MARTHA: eso significaría que en la bienvenida le dan como que el contenido 
animales domésticos, luego en el explorar ellos hacen preguntas interactúan  
MC 4: se hace un dialogo de que son animales domésticos, si quien tiene los 
animales como los debemos de tener , de que come el perrito, el conejito si como 
interactúa y en vamos a crear ya es cuando ellos dicen bueno por ejemplo que 
tengamos varios animales quien quiere decorar el conejo o quien quiere decorar el 
gatico, entonces ellos ya escogen el animal que ellos quieran y ya entonces lo 
pintan, con papelitos, con escarcha como ellos quieran trabajar  
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MARTHA: esa es la manera como evaluarían que ellos bueno evaluar no desde el 
punto cuantitativo de numero si no de mirar si si, interiorizo lo que es un animal 
doméstico y de pronto no les surge la pregunta bueno que quiere pintar un tigre 
para ver si ellos si dicen hay no el tigre no si lo han hecho 
MC 4: si ellos saben porque por ejemplo unos les dice cuáles son los domésticos 
o por ejemplo uno les dice un león está en la casa y ellos dicen no porque no 
come, ósea ellos tiene muy claro que son domésticos y cuales son salvajes 
porque por ejemplo uno les dicen donde vive el oso polar, en la nieve, en el frio 
Ósea ellos ya ellos son muy pilos unos es explica y créame que uno dice ve, 
entonces uno queda aterrado con lo que ellos cuentan porque ósea ellos son muy 
es una esponjita que ellos están absorbiendo todo la información y uno a veces 
cree que no, que no van a captar eso y si, a los dos, tres, cuatro días, viene y le 
cuentan a uno o uno ve una película y ellos les dicen profe cierto que, no se 
cuánto hace Ana que fuimos a una universidad y vimos unos animales y ellos con 
los niños  
MC 5: fuimos al museo del mar  
MC 4: fuimos al museo del mar y ósea ellos sabían que el oso polar vivía en la 
nieve y que el pescado vive en el agua, que la ballena es grande y vive en el mar 
ósea son muchas cosas que uno dice vea esos niños de verdad tan chiquitines y 
saben y por  lo menos ahora uno que les dice he, bueno y nos vamos al parque a 
jugar y saben por lo menos ahorita que estamos los derechos del niño ellos saben 
cuáles son los derechos que los niños tienen, yo por lo menos  en mi tiempo hu 
Me vine a enterar cuando, ya vieja, uno decía cual derecho, uno hasta se los 
habían vulnerado y uno oiga cuando yo era chiquita a mí no me decían 
MC 5: cuales derechos 
MC 4: a mí no me llevaban, no me compraban, exacto entonces uno de pronto y 
los niños saben a qué tiene derecho los niños, que a la salud y bueno quien ha ido 
al médico y le cuenta todo a uno tal cual  
VIVIANA: los derechos 
MC 5:  por eso en la mayoría de jardines está decorado con los derechos, derecho 
a tener una familia ósea si el vínculo socio afectivo principalmente la familia que es 
la que va e estar con el niño (cierto) entonces ya al entrar al jardín ya reforzamos 
lo que son los derechos a tener una familia, derecho a tener amor, al respeto, al 
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nombre entonces ellos acá en el jardín ellos se expresan con mi auxiliar la que 
prepara, Andrea hace los alimentos con un mucho amor y por qué porque siempre 
nosotras les estamos inculcando sobre todo valores el amor si todo lo que va 
inculcado de la familia que de pronto no hay familias que viven en una agresividad 
entonces aquí toca como que ha ellos fortalecerles ese valor 
MC 4: pues hablando también lo de los derecho y los valores y los deberes 
también inculcamos la familia entonces se le manda un papelito papa recordar lo 
valores en la casa o yo por lo menos lo hice así con uno de los derechos inventa 
un cuento o una poesía entonces ya todos llegan con su cuento o su poesía 
entonces uno pasa y les lee papito o la mamita de juan David trajo esto entonces 
uno lee y comparte y se les va a quedar entonces es como también involucrar a 
las familias en el trabajo que se hace en el hogar  
VIVIANA: y tú también hace esto 
MC 5: si claro de eso se trata el proyecto comunitario es que solo la misma 
palabra de proyecto comunitario ósea comunidad y familia estamos todos como en 
relación hacia ese niños las vivencias de esos niños que hay para fortalecerles lo 
que so la necesidad de cada niño 
VIVIANA: ha bueno y cuando los niños como responden a las actividades que 
ustedes les hacen ósea son receptivos, algunos no 
MC 5: no, en mi concepto el grupo que tengo son muy amplios, como muy 
espontáneos ellos llegan y demuestran lo que saben y lo que sienten, ellos n se 
ponen hay que me dio pena porque de pronto las confianza que uno les dio les ha 
brindado ya ellos viene uy me cuenta que mi papa peleo, mi mama me pego etc., 
uno ya sabe que es el confidente de ese niños que me pego acá ósea uno ya sabe 
entonces uno hay se convierte en la mama de ese ser entonces la comunicación 
que hay aquí ene le jardín es 
MC 4: Hay veces en este momento tengo un niño que es el papa lo ingreso como 
ya te cuento muchas veces ni le dicen a uno, el niño tiene como que un grado de 
autismo, entonces con el sí es un poco complicado pues igual la mama de él no 
colabora con esas actividades de traer cosas como  tareas y que él le cuenta a 
uno pues no realmente no, el a veces es como muy ausente en esos temas en 
todo porque sinceramente él lo tengo hay es como por con el hermano porque son 
gemelitos porque si unos los saca para donde va ese niño, pero entonces con el si 
es un poco complicado  con los otros de pronto tengo unos que son un poco más 
pequeños pues de pronto ponen atención pero el momento de expresarse no lo 
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van hacer de un niño de 4 o 5 años pues complicado pero trata de que todo grupo 
explicarle y que ellos entiendan lo que más se pueda 
VIVIANA: Bueno en los momentos hablábamos hace un ratico antes de grabar 
que la bienvenida es el momento más importante por que 
MC 4: Yo pienso que la bienvenida es el momento como más especial y el más 
importante porque hay uno les cuenta a los niños bueno que es lo que vamos 
hacer hoy, entonces por ejemplo los animales, hoy vamos a ver y descubrir cuáles 
son nuestros derechos o quien tiene derecho que los niños y las niñas y cuáles 
son esos derechos más adelante vamos a mirar entonces uno ya de pronto a 
través de un cuento o uno con ellos hace un cuento y los va involucrando con 
todos los derechos y hay todos participan y ya en el momento de crear ha y pues 
como dibujamos, o pintamos o decoramos los derechos entonces es como 
explicarles desde que ellos llegan vean lo del transcurso del día 
VIVIANA: la bienvenida también para ti 
MC 5: en la bienvenida siempre veo como el momento en el que uno recibe al 
niño, del recordar de los días anteriores (cierto), recordar ósea es el momento que 
les vamos a recordar y dele con la recordadera básicamente como así rápido y así 
empezar el otro tema entonces como para no dejar olvidar los primeros cinco años 
de vida son los más importantes de la vida de cada niño entonces el niño aprende 
desde su infancia ósea lo que es la primera infancia hasta que entre a la escuela 
ósea es un proceso que nos toca sobre eso pero es un proceso en el cual el niño 
es como le digiero yo como una cajita que el guardo toda su sabiduría, toda la 
información, es un niño que está pendiente de las preguntas, que vamos hacer a 
vece el niño , nosotras necesitamos esto poner los colores arriba o que vamos 
hacer hoy hay queremos jugar vamos a jugar, con fichas bueno vamos a sacar las 
fichas grandes y pequeñas que estamos haciendo hay les estamos enseñando 
conceptos, colores, tamaños entonces todo va como agarradito de la mano sin 
necesidad de inculcarle a los niños hoy vamos a trabajar la naturaleza, el niño si 
siempre tiene que tener su criterio y su  
VIVIANA: ósea que los tiene muy en cuenta  
MC 5: si, si señora, porque el niño tiene su personalidad, tiene derecho a opinar, a 
decir que quiere hacer, que vamos hacer  
VIVIANA: y cuando un niño no quiere, cuando esta enfermito  o cuando  
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MC 5: buscamos como la forma de motivarlo, primero motivarlo por medio del 
juego, porque siempre  hay que motivarlo por medio del juego, porque al niño lo 
que más me gusta es jugar, algo nuevo, un balón nuevo, fichas así por medio del 
juego y así uno va motivándolo para que el llegue a que son las actividades 
pedagógicas 
MC 4:  yo por lo menos si veo que un niño llega triste o no esta como siempre 
porque uno ya sabe cómo son todos los niños, entonces que le paso hoy, que 
paso, quien te regaño, le paso algo en la casa por ejemplo yo tengo muchas niñas 
que entonces la mama sale a trabajar y otras personas las trae, entonces que 
paso, que tengo una que la semana antepasada llego pero a penas llego se llama 
Karen Sofía ella es recochera, ella se ríe y ese día ella llego tan callada yo algo 
note porque la trae el padrastro y yo bueno será que paso algo en la casa o algo y 
yo mami que tienes, es que Santiago me regaño y le dije porque, hay es que 
Santiago es cansón, mami ahora hablamos y me cuentas, entonces yo me puse a 
mirarla y mirarla y no ella ni jugaba ni nada sino que se quedó sentada en una silla 
y se recostó, yo Sofía no Santiago no le hizo nada, tiene sueño y yo como que fui 
hasta que deje todo organizado, bueno Sofía ya cuénteme que le paso con 
Santiago porque Santiago es cansón, profe porque es que yo tengo sueño y 
vamos al jardín y me toco levantarme y yo haaa y no te hizo nada más Santiago 
no más cansón me toco levantarme y ya me tenía el desayuno y yo no tocó 
venirnos rápido al jardín y eso era que no la había dejado dormir y ella estaba 
achantada porque tenía era sueño entonces uno ya como que dice bueno no pasó 
nada, entonces yo le dije mami si quiere vaya recuéstese allá un ratico o ven y 
jugamos porque a ella le encanta leer y colorear cuentos o quieres colorear un 
cuento y  me presta los collores bueno, porque ella habla así me presta los 
collores, el que tú quieras ha bueno y ya se le paso, entonces ya como que uno se 
tranquiliza y bueno venga y únase al grupo 
VIVIANA: a pero bonito porque tratan de escuchar a los niños 
MC 4: si porque es muy importante porque muchas veces llegan sin desayuno, 
muchas veces la mama no está pendiente si tiene la sudadera, si tiene el delantal 
o si tiene la ropa limpia, ósea en este momento yo en el jardín tengo que me tocó 
regañarlas hace como hace una reunión porque muy despreocupadas si el niño va 
desayunado bien, si el niño va peinado bien ósea nada yo como le dije a la mama 
vea es muy importante la plata pero primero para mi es más importante la 
estabilidad de la niña, que si se paró bueno perfecto es su vida yo en eso no me 
meto pero primero la niña, me hace el favor que la traigan al jardín, que la traigan 
bien peinada, bien desayunada porque me parece terrible en vez de estar 
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callejeando usted no sabe si la niña comió, si la niña desayuno, la niña llega profe 
mi mama o muchas veces bueno que comimos anoche o que desayunamos hoy y 
unos dicen yo comí kellogs, yo comí huevos, yo comí salchicha, y la niña yo no 
comí nada, a Dios no ya te traigo algo o muchas veces yo hago me pasa que 
estoy desayunado y profe yo quiero, pues tome el palto y coma papito eso comen 
dos o tres y comen arroz con huevo y ya se acabó el desayuno y todos 
compartimos y ya entonces uno ve que ellos venía con hambre y si son de 
molestar riegan o simplemente dejan allí, pero ellos se comen todo, profe yo 
quiero más, dígame yo  
VIVIANA: Y  
MC 4: a las nueve y cuarto es que uno está sirviendo y si llegan a las ocho de la 
mañana o yo por ejemplo tengo una que llegan antecitos de las ocho, y yo digo 
pero bueno el desayuno, le dio el desayuno y saben que dicen profe es que no 
come nada, solo le gusta la comida del jardín y yo digo como hacen sábado y 
domingo y festivo ese es el decir solo se comen esta comida como hacen el fin de 
semana no comen los niños, no profe pues uno les hace y les da cualquier cosita  
VIVIANA: bueno pensemos en una tarea en algo o una actividad que hayan hecho 
y como esta actividad aporta para que los niños aprendan, tal actividad aporta 
para que los niños tal cosa,  
MC 5: bueno el mes pasado se trabajó para aquí en el jardín la lectura, el día de la 
lectura se hizo la bienvenida y ese día les explique a los niños la actividad que 
íbamos hacer, empecé por medio de una ronda, primer punto quitamos como el 
hielo casi todos una ronda, escuchamos música quince minutos, listo nos paramos 
otra vez para empezar para que ellos escuchar les explique las manos en la 
cabeza, vamos a escuchar la canción mis manitos, así mi cabeza de un lado para 
otro y modo de escuchar y les comente lo que íbamos hacer con el cuento de 
caperucita y otro cuento que inclusive los llevaron los papas, les dije hoy vamos 
hacer un cuento, quien quiere hacerlo ¡yo quiero hacerlo con tempera! ¡Yo le 
quiero hacer con colores!, en el salón yo corte hojas tamaño de ese papel 
periódico, les di papel para elaborar el cuento, pero antes de elaborar el cuento 
que paso les leí todo el cuento de despacio, despacio, ellos se reían e hicimos 
preguntas ¿de qué color llevaba el traje caperucita roja? que estamos haciendo 
ahí, reforzando colores ¿por dónde iba caperucita roja? Por el jardín, por el 
bosque, entonces que podemos hacer ¡cuidar el bosque! Ósea los que están 
como más pendiente porque son temas que ya hemos visto y uno lo que trata 
reforzar en el mismo, entonces lo que uno trato en el momento es que llego el lobo 
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y los saque corriendo para que se me despertaran, corrieron todo esto si jugamos 
y después de esto profe vamos a hacer el cuento, nos sentamos y lo hicimos 
todos y nos quedó muy bonito, todo no lo va a creer profe, pero todos participaron, 
los unos lo hicieron con tempera, los otros les dije bueno vamos hacer las 
márgenes en el cuento, en el libro que nos quede grande, porque lo hicimos bien 
grande y nosotros le vamos hacer las márgenes, entonces una niña de tres años 
hagamos bolitas pues yo dije bueno bolitas, les coloque tempera en un platico y 
todo lo elaboraron con tempera, entonces desde el más pequeñito hasta el más 
grande a la final todos quedaron como le digiera, como en algo alusivo para ellos 
mismo porque cogieron la tempera como que exploraron ese momento lo que 
fueron las texturas ósea van las texturas, los colores si nunca se habían visto así, 
porque ese día me salieron tan untados, tan untado pero fueron como vieron la 
vivencia era para ellos porque ellos de allí aprendieron texturas, colores, la forma 
de elaborar un cuento, el trabajo en grupo, en equipo, si, entonces no fue muy 
bien ese día por la tarde entraron dos papitos, siempre por lo general la costumbre 
en el jardín papito ¡venga que hicimos esta actividad con los niños colabóreme a 
leerles el cuento! Primero que todo los niños,  lectura de imágenes, el mismo niño 
fue y conto se inventa ¡que iba caperucita y el bosque no hay que quemarlo y lo 
asusto el lobo todo todo y ellos saben pero van observando cuando de pronto el 
papa me dijo profe yo lo quiero leer se lo pase a él y los niños ya saben que 
tenemos que escuchar, entonces como que les llamo más la atención de que otra 
persona, un padre de familia viniera al jardín a contarles ese cuento es cierto, 
como que no sea siempre la profe sino que alguien más que colabore sí que sea 
así 
VIVIANA: siempre que trabajas involucras a los padres. 
MC 5: a la familia porque siempre, casi la mayoría de los jardines es así siempre 
digamos nosotras  tenemos que dejar una actividad para los padres, digamos 
mañana vamos hacer un collage de las figuras entonces que hacemos, papitos por 
favor mañana revistas, entonces pum el  padre de familia hay esta no se papa 
entonces me a traer porque recortes si claro hay que irlos como llevando poquito a 
poco para que ellos también estén pendientes del proceso de sus hijos 
VIVIANA: y tu que has vivido 
MC 4: yo también por lo menos estamos viendo, reforzando lo de la lectura 
entonces también como boletitas de invitaciones de que algún papa diga yo tengo 
el tiempo el miércoles, el jueves tal día si puede en la mañana en la tarde, 
entonces ellos vienen y les leen el cuento entonces también, de pronto también 
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uno les enseña valores, entonces también que valores hay en casa, entonces por 
favor mañana traigan un valor o de pronto también les coloque como estábamos, 
como era que decía heee el niño ¿Cómo era Anita que decía? La felicidad de ser 
niños entonces yo les lleve esta semana trabajando la felicidad de los niños 
entonces por favor me envían una carta escribiéndome alguna anécdota que le 
haya pasado al niño pues feliz que el recuerde que ustedes sepan que es para 
ellos y preciso llegaron con las cartas con cosas chistosas, se reían los niños eran 
pendientes bueno voy a leer la carta del papa de juan camilo, ¿juan camilo que 
paso aquí? Lo hicieron con los niños porque él sabía que decía en ese papel, 
entonces fue algo muy bonito porque hay sí, hay no sé qué, juan camilo por 
ejemplo todos le hacían la recocha cuando era pequeñito que él se sentó a cantar 
en el baño y el papa fue y lo grabo allá, sentado en el baño y yo usted como le 
hace eso igual nos reímos mucho y a él le gusta mucho y le cuenta casi a todo el 
mundo para él, a pesar de que fue en el baño para él fue algo chistoso porque el 
papa y la mama le grabaron eso y usted ve la carta y ahí se ve el niño sentado en 
la taza y todo, entonces oiga de verdad son cosas que hay sí y así por lo general 
todo fue así, para que ellos sepan que es lo que están trabajando y porque es el 
motivo que a veces el niño va i dice cosas y ellos a veces no le creen, papa que 
tiene que traer una revista o que tiene que traer recortes de flores, profe que 
animales, que flores que yo no sé qué, que toca que hacer un animal en material 
reciclable y yo usted no le cree al niño estamos viendo animales el medio 
ambiente, entonces créale al niño, ha es que el va i dice cosas y uno ni le 
entiende, si es la mama y no les entiende y uno de profe si les entiende entonces 
por favor llamen o vengan y preguntan pero el niño cuando va i dice algo es 
porque algo está pasando aquí en el jardín  
VIVIANA: bueno y ustedes cual piensan que es el momento más importante que 
más les gusta a los niños, ustedes dicen ese el el mas y cuál es el menos  
MC 4: el crear, vamos a crear es el que más les gusta porque como decía Anita 
ellos se involucran tanto que recortar que la tempera que el color o que la guía 
bonita, eso es lo que a ellos más les gusta el vamos a crear y el que menos  
MC 5: el vamos a comer  
MC 4: si 
MC 5: hay si de que es el almuerzo entonces como que… 
MC 4: y si estamos jugando, vamos a comer y haaa profe otro ratico otro no sé 
qué pero igual no falta el que diga ha ya tenemos hambre, yo tengo los gemelos y 
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ellos siempre quieren, yo creo que a ellos es el que más les gusta vamos a comer, 
porque a ellos les gusta  
VIVIANA: entonces depende  de los niños  
MC 4: si ellos depende de los niños 
MC 5: si, si, si  
MC 5: estarlos como cuchareando  
MC 4: toca cucharearlos  
VIVIANA  y que edad tienen  
MC 5: de dos a cuatro  
VIVIANA: son muy chiquitos 
MC 4: de dos a cuatro 
VIVIANA: y tú tienes bebes 
MC 5: de dos años  
VIVIANA: y ellos son bebes 
MC 5: no ellos son  
MC 4: ahorita no lo están  permitiendo tanto, que tiene que tener 20 meses  
VIVIANA: bebes no 
MARY: hace unos años si, pero era muy bonito, porque unos es tenía el cuidado  
VIVIANA: y ahora donde los dejan porque antes contaban con usted  
MC 4: ahora créeme que eso es lo que mucho viene al golpear, profe cuídeme él 
bebe y uno no, entonces yo no sé de verdad esas mamas y la necesidad dalos a 
cuidar a otra persona  
VIVIANA: y la licencia son tres meses 
MC 5: SI 
MC 4: Por ejemplo en mi cuadra hay muchas señoras que cuidan niños, entonces 
yo creo que ellas son las que los cuidan  
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VIVIANA: Los bebes 
MC 4: muchas veces van a terceras personas a que los cuiden 
VIVIANA. Bueno esto es como una opinión personal ¿Cómo creen que aprende 
un niño? 
MC 5: bueno el niño aprende a base del juego, siempre jugando, siempre la 
educación se aprende rápido por medio del juego, de libros de cuadernos, 
entonces el niño aprende  por medio del juego en el momento que llega el niño al 
jardín, uno nunca llega de primeras a darle un cuaderno una hoja en blanco, que 
venga y dibuje y nada de eso, lo primero que siempre hacemos son rondas, 
brindarles la confianza a ese niño, la confianza, ya después digamos lo que son lo 
que le decía hace un momento por medio de las fichas, algo simbólico, de 
imágenes que no se trata de cansar el niño desde la infancia desde ahorita con un 
libro del que dele sino que irle sacando por medio del juego todo lo que el niño 
tiene y ellos aprenden de uno y uno aprende de ellos, porque son personitas que 
no se les calla ni un momento entonces uno tampoco va a estar quieto ni un 
instante con ellos cierto  
MC 4: yo pienso que a través del juego ellos aprenden, yo creo que un cien por 
ciento el noventa por ciento a través del juego porque como dice Anita por 
imágenes, hay que mire que los colores o por lo menos las partes de la panta y 
que hagamos la semillita, jugando ellos aprenden más, pienso yo que es jugando 
si claro 
VIVIANA: ustedes cada cuanto hacen planeación de las actividades  
MC 4: semanal pues el viernes, no se Anita como lo haga si uno se sienta el 
viernes ha hacer la planeación para la próxima semana, semanal 
VIVIANA: semanal y son unificadas o cada jardín tiene o se une entre grupos  
MC 4: a veces nos unimos, los temas sin son generales todas tenemos que 
trabajar el mismo tema pero ya es independiente que Anita lo quiera hacer con 
escarcha, con papel, ya cada una trabaja 
VIVIANA: y el ICBF les envía los temas básicos o ustedes  
MC 5: en parte si hay una pedagoga, que manda algunos temas, pero ese tema 
nos toca a nosotras desmenuzarlo, como le sacamos  
VIVIANA: entonces ellos les dice este mes tenemos derechos y ustedes miran  
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MC 4: si como se le enseña, de qué manera, cuales son los que vamos a enseñar  
VIVIANA: que carteleras 
MC 4: exacto  
MC 5: exacto, de pronto por medio de los libros, porque han aportado 
herramientas e ir sacando cosas  
VIVIANA: les entregan como material lúdico 
MC 4: SI 
MC 5: SI, claro como libros para ir leyendo uno e ir sacando de allí cositas las que 
le sirven a uno mucho, pero del resto si nos toca decir a nosotras por medio de las 
carteleras  
VIVIANA: y al finalizar, cuando ya planean anotan la observación de que paso en 
el día si alguien no aprendí, que si aprendió  
MC 4: ese es en el vamos a casa bueno, hee quedo el tema bien, tantos niños 
aprendieron o de pronto a Juanito no le quedó claro esto, de pronto vamos a 
reforzarle tal cosa  
MC 5: se evalúa, en el vamos a casa, como también se evalúa en la ficha 
cualitativa al hacer la valoración mensual, cada tres meses entonces hay mismo 
no dan el formato, donde uno evalúa al niño que si atiende, que si maneja 
ordenes, si 
MC 4: de acorde a la edad, uno mira que necesidades tiene este niño por ejemplo 
si un niño de cuatro años, reconoce sus partes o por ejemplo uno le pasa la hoja y 
le dice dónde queda los ojos, la nariz y la boca, uno bueno dice sabe, es cambio 
uno le pasa la hoja y hii, escasamente le hace tres palo hay, largos entonces no 
sabe nada de eso entonces uno mira y así le va reforzando de acuerdo a la escala 
valorativa 
VIVIANA: y ustedes le refuerzan  
MC 5: ahorita digamos en el caso de esta semana santa que estamos haciendo 
por ejemplo no podíamos entrar de una a seguir con el otro tema y porque, porque 
ellos en sus vacaciones se les olvido, entonces toca como otra vez volver a 
recordarles y recordarles otra vez, hasta que ellos legan y cogen otra vez  la 
temática en la que íbamos y ya sigue uno avanzando, como hay algunos 
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pequeñitos que como les explicara que de ninguna forma les dentro si no que hay 
como que se esperan a ver si el otro lo jala o le contesta pero por lo general todos 
son muy pilosos, muy activos  
VIVIANA: dentro del proyecto educativo comunitario habla de uno pilares si, los 
pilares dela educación inicial, como han influido esos pilares que el juego, la 
exploración, el medio, la literatura que el comunicativo como esos pilares influyen 
en su trabajo 
MC 5: en lo que n lo comunicativo el niño es como le digiera yo avanza sobre eso 
pues el niño se comunica verbalmente sin timidez si ósea amplio sin timidez el 
llega y profe mire que esto, mire que un perro casi me muerde, mire que sí, le 
cuenta sus vivencias, entonces yo digo que en lo comunicativo el niño  
VIVIANA. Son muy expresivos 
MC 5: si son expresan  
VIVIANA: y el lenguaje  
MC 5: no todos, en lo del lenguaje a veces veo que algunos niños que si les hace 
falta como un reforzamiento el porqué, porque tengo un niño que digamos de 
cuatro años que el todavía habla a media lengua  
VIVIANA: y ustedes les ayudan a corregir  
MC 4: si claro, uno les dice no hables así hay que pronunciar bien, pronuncia, 
repite yo tengo a darlin no sé si es por consentida pero ella habla muy muy ¡que 
mi daño! Pronuncia mucho la d, entonces yo no así no hable bien usted está 
grande y entonces y ch icho hablo así, no señora profe año la b, taza entonces yo 
si pronuncie bien si ve que si puede entonces como que también uno ósea se 
presenta la oportunidad inmediatamente como venga eso es así como para que 
ellos vayan avanzando  
VIVIANA: y en la corporal, en la afectiva  
MC 4: en lo corporal si hacemos se trabaja mucho lo que es la motricidad gruesa 
porque con los balones, con la ula ula, no más a ca que uno lo pone a jugar le rey 
pititu uno los pone que ha correr, que a trotar que arriba que abajo entonces Uno 
les refuerza mucho 
MC 5: ellos se defienden muy bien en lo que son actividades de juego 
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VIVIANA: los momentos pedagógicos los trabajan rigurosamente o son flexibles 
de acuerdo a la planeación 
MC 4: no son rigurosos, unos los puede trabajar de acuerdo a las necesidades 
delos niños o lo que uno esté haciendo ese día 
MC 5: si no es riguroso porque ha y que tener en cuenta como los niños llegan al 
jardín y cual actividad quieren hacer porque casi siempre quieren jugar  
VIVIANA: para finalizar ustedes realizan un seguimientos al proceso o avance que 
los niños tienen. 
MC 5: si claro nosotros manejamos la escala valorativa, donde hay unas 
preguntas que nosotras debemos contestar y llenarle un cuadro a cada niño, este 
trabajo se hace cada tres meses y yo a diario les escribo en la planeación si los 
niños saben o no el tema visto el día de hoy 
MC 4: yo también manejo la escala valorativa y en ellas se escribe lo que el niño 
avanzo y en que se quedó, adema en la planeación al finalizar la semana pues 
uno escribe que otro temas se debe repetir para reforzar con los niños. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo N° 24  
 





















Foto No1. DECORACIÓN DEL INTERIOR DE UNO DE LOS HOGARES COMUNITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
